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1 UVOD 
Najbolj znana definicija digitalne humanistike (najprej poimenovana humanistično 
računalništvo oziroma digital computing) področje definira kot »raziskovalno področje, ki 
se ukvarja z aplikacijo računalniških orodij in metod v humanističnih disciplinah« (Digital 
humanities, 2021). Vendar pa podobno kot v večini humanističnih ved, tudi v tem primeru 
definicija področja ni tako jasna. 
 
Za začetek digitalne humanistike velja leto 1949. Monumentalna naloga, ki si jo je v letu 
1949 zadal italijanski jezuit Roberto Busa, je bila želja po oblikovanju index verborum vseh 
besed v delih cerkvenih avtorjev. Besedilo je zajemalo kar okoli 11 milijonov besed v 
srednjeveški latinščini. S Thomasom J. Watsonom (predsednikom podjetja IBM v letih 
1914–1956) sta celotno besedilo prenesla v digitalno obliko, zapisano na luknjane kartice 
(Hockey, 2004). S tem sta nevede postavila temelje za razvoj področja, ki ga danes poznamo 
pod imenom digitalna humanistika. Hkrati v tem času beležimo tudi povečano uporabo 
informacijske tehnologije na področju humanistike, predvsem za produkcijo kritičnih izdaj. 
Morda najpomembnejši mejnik v razvoju predstavlja izdaja Smernic za elektronsko 
označevanje besedila in izmenjavo podatkov (ang. Guidelines for Electronic Text Encoding 
and Interchange), danes poznano kot Text Encoding Initiative, ki so bile objavljene v letu 
1994 (Hockey, 2004). De Smedt (2002) predpostavlja, da kodiranje besedila (ang. text 
encoding) ustvarja temelje za uporabo računalnika v humanistiki. Nastanek in obsežen 
poskok uporabe standarda TEI bi tako lahko interpretirali kot osrednjo točko v razvoju na 
področju digitalnih humanističnih ved in s tem preskok v “moderno” obdobje razvoja 
digitalne humanistike. Najpomembnejši vidik teh nenehnih sprememb je predstavljal 
začetek vse večje uporabe informacijskih tehnologij pri raziskovalcih na področju 
humanistike (Svensson, 2009). Produkti digitalne humanistike (analiza besedil, korpusi 
besedil, procesiranje naravnega jezika, podatkovne baze itd.) so olajšali raziskovalno delo 
humanistom, ki le-te pri svojem delu uporabljajo dnevno. 
 
V Sloveniji (kjer je pojem digitalna humanistika še vedno razmeroma nepoznan) število 
ljudi, aktivno vključenih v raziskovalno delo na področju digitalne humanistike, ne presega 
30. Večinoma so vključeni v delokrog nekaj institucij, ki so v Sloveniji s svojimi raziskovalnimi 
projekti imele ključno vlogo pri vzpostavitvi področja: Arhiv družboslovnih podatkov, 
Institut Jožef Stefan in Inštitut za novejšo zgodovino (Hadalin, 2014). V magistrskem delu 
želimo izpostaviti predvsem Inštitut za novejšo zgodovino, ki deluje kot centralna 
specializirana raziskovalna organizacija na področju zgodovinopisja v Republiki Sloveniji. 
Inštitut vzdržuje Raziskovalno infrastrukturo slovenskega zgodovinopisja (dalje RI INZ), ki v 
svojih načrtih za obdobje 2015–2020 opredeljuje naslednje srednjeročne cilje: povezovanje 
z mrežo za humanistiko in umetnost Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities 
(DARIAH), vzpostavitev vozlišča nacionalne znanstvene digitalne humanistike DARIAH-SI, 
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digitalizacija in kodiranje historičnih besedil s pomočjo metodologij digitalne humanistike 
ter usmerjanje raziskovalcev k uporabi omenjenih tehnologij (Pančur in Šorn, 2019). 
 
Poseben cilj, ki je v okviru RI INZ izjemno pomemben, je tudi razvoj portala Zgodovina 
Slovenije – SIstory, spletnega sistema slovenskega zgodovinopisja, ki poleg dostopnih 
historičnih vsebin, relevantnih za proučevanje slovenske zgodovine, omogoča ustvarjanje 
raziskovalnih podatkov in njihovo uporabo v raziskovalnem okolju (Zgodovina Slovenije – 
SIstory, b. d.). Medtem ko je SIstory namenjen posredovanju rezultatov raziskovalnega dela 
sodelavcev Inštituta ter drugih historičnih dokumentov in publikacij, smo po drugi strani 
želeli oblikovati repozitorij, ki bi v sodelovanju s prej omenjenimi sorodnimi institucijami 
hranil rezultate in orodja digitalne humanistike, ki morda v osnovi namenjena 
raziskovalcem humanistom, temveč specialistom, digitalnim humanistom. Že v letu 2014 
postavljeni portal SIDIH.SI (tudi SI-DIH) je predstavljal iskalnik podatkov po različnih 
repozitorijih oziroma arhivih institucij ali društev s področja humanistike in umetnosti. 
Portal SIDIH je s časom prerastel v arhiv za digitalno humanistiko, v letu 2020 pa je bil 
nadgrajen v repozitorij SI-DIH, visoko specializiran repozitorij za raziskovalne podatke 
digitalne humanistike.  
 
Osnovna oblika informacijskih virov v repozitoriju (in pogosta oblika objavljanja publikacij 
na področju digitalne humanistike) je digitalna znanstvenokritična izdaja (tudi digitalna 
izdaja, kritična izdaja, ang. digital critical edition; tudi digital edition, critical edition), 
podrobneje opisana v poglavju Digitalne znanstvenokritične izdaje. Proces izdelave 
digitalnih izdaj je kompleksen, kot tudi njihova struktura in številne komponente. Pojavila 
so se vprašanja, kot so: kako opisati takšno obliko publikacije? Ali opišemo zgolj nosilno 
publikacijo (digitalno znanstvenokritično izdajo) ali v metapodatkovnem zapisu izpostavimo 
tudi posamezne komponente? V kakšnih odnosih so posamezne komponente z nosilno 
publikacijo? Ali uporabimo obstoječi aplikacijski profil SIstory (ki ga uporabljamo za sestrski 
portal Zgodovina Slovenije SIstory.si) in ga prilagodimo, ali oblikujemo nov, digitalnim 
izdajam lastni, aplikacijski profil? Takšna in številna druga vprašanja so vplivala na odločitev, 
da ponovno ocenimo primernost trenutnega aplikacijskega profila. Po izvedeni analizi smo 
ugotovili, da aplikacijski profil na portalu SIstory (specifično njegov domenski model) ni 
dovolj fleksibilen, hkrati pa je nabor metapodatkovnih elementov v aplikacijskem profilu 
premalo podroben za naše zahteve.  
 
V tem delu želimo predstaviti postopek oblikovanja novega aplikacijskega profila digitalnih 
znanstvenokritičnih izdaj ter njegovo implementacijo v administrativni sistem repozitorija 
SI-DIH (in s tem v sam repozitorij SI-DIH). Ob tem smo si zastavili naslednja raziskovalna 
vprašanja:  
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● Ali je novi aplikacijski profil za digitalne znanstvenokritične izdaje možno vključiti v 
repozitorij SI-DIH (oziroma njegov administrativni sistem)? Kolikšen delež 
aplikacijskega profila je mogoče vključiti, ne da pri implementaciji izgubimo ključne 
funkcionalnosti profila? 
● Ali lahko novi implementirani aplikacijski profil tudi v praksi odgovori na 
informacijske potrebe dveh glavnih uporabniških skupin (raziskovalcev na področju 
humanistike in digitalnih humanistov)? 
 
Iskanja odgovorov na omenjena raziskovalna vprašanja smo se lotili v dveh delih. Teoretični 
del v prvem poglavju (Digitalne znanstvenokritične izdaje) najprej predstavi koncept in 
zgodovino nastanka digitalnih znanstvenokritičnih izdaj, s poudarkom na postopku 
oblikovanja le-teh in opisu njihovih komponent. V poglavju želimo izpostaviti tudi nekaj 
tipičnih primerov digitalnih znanstvenokritičnih izdaj in metapodatkovnih standardov, ki so 
pomembni za razumevanje empiričnega dela. V naslednjem poglavju je predstavljen 
postopek oblikovanja aplikacijskega profila, ki je služil tudi kot teoretična osnova za 
oblikovanje novega aplikacijskega profila. Znotraj tega poglavja bomo na kratko 
obravnavali tudi konceptualne modele in njihove komponente. 
 
Empirični del je usmerjen na predstavitev postopka oblikovanja aplikacijskega profila za 
digitalne izdaje repozitorija SI-DIH. V prvem delu smo z metodo analize identificirali 
funkcionalne zahteve aplikacijskega profila, lastnosti področja in informacijskih virov 
(digitalne izdaje), lastnosti administrativnega sistema SI-DIH, v katerega bomo profil 
implementirali, ter lastnosti uporabnikov in uporabniških skupnosti repozitorija. V 
nadaljevanju smo predstavili postopek oblikovanja (oblikovan po korakih, predstavljenih v 
drugem poglavju teoretičnega dela), argumentacija odločitev, ki smo jih sprejeli med 
oblikovanjem, in končni aplikacijski profil za digitalne znanstvenokritične izdaje repozitorija 
SI-DIH. Predstavljene so entitete domenskega modela in njihove definicije, atributi entitet, 
relacije in njihova kardinalnost, nabor metapodatkovnih elementov in oblika podatkovnih 
vrednosti. Nazadnje na osnovi testne digitalne izdaje Odlivanje smrti prikažemo rezultate 
implementacije aplikacijskega profila in z oblikovanimi scenariji predstavimo uporabo 
repozitorija (in s tem aplikacijskega profila) na primeru štirih nadomestnih uporabniških 
person. V razpravi odgovorimo na raziskovalna vprašanja, identificiramo prednosti, 
opredelimo omejitve ter pomanjkljivosti aplikacijskega profila.   
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2 DIGITALNE ZNANSTVENOKRITIČNE IZDAJE  
Skozi zgodovino razvoja digitalne humanistike so se oblikovali različni pogledi na prehod 
znanstvenega komuniciranja iz klasičnega analognega stanja v digitalno obliko. Kritično 
urejanje besedila (ang. Critical editing) je bilo na področju vseh disciplin humanistike vedno 
osrednja dejavnost, ki se je skozi leta razvilo v samostojno raziskovalno področje. Produkti 
kritičnega urejanja besedila so različni: besedilni korpusi, znanstvene revije in konferenčni 
zborniki. Poleg teh pa so pomemben produkt tudi v drugih vedah manj običajne specifične 
metodologije.1 Kot najpomembnejši produkt področja lahko izpostavimo (digitalne) 
znanstvenokritične izdaje (ang. Critical scholarly editions) (Sahle, 2016). Termin izdaja (ang. 
edition) v najširši definiciji že sam po sebi označuje interpretativne rezultate študije ali 
analize (historičnega) besedila (Franzini idr., 2016). Podobna definicija se pripisuje tudi 
terminu znanstvena izdaja (tudi kritična izdaja): »Znanstvena izdaja je kritična 
reprezentacija historičnih dokumentov, ki pogosto predstavljajo določeno delo ali besedilo 
(Sahle, 2016)«, kar v praksi večinoma pomeni tiskano znanstveno ali strokovno 
monografijo. Do te točke so si definicije med seboj precej podobne in razumljive. Takoj, ko 
terminu znanstvena izdaja dodamo pridevnik digitalna, pomen termina ni več tako jasen in 
podobno kot pri področju digitalne humanistike, tudi pri digitalnih znanstvenokritičnih 
izdajah ni enotne definicije.  
 
Neenotnost definicij izhaja iz treh precej specifičnih pogledov različnih disciplin na 
znanstveno komuniciranje, ki jih lahko poimenujemo kar “pristop za nazaj” (ang. backwards 
approach), “pogled navzven” (outwards approach; looking outwards) in “pogled 
navznoter” (looking inwards). Pogled za nazaj v večini primerov poudarja izvor in 
raziskovanje zgodovine razvoja besedila (večinoma historičnega besedila) kot 
najpomembnejši vidik znanstvenokritične izdaje. Pogled navzven poudarja socialno-
zgodovinski vpliv, ki jo originalna publikacija ima, velika pozornost je torej posvečena 
ugotavljanju organskih povezav z drugimi deli. Zadnji pristop se ukvarja zgolj z besedilom 
samim: na besedilo je treba gledati kot na samostojno delo in se osredotočiti zgolj na 
njegovo strukturo in lastnosti. Takšna obravnava dokumenta pogosto spodbuja različne 
interpretacije besedila (Haugen in Apollon, 2014).  
 
Ravno tretji pristop, ki se posveti strukturi oziroma “drobovju” dokumenta in spodbuja 
različne interpretacije, položi temelje za pristop, ki bi ga lahko poimenovali tudi “digitalni 
                                                 
1 Študentje so v sklopu tečaja o osnovah digitalne humanistike prevajali korespondenco iz druge svetovne 
vojne v zbirki French Freedom Papers in kot končni produkt oblikovali spletno stran, kjer so pismom dodali 
nove informacije in kontekst. Čeprav je bila spletna stran »končni produkt« procesa, sta avtorici celoten 
postopek izpostavili kot glavni poudarek tečaja. Digitalno humanistiko sta definirali kot serijo izkušenj, 
raziskovanje tabelarnih podatkov in njihovo vizualizacijo pa kot sredstvo za izboljšanje študentskih prevodov. 
Namesto končnega “oprijemljivega” produkta, sta avtorici tako zasnovali metodologijo za analizo besedila 
tako z vidika digitalnega kot tudi tradicionalnega pristopa (Cro in Kearns, 2020). 
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pristop” k znanstvenim izdajam. Digitalne (elektronske) znanstvenokritične izdaje z 
uporabo digitalnih orodij in metodologij humanistom ponudijo besedilo na način, ki 
omogoča številne nove raziskovalne poti. Digitalna oziroma elektronska oblika avtorjem 
znanstvenokritičnih izdaj omogoča, da besedilo v digitalnem okolju rekonstruirajo tako, da 
se pri prepisu besedila čim bolj približajo avtentičnemu (historičnemu) besedilu (Ogrin, 
2016), za kar so si prizadevale že tiskane znanstvenokritične izdaje, vendar so bile iz 
predvsem tehničnih razlogov pri tem zelo omejene. Erjavec (2005) izpostavi, da digitalne 
znanstvenokritične izdaje razrešijo vsebinske omejitve tiskanih izdaj, saj omogočajo 
vključevanje faksimile, diplomatičnega prepisa (prepis, ki predstavi besedilo z vsemi 
historičnimi posebnostmi, vključno z napakami) in kritičnega prepisa (prepis, ki predstavlja 
besedilo v bralcu razumljivi podobi, pri tem pa poskuša kar čim bolj ohranjati historično 
pravilnost zapisov), morebitna variantna besedila in ne vsebujejo omejitev pri vključevanju 
znanstvenega aparata. Pomen znanstvenokritičnih izdaj je v tem, da prezentirajo besedilo 
in raznovrstne vire na izpopolnjen, znanstveno utemeljen način, s tem pa odpirajo pota 
novim raziskavam in spoznanjem. Po drugi strani pa znanstvenokritične izdaje tekstov tudi 
same nastajajo kot rezultat obsežnih raziskav, s katerimi je bilo mogoče zbrati, urediti in 
komentirati tam objavljeno gradivo. Ker po eni strani znanje akumulirajo in prezentirajo, 
po drugi pa odpirajo pot nadaljnjemu raziskovanju, so takšne izdaje pomembne za skoraj 
vse humanistične in tudi nekatere družbene vede (Erjavec in Ogrin, 2004).  
 
Kot je razvidno iz zgornjega besedila, je težko pojasniti, kaj so in kaj niso digitalne izdaje, o 
tem še dandanes potekajo obširne debate. V našem primeru bomo izhajali iz definicije, ki 
je najbliže razumevanju digitalnih izdaj na področju digitalne humanistike. 
Sahle (2016) tako v svoji definiciji razjasni, kaj lahko opredelimo kot digitalno 
znanstvenokritično izdajo – SDE (Scholarly Digital Edition):  
● Znanstvena (Scholarly): Digitalna znanstvenokritična izdaja mora vsebovati ustrezen 
znanstveni (kritični) aparat. Digitalne faksimile ali digitalna knjižnica nista digitalna 
izdaja.  
● Digitalna (Digital): Digitalna znanstvenokritična izdaja ne more biti pretvorjena v 
tiskano obliko brez občutnih izgub pomembne vsebine ali njenih funkcionalnosti. 
Podobno deluje tudi v obratni smeri: zgolj digitalizacija besedila (ali drugega dela) 
ne predstavlja digitalne znanstvenokritične izdaje, vendar skozi dodane funkcije in 
vsebino to lahko postane. 
● Izdaja (Edition): Digitalna znanstvenokritična izdaja mora predstavljati originalni 
material, večinoma skozi dodano besedilo. 
● Digitalna znanstvenokritična izdaja je publikacija, ki predstavlja originalni material. 
Projekt, znotraj katerega je digitalna izdaja ustvarjena, tako ne more biti digitalna 
izdaja. Digitalna znanstvenokritična izdaja je torej lahko produkt projekta, obratna 
smer ni možna. 
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Definicija je lastna področju digitalne humanistike, saj je kot takšna popolnoma 
nekompatibilna s terminologijo drugih področij. Tako bi na primer na področju 
bibliotekarstva in informacijske znanosti lahko kot digitalno znanstvenokritično izdajo 
označili že digitalni nadomestek (PDF-format) znanstvenega članka. Po zgornji definiciji pa 
digitalni nadomestek sam po sebi ne more biti digitalna znanstvenokritična izdaja, saj v svoji 
digitalni obliki ne dodaja novih informacij oziroma funkcionalnosti (podobno bi se zgodilo 
tudi, če bi digitalizirali klasično tiskano znanstvenokritično izdajo, kjer bi bila po končanem 
postopku njena vsebina enaka in ne bi dodajala novih funkcionalnosti ali informacij). 
Preden lahko izpostavimo oblike digitalnih znanstvenokritičnih izdaj, ki jih bomo uporabljali 
in analizirali v sklopu tega dela, je treba opisati njihove splošne lastnosti in izpostaviti nekaj 
primerov pojmovanja digitalnih znanstvenokritičnih izdaj (DZKI) iz različnih disciplin 
digitalne humanistike.  
2.1 Lastnosti digitalnih znanstvenokritičnih izdaj 
Tiskane znanstvene monografije imajo v današnjih dneh precej kanalov diseminacije – od 
knjižnic, založb, knjigarn, vse do digitalnih knjižnih repozitorijev. Praktična težava pri 
objavljanju znanstvenokritičnih izdaj v tradicionalni, tiskani obliki je, da so proizvodni 
stroški visoki, bralska publika takšnih izdaj pa majhna, še zlasti v Sloveniji (Erjavec, 2005). 
Digitalne znanstvenokritične izdaje predstavljajo dobro rešitev ekonomskega problema, 
vendar pa se trajnost in izmenljivost elektronskih besedil bistveno zmanjša brez 
standardiziranega kodiranja. Uporaba standardiziranega kodiranja in označevanja besedil 
(ang. mark-up), ki nevtralizira vpliv spreminjajoče se strojne in programske opreme na 
elektronska besedila, je zato ključnega pomena (Erjavec, 2003). Iz tega razloga digitalne 
znanstvenokritične izdaje večinoma temeljijo na uporabi Smernic za elektronsko 
označevanje besedila in izmenjavo podatkov Text Encoding Initiative (dalje: TEI). 
 
Naslednja večja razlika med tiskano monografijo in digitalno znanstvenokritično izdajo se 
nanaša na prikaz vsebine. Tiskana monografija ima po večini en sam prikaz vsebine, kot 
stolpec besedila na stran in vključuje kritični aparat na dnu strani ter koncu znanstvene 
monografije.2 Največji problem se pojavi pri reprezentaciji različnih interpretacij in različic 
besedila. Urednik morda želi prikazati vsebino besedila na različnih ravneh (na primer želi 
vključiti diplomatični ali kritični prepis v obstoječi monografiji) (za definicijo diplomatičnega 
in kritičnega prepisa gl. str. 12). V tiskani verziji slednje skoraj ni mogoče – večinoma je 
treba izdati novo izdajo vira, kar upočasnjuje tudi primerjavo originalne izdaje in nove, 
kritične izdaje (Haugen in Apollon, 2014).  
 
                                                 
2
 V zgodovinopisju se kritični aparat večinoma kaže (poleg kritične evalvacije vsebine med besedilom) v obliki 
opomb na dnu strani, ki ponekod lahko zavzemajo več prostora kot pa osnovno besedilo in predstavljajo 
glavnino besedila. 
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Digitalne znanstvenokritične izdaje takšen problem sicer rešujejo s svojo fleksibilno naravo 
(uporabniški vmesnik digitalne izdaje večinoma omogoča vključevanje obeh prepisov drug 
ob drugem in s tem omogoča lahko primerjavo in analizo obeh besedil), vendar lahko 
vključevanje digitalnih znanstvenokritičnih izdaj v neintuitiven uporabniški vmesnik poruši 
pazljivo postavitev besedila in opomb iz originalne, tiskane monografije. 
  
Morda je najpomembnejša lastnost digitalnih izdaj v primerjavi s tiskano monografijo 
možnost iskanja po besedilu. Da lahko obdržimo ali nadgradimo raven kakovosti tiskane 
oblike besedila, je v digitalni izdaji treba označiti tudi informacije o strukturi dokumentov 
in njegovi vsebini (Haugen in Apollon, 2014). Problem rešuje TEI, ki ponuja precejšnje 
število modulov za različne vrste dokumentov (na primer: TEI modul – Language Corpora 
za označevanje korpusa besedilnih podatkov ali modul Verse za označevanje dokumenta z 
besedilom v verzih (TEI P5: Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 2000). 
Iskanje po besedilu olajša postopek analiziranja besedila, kar lahko pripišemo dodajanju 
novih funkcionalnosti digitalnih izdaj: izpostavimo lahko primer digitalne 
znanstvenokritične izdaje Brižinskih spomenikov, objavljen v sklopu eZISS3 (projekt 
Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva), kjer je diplomatičnemu in 
kritičnemu prepisu dodan tudi tako imenovani vzporedni prikaz, ki omogoča primerjavo 
obeh omenjenih prepisov (Slika 1) (Brižinski spomeniki, 2019). Tiskana izdaja ob izidu 
predstavlja zaključeno besedilo, kar pa ne drži za digitalno znanstvenokritično izdajo. 
Čeprav je izdaja v elektronski obliki, to še vedno ne pomeni, da je ni mogoče spreminjati. 
Večina digitalnih znanstvenokritičnih izdaj skozi leta pridobi precej obsežne dele – dodani 
so lahko novi deli besedila, bibliografski elementi, nove interpretacije in analize besedila 
itd.  
                                                 
3 Elektronska znanstvenokritična izdaja Brižinski spomeniki in predgovor: http://nl.ijs.si/e-
zrc/bs/html/bs.html#bs 
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Slika 1: Kritični in diplomatični prepis digitalne izdaje Brižinskih spomenikov  
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2.2 Vrste in primeri digitalnih izdaj 
Do te točke smo naslavljali zgolj digitalne znanstvenokritične izdaje, za katere je značilna 
prisotnost obširnega znanstvenega aparata. Ker pa v praksi na določenih področjih 
(predvsem v zgodovinopisju) poznamo tudi digitalne izdaje, ki ne vsebujejo širokega 
znanstvenega aparata, temveč je ta omejen (kar ne pomeni, da ni vsaj deloma prisoten), 
želimo v tem podpoglavju jasno opisati razliko v poimenovanju obeh vrst digitalnih izdaj. 
Če želimo izpostaviti digitalno izdajo z znanstvenim aparatom (oziroma klasično obliko 
izdaje), bomo to v besedilu opredelili kot digitalno znanstvenokritično izdajo (oziroma 
DZKI). Vse ostale oblike digitalnih izdaj (z omejenim znanstvenim aparatom) ali če se bo 
opis nanašal tako na digitalne kot digitalne znanstvenokritične izdaje, bodo označene 
preprosto kot digitalne izdaje (ali DI).  
 
S stališča bibliometrije je na Slovenskem ločnica med digitalno znanstvenokritično in 
digitalno izdajo jasna. Po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu 
COBISS je DZKI umeščen med Znanstvenokritične izdaje virov (2.28), ki delo vsebinsko 
definira kot »Znanstvenokritična izdaja vira zajema reprodukcijo in/ali prepis in/ali prevod 
historičnega vira (npr. tekstovnega, notnega, likovnega in kartografskega gradiva) ter več 
kot 2 avtorski poli obsegajoč znanstveni aparat (tekstnokritične in/ali vsebinske opombe, 
literaturo in študijo). Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente za 
pridobitev CIP in ISBN (ISMN)« (Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu 
COBISS, 2016). Pred tem so bile take izdaje umeščene med Znanstvene monografije (2.01), 
kar kaže na njihovo kompleksnost. Digitalne izdaje so po drugi strani klasificirane kvečjemu 
kot Druge monografije in druga zaključena dela (2.25). Njihovo znanstveno vrednost glede 
na polje raziskovanja določa OSIC za humanistiko ter jih v primerjavi z DZKI, kjer uredniku 
pripada enaka vrednost točk kot avtorju znanstvene monografije (160 točk), kvantificira z 
ustrezno manjšimi točkami (do 25 točk) po klasifikaciji ARRS (Pravilnik o postopkih 
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju…, 2020). 
 
Z opisom teh izdaj želimo poleg lastnosti in komponent poudariti metodološke razlike, s 
katerimi področja v sklopu digitalne humanistike obravnavajo posamezne objekte 
digitalnih izdaj (historičnega besedila, slikovnih virov ali muzealij). Digitalna 
znanstvenokritična izdaja Brižinskih spomenikov ZRC SAZU (uredništvo besedila) in Instituta 
Jožef Stefan (računalniški zapis oziroma kodiranje besedila v TEI in postavitev digitalne 
izdaje) je klasičen primer digitalne znanstvenokritične izdaje na področju jezikovnih 
tehnologij. DZKI Brižinskih spomenikov prinaša najstarejša slovenska besedila (ki so tudi 
najstarejša slovanska besedila, zapisana v latinici), v integraciji slike, besede in zvoka. DZKI 
je osnovana na treh prejšnjih tiskanih izdajah in jih nadgrajuje z možnostmi, ki jih prinašajo 
digitalna orodja. Te vključujejo vse prepise in uvodne študije tiskane izdaje s 
konkordančnim slovarjem in dopolnjeno bibliografijo; digitalne fotografije rokopisov 
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(faksimile), govorno rekonstrukcijo in več starejših prepisov ter omogoča njihovo 
medsebojno primerjanje z vzporednimi prepisi (kot je prikazano na Sliki 1) (Brižinski 
spomeniki, 2019). Podoben primer DZKI, ki namesto historičnega besedila za osnovo 
uporablja faksimile pesmarice, je Foglarjeva pesmarica.4 Njena struktura je sorodna izdaji 
Brižinskih spomenikov z vsemi klasičnimi deli DZKI: digitalni faksimile predstavlja 
dokumentarni vir celotne izdaje, diplomatični prepis predstavi besedilo Foglarjevega 
rokopisa z vsemi historičnimi posebnostmi in mu je dodan kritični aparat (apparatus 
criticus) z različicami besedila, kritični prepis predstavi besedilo rokopisa v prilagojeni, 
branju namenjeni podobi. 
 
Predstavljena primera sta na področju jezikovnih tehnologij precej klasična primera DZKI. 
Vendar pa to ni nujno enako pri drugih področjih digitalne humanistike, kot je na primer 
zgodovinopisje. Če se jezikovne tehnologije po večini ukvarjajo s strukturiranjem besedila 
(pristop navznoter) za namen analize jezika, je v zgodovinopisju večji poudarek na 
historičnem besedilu, njegovem pomenu in vlogi besedila v povezavi z drugimi deli v 
sorodnem zgodovinskem obdobju (pristop navzven). Preprosto rečeno, gre za poskus 
rekonstrukcije zgodovinskega obdobja. Primer takšne DZKI so Programi slovenskih 
političnih strank, organizacij in združenj v letih 1918–1929: Pregled k slovenski politični 
zgodovini.5 V izdaji so predstavljeni programi slovenskih političnih strank, organizacij in 
združenj, delujočih v prvi jugoslovanski državi, od njenega nastanka 1. decembra 1918 do 
uvedbe diktature kralja Aleksandra Karađorđevića 6. januarja 1929 (Programi slovenskih 
političnih strank …, 2016). DZKI služi kot pripomoček zgodovinarju k razumevanju socialno-
političnega konteksta obravnavanega obdobja, vsebuje transkripte dokumentov in 
znanstveni aparat v obliki razlage besedila ter sprotnih opomb, celotna vsebina pa je 
označena s TEI. Zaradi težkega dostopa do originalnih besedil faksimile niso na voljo, prav 
tako iz osnovnega nabora komponent DZKI manjkata diplomatični in kritični prepis, ki za 
razumevanje teh historičnih dokumentov nista nujna.  
 
Besedilni dokumenti niso edina oblika gradiva, ki ga lahko izdamo v obliki digitalne izdaje. 
Ena izmed takih izdaj je digitalna izdaja muzealij oziroma njihovih fotografij, ki nosi naslov 
Odlivanje smrti.6 Taka izdaja se odmika od klasične definicije digitalne izdaje, ki poudarja 
znanstveni (kritični) aparat kot enega izmed ključnih delov izdaje, zaradi česa smo ločili oba 
pojma (digitalna znanstvenokritična izdaja/digitalna izdaja). Takšno izdajo bi verjetno lahko 
na prvi pogled označili kot preprosto zbirko, objavljeno na spletu. Vendar je ravno način 
                                                 
4 Foglarjeva pesmarica – Elektronska znanstvenokritična izdaja: https://sidih.si/20.500.12325/2 
5 Programi slovenskih političnih strank, organizacij in združenj v letih 1918–1929: Pregled k slovenski 
politični zgodovini: http://www.sistory.si/cdn/publikacije/38001-39000/38363/index.html 
6 Digitalna izdaja Odlivanje smrti: pregled objav na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory.si: 
http://odlivanjesmrti.si/cdn/publikacije/37001-38000/37475/index.html 
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obdelave besedila, vsebine (označevanje besedila z XML TEI) in način prikaza z vsemi 
tehničnimi komponentami, kot so krovna stran, digitalna izdaja v formatu HTML, kanonični 
zapis XML TEI (ki ohranja strukturo in vsebino digitalne izdaje in je prikazan v zapisu XML 
TEI), shema XML za pretvorbo v HTML, tisto, kar jo dela digitalno izdajo. Meje, kaj je 
digitalna izdaja in kaj ne, so precej nejasne: nekateri bi se strinjali tudi s trditvijo, da lahko 
za digitalno izdajo štejemo že objavo znanstvenega članka v digitalni obliki revije (na primer 
v reviji Prispevki za novejšo zgodovino, ki je objavljena na digitalni znanstveni založniški 
platformi Open Journal System)7, saj vsebuje kritični znanstveni aparat in je dostopen v 
elektronski obliki. Da bi lahko takšen članek označili za digitalno izdajo, bi moral vsebovati 
omenjene tehnične komponente in predvsem standardizirano označeno besedilo 
dokumenta (markup besedila). Glavni poudarek digitalne izdaje je dodana vrednost 
analogni izdaji, kar se predvsem kaže v dodajanju novih informacij in znanja. Dodana 
vrednost je poleg ustrezno označene strukture besedila z XML TEI ključni kriterij, po 
katerem bomo v nadaljnjem besedilu določali, ali gre za digitalno izdajo. To pomeni, da 
lahko na primer omenjeno izdajo Odlivanje smrti označimo za digitalno, saj vsebuje 
taksonomijo, s katero smo lahko povezali upodobljence na maskah, avtorje mask in 
klasificirali njihove poklice ter ustrezno označili besedilo z XML TEI. S tem smo prvotno zgolj 
digitalnim fotografijam dodali nove informacije in tehnične komponente, ki bodo 
podrobneje predstavljene v nadaljnjem besedilu. 
2.3 Metodologija izdelave digitalne znanstvenokritične izdaje 
Različna področja digitalne humanistike imajo različne metodološke pristope in poglede na 
objekte digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj. Ne glede na različne metodološke poglede pa 
se tehnični pristopi pri oblikovanju in izdelavi izdaje večinoma ne razlikujejo močno.  
Vsako posamezno gradivo (na primer historični dokumenti, srednjeveški rokopisi, zbirke 
fotografij, notni zapisi itd.) glede na svojo naravo narekuje svojevrsten način obravnave, pri 
čemer je treba upoštevati njegovo historično, jezikovno, zvrstno ali avtorsko specifičnost 
(Ogrin, 2005). Začetna točka postopka izdelave digitalnih izdaj je prenos izvornega besedila 
v digitalno obliko. Po opravljeni digitalizaciji pridobimo digitalne nadomestke (faksimile). 
Na podlagi digitalnih nadomestkov ustvarimo kanonični zapis izdaje v XML. Označevanje v 
XML nam sicer poda osnovno strukturo digitalnega besedila, vendar se brez 
standardiziranega zapisa digitalnih besedil njegova trajnost ter izmenljivost bistveno 
zmanjša. Iz tega razloga za označevanje besedila uporabljamo standard TEI, ki ga sestavljajo 
smernice in posamezni moduli, ki jih je mogoče kombinirati, da bi ustvarili želeno shemo 
XML. S takšno shemo je nato na primer v urejevalniku za XML možno formalno validirati 
zapis XML posameznih digitalnih izdaj, obenem pa je dostopna tudi dokumentacija za vse 
uporabljene elemente XML (Erjavec, 2005). Zapis v XML TEI omogoča vpogled v strukturo 
                                                 
7 Prispevki za novejšo zgodovino: https://ojs.inz.si/pnz/index 
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besedila, prikazuje avtorske/uredniške posege in paralelnost posameznih zapisov oziroma 
različnih interpretacij.  
 
Če XML datoteka predstavlja tisto “dejansko” digitalno izdajo, ki naj bi bila formalno 
pravilna in odporna na tehnološke spremembe, pa ta oblika ni najprimernejša za branje. Iz 
tega razloga digitalne izdaje postavimo v formatu HTML, saj je ta neprimerno boljši za prikaz 
in branje vsebine (Erjavec, 2005). Pretvorba dokumenta iz XML TEI v format HTML je za 
izdajo narejena avtomatsko s pomočjo pretvorbe, zapisane v programskem jeziku XSLT. Na 
Sliki 2 je prikazan anotiran diplomatični prepis v obliki XML TEI, ki prikazuje diplomatični 
prepis digitalne izdaje v XML TEI. Prepis vključuje različne elemente: v označevalcu <head> 
je zapisano ime dela dokumenta v XML TEI (v našem primeru Diplomatični prepis), ime 
avtorja dokumenta v <docAuthor>, v elementu <page> pa so vsakemu posameznemu 
stavku (<line>) dodani identifikatorji. Ti identifikatorji nam omogočajo, da na točno ta zapis 
v XML TEI vežemo kritični aparat (ki je v zgodovinopisju in jezikoslovju večinoma izražen v 
velikem številu opomb). Na Sliki 3 pa je izsek diplomatičnega prepisa prikazan še v končni, 
spletni aplikaciji v formatu HTML.  
 
Končna oblika digitalne izdaje tako načeloma vsebuje naslednje komponente (Erjavec in 
Ogrin, 2004): 
● krovna spletna stran digitalne izdaje s kratko predstavitvijo njene vsebine in 
strukturo besedila, 
● digitalna izdaja v formatu HTML (primerna za pregledovanje in branje vsebine v 
spletnih brskalnikih), 
● kanonična izdaja v XML TEI, 
● shema XML (ki deklarira elemente in validira dokument XML TEI),  
● XSLT za pretvorbo izdaje iz XML TEI v HTML. 
 
 
Slika 2: Izsek zapisa XML TEI iz diplomatičnega prepisa 
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Slika 3: Izsek XML TEI diplomatičnega prepisa, prikazanega v formatu HTML. 
2.4 Tehnologije, ki se uporabljajo pri izdelavi digitalne izdaje 
V tem delu želimo izpostaviti tri ključne označevalne jezike za postavitev digitalne izdaje – 
standard Text Encoding Initiative (TEI), označevalni jezik eXtensible Markup Language 
(XML) in jezik eXtensible Stylesheet Language Transformation (XSLT), ter njihovo vlogo v 
digitalni humanistiki in predvsem postopku izdelave digitalne izdaje. 
2.4.1 Text Encoding Initiative 
TEI (Text Encoding Initiative) je mednarodni projekt, katerega cilj je oblikovati smernice, ki 
omogočajo označevanje strukture digitalnih besedil, kot so historični prepisi, ki so 
namenjene predvsem podpori raziskovanju na področju humanistike. S svojimi metodami 
omogoča strojno berljivost posameznih dokumentov in njihovih struktur in je izjemno 
priljubljen ter razširjen standard na področju digitalne humanistike, družboslovja in 
predvsem na področju jezikovnih tehnologij. TEI ni zgolj standard za podatkovne vrednosti. 
Poleg smernic za kodiranje besedila TEI specificira tudi metapodatke o dokumentu, ki so 
zapisani v glavi dokumenta, imenovani TEI Header, ki vsebuje podatke o izvoru, kodiranju 
in revizijah dokumenta. Smernice TEI so v digitalni humanistiki de facto standard za 
kodiranje tekstovnih besedil in se jih uporablja za analizo historičnih dokumentov, 
označevanje strukture besedila v najrazličnejših zbirkah dokumentov itd.  
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TEI ni vseobsegajoča metapodatkovna shema, temveč oblikovanje in izbor 
metapodatkovnih elementov prepušča vsakemu posamezniku, glede na njegove potrebe 
in želje. Na primer, za označevanje zapisnikov sej slovenskega parlamenta je bila razvita 
metapodatkovna shema Parla-CLARIN – A TEI Schema for Corpora of Parliamentary 
Proceedings v 0.1, oblikovana specifično za kodiranje besedil in podatkov o sejah, 
govornikih (z imeni, priimki in unikatnimi identifikatorji) in njihovih govorih (Erjavec in 
Pančur, 2020). To je le en izmed primerov uporabe smernic TEI v digitalni humanistiki. 
Smernice specificirajo nabor označevalcev (tudi markerjev ali tagov), s katerimi eksplicitno 
označimo strukturo besedila in druge vidike, pomembne za digitalno reprezentacijo 
besedila in računalniško procesiranje. Smernice lahko uporabimo na vseh besedilih v 
katerem koli naravnem jeziku in v katerem koli literarnem žanru ali tipu besedila, brez 
kakršnih koli omejitev strukture ali njihove vsebine (TEI P5: Guidelines for Electronic Text 
Encoding and Interchange, 2020). 
 
 
Slika 4: Ogrodje minimalnega zapisa TEI headerja v formatu XML 
TEI smernice omogočajo standardizirano označevanje besedila (Slika 4) v označevalnem 
jeziku XML. 
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2.4.2 eXtensible Markup Language (XML) in XML Schema (XSD) 
XML (eXtensible Markup Language) je označevalni jezik, podmnožica označevalnega jezika 
SGML (Standard Generalized Markup Language), ki opisuje razred podatkovnih objektov 
(ang. class of data objects), imenovanih dokumenti XML (XML - Extensible Markup 
Language (XML)…, 2008). Dokument XML, podobno kot HTML, vsebuje elemente, od 
katerih se vsak začne z začetno oznako, na primer <br> in končno oznako s poševnico 
(</br>) (Erjavec, 2005). Slika 5 prikazuje primer takšnega dokumenta XML. 
 
Slika 5: Primer dokumenta XML (Erjavec, 2005) 
Za razliko od standarda HTML, ki je bil razvit za prikaz podatkov in ima jasno definiran ter 
fiksiran nabor označevalcev, je bil XML namenjen za določanje strukture in predvsem 
pomena podatkov, njegov nabor elementov ni predhodno determiniran ali močno omejen 
– ravno svoboda in fleksibilnost XML pri določanju in definiranju lastnih elementov naredi 
XML za izjemno priljubljen standard v digitalni humanistiki. XML je, za razliko od SGML, ki 
je bil za potrebe digitalnih humanistov preveč kompleksen, postal izjemno priljubljen, celo 
skoraj univerzalen standard za zapisovanje besedila ali drugih podatkov. Že dolgo pa se ne 
uporablja več zgolj za hranjenje podatkov, temveč tudi za neposredno izmenjavo le-teh 
med različnimi programi (Erjavec, 2005). V (digitalni) humanistiki se raziskovalci zatekajo k 
uporabi XML standarda predvsem iz dveh pomembnih vzrokov. XML vsebuje formalni 
model, ki predstavlja urejene in človeku razumljive drevesne hierarhije (ang. tree 
hierarchies), s katerimi lahko označimo besedila in ustvarimo dokumente XML. Tako 
hierarhično označen dokument XML lahko računalniki procesirajo veliko hitreje kot 
standardne, neoznačene besedilne dokumente, hkrati pa nam omogoča (pre)urejanje in 
upravljanje velikih količin podatkov (Birnbaum, 2015). 
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Poleg XML je treba omeniti tudi XML Schema (dalje XSD), s katero opišemo strukturo 
dokumenta XML. Znotraj XSD definiramo gradnike dokumenta XML – definiramo lahko vse 
elemente in atribute, ki se lahko pojavijo znotraj dokumenta, število in vrstni red 
podelementov, tipe podatkovnih vrednosti (data types) in privzete, fiksne vrednosti za 
elemente in atribute (XML- eXtensible Markup Language …, 2008).8 Definiran zapis XSD 
nam omogoča, da naš dokument XML s pomočjo programov, t. i. razčlenjevalnikov (ang. 
validating parser), preverimo, ali naš zapis XML tudi formalno ustreza shemi, ki smo jo 
definirali v XSD (Erjavec, 2005). Slika 6 prikazuje preprost primer, kako v XSD definiramo 
element. Podroben pomen posameznih označevalcev v XSD bomo opisali v empiričnem 
delu. 
 
Slika 6: Definicija elementa “Note“ (XML- eXtensible Markup Language (XML) …, 2008.) 
XML in XSD v procesu izdelave digitalnih izdaj predstavljata pomemben del 
standardiziranega označevanja besedila. XML v kombinaciji s TEI predstavlja ključni del 
digitalne izdaje, ki ločuje digitalne izdaje od digitaliziranih zbirk ali digitalnih knjižnic in jim 
daje pomen. Preden pa lahko digitalno izdajo tudi vizualno predstavimo v HTML na spletni 






                                                 
8 Predhodnik XML Schema oziroma XSD je bil DTD (Document Type Definition), ki je bil originalno mehanizem 
standarda SGML in ga je XML “podedoval” (Erjavec, 2005). DTD je igral pomembno vlogo pri postavljanju 
digitalnih izdaj in položil temelje za razvoj XSD.  
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2.4.3 eXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) 
XSLT je jezik, ki je po definiciji W3C v osnovi namenjen pretvarjanju enega dokumenta XML 
v drugega oziroma je jezik, ki pretvarja strukturo in vsebino dokumenta XML (Kay, 2008). 
Vendar pa XSLT ni namenjen zgolj pretvarjanju dokumentov v isti format, temveč ga lahko 
uporabljamo za pretvarjanje dokumentov XML tudi v druge formate, na primer HTML. Kay 
(2008) kot primer uporabe jezika XSLT izpostavi označevanje notnega zapisa (označenega v 
XML, na primer v MusicXML), kjer lahko uporabimo XSLT, da:  
● pretvorimo notni zapis v XML iz ene reprezentacije v drugo (na primer iz MEI – Music 
Encoding Initiative v SMDL – Standard Music Description Language), 
● pretvorimo notni zapis iz XML v vizualni notni zapis, kjer generiramo na XML 
bazirane vektorske grafike (na primer v format SVG – Scalable Vector Graphics), 
● generiramo datoteko MIDI (Musical Instrument Digital Interface) in glasbo 
predvajamo s sintetizatorjem, 
● ustvarimo glasbeno pretvorbo (na primer, prenesemo glasbeni zapis v drugačen 
ključ), 
● izvlečemo besedilo v formatu HTML ali golem besedilu (.txt), 
● zajamemo zapis iz drugih formatov (torej ne XML) in ga pretvorimo v dokument 
XML. 
 
Vse omenjene oblike pretvorb za primer notnega zapisa vidimo na Sliki 7. 
 
 
Slika 7: Reprezentacija uporabe XSLT jezika na primeru notnega zapisa (Kay, 2008) 
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Vsaka transformacija XSL vsebuje tri komponente: izvorni dokument (source), navodila za 
pretvorbo XSLT (XSLT Stylesheet) in rezultat (output) (Kay, 2008). Slika 8 prikazuje izvorni 
dokument XML, pretvorbo XSLT in končen rezultat v formatu HTML. Če XML in TEI 
predstavljata ključna gradnika digitalnih izdaj, pa bi bil zapis brez pretvorbe precej 
neugoden za branje. Poleg tega nam omogoča dodajanje drugih vrst interaktivnih vsebin, 
ki obogatijo digitalne izdaje (na primer, XSLT omogoča dodajanje zvočnih zapisov k 
diplomatičnemu in kritičnemu prepisu besedila).  
 
Slika 8: Izvorni dokument XML, pretvorba XSLT in rezultat v obliki formata HTML (Kay, 2008) 
Pretvorbe XSLT pa so tudi zadnji del postopka postavitve digitalnih izdaj. Na Sliki 9 želimo 
povzeti opisane faze in postopek izdelave digitalne izdaje, posamezne komponente izdaj 
ter poudariti dejstvo, da vsaka komponenta digitalne izdaje v postopku izdelave pridobi 
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lastne metapodatke. Okrogli okvirji v diagramu predstavljajo posamezne produkte v 
postopku izdelave, kvadratni označujejo posamezne sestavne dele digitalnih izdaj, 
tehnologije pa so navedene v poševnem tisku na puščicah. Izjema je prikaz HTML digitalne 
izdaje, ki je hkrati končni produkt postopka izdelave in osnovni sestavni del digitalne izdaje, 
zato je označen tako z okroglim kot kvadratnim okvirjem. Opisani postopek izdelave 
digitalne izdaje in njenih komponent bo imel velik vpliv pri oblikovanju konceptualnega 
modela aplikacijskega profila in bo služil kot podlaga za postopek oblikovanja, ki ga bomo 
teoretično in osnovno predstavili v naslednjem poglavju. 
 
Slika 9: Postopek izdelave digitalne izdaje (Erjavec, 2005; Pančur idr., 2018)  
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3 APLIKACIJSKI PROFILI 
Metapodatki so laično največkrat definirani kot »podatki o podatkih«, a s to definicijo 
zanemarimo kompleksnost in naloge, ki jih metapodatki opravljajo. Iz tega razloga so se 
skozi leta razvile številne definicije metapodatkov. Med najbolj poznane lahko uvrstimo 
definicijo, ki metapodatke opredeljuje kot strukturirane informacije, ki opisujejo, razlagajo, 
locirajo ali drugače olajšajo identifikacijo in uporabo informacij (National Information 
Standards Organization, 2004). Hitro rast števila internetnih virov in digitalnih zbirk 
spremlja veliko število metapodatkovnih shem, ki so bile zasnovane na podlagi zahtev 
posameznih uporabniških skupnosti, predvidenih uporabnikov, vrst gradiva, predmetnih 
področij, potreb projekta itd. Tudi znotraj iste domene (ali celo za isto vrsto virov) pogosto 
obstaja več različnih metapodatkovnih standardov (Chan in Zeng, 2006). Kljub temu obstaja 
verjetnost, da ti metapodatkovni standardi ne zadoščajo specifičnim lastnostim posamezne 
domene (ali lastnostim gradiva). Ko definiramo lastnosti in domeno, se pogosto pojavijo 
vprašanja modifikacije obstoječega ali gradnje popolnoma novega metapodatkovnega 
nabora. Vprašanja lahko variirajo od preprostega »Kateri metapodatkovni standard naj 
uporabimo za opis naših informacijskih virov?« pa do kompleksnejših, kot je vprašanje 
interoperabilnosti: »Kako prenesti podatke iz obstoječe metapodatkovne sheme v novo 
metapodatkovno shemo, ki se od prvotne razlikuje?« ali »Kako ukrepati, če obstoječi 
metapodatkovni standardi morda niso dovolj fleksibilni in ne naslavljajo vseh specifičnih 
lastnosti objektov, ki jih želimo opisati?« (Zeng in Qin, 2008). Odgovorov in predvsem 
pristopov pri iskanju ustrezne rešitve je več, kar v večini primerov sproži še več vprašanj. Se 
torej lotimo oblikovanja lastne (domenske) metapodatkovne sheme, ki bo te specifičnosti 
upoštevala? Morda modificiramo obstoječi metapodatkovni standard v aplikacijski profil za 
to specifično domeno? Odgovori na takšna vprašanja so odvisni od omenjenih lastnosti 
gradiva, ki ga želimo opisati, lastnosti informacijskega sistema, v katerega želimo gradivo 
vključiti, in (raziskovalnega) področja ter njegovih uporabniških skupin.  
 
Tipični pristop k izpolnjevanju tipičnih zahtev je izgradnja aplikacijskih profilov (Zeng in Qin, 
2016) (application profile (AP) schemas), ki predstavljajo različne kategorije, kjer elementi 
lahko izhajajo iz enega ali več naborov elementov, kar aplikaciji omogoča, da izpolni svoje 
funkcionalne zahteve z uporabo metapodatkovnih elementov iz več metapodatkovnih 
naborov, vključno z lokalno definiranimi metapodatkovnimi nabori (Application profile, 
2004). 
Podobno Heery in Patel (2000) metapodatke definirata kot sheme, konsistentne z 
metapodatkovni elementi iz enega ali več imenskih prostorov metapodatkovnih shem, ki 
so združeni v novo shemo in optimizirani za lokalno aplikacijo. Podatki v določeni shemi 
namreč morda ne ustrezajo vsem skupinam uporabnikov. Določena obstoječa shema se 
sicer lahko uporablja kot osnova za opis informacijskih virov v določeni zbirki ali digitalni 
knjižnici, aplikacijski profil pa s pomočjo nabora metapodatkovnih elementov ali smernic, 
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prilagojenih za posamezno področje, interes ali uporabniško skupino zadovolji potrebe 
lokalnih skupnosti in njihovih uporabnikov (Zeng in Chen, 2006). 
V osnovi ločimo tri vrste aplikacijskih profilov. Najpogostejša definicija koncepta 
aplikacijskega profila je metapodatkovna shema, v kateri so elementi različnih 
metapodatkovnih shem, združeni v skupen metapodatkovni nabor (Slika 10). Takšna 
metapodatkovna shema je v svojem bistvu lokalna aplikacija na specifičnih področjih. 
Čeprav je kombiniranje elementov iz različnih shem in imenskih prostorov najpogostejša 
oblika aplikacijskih profilov, je možno oblikovati tudi profil, ki je osnovan na eni sami 
metapodatkovni shemi. Semantika in struktura metapodatkovne sheme (definicije, 
razporeditev elementov, struktura sheme) je prilagojena v skladu s potrebami 
(funkcionalnimi zahtevami) specifičnega področja (Chan in Zeng, 2006). 
 
Heery in Patel (2000) izpostavljata, da lahko aplikacijski profili elemente pridobijo iz 
različnih imenskih prostorov, specificirajo podatkovne vrednosti in zožijo definicije 
elementov v standardu/shemi. V Smernicah za oblikovanje aplikacijskega profila Dublin 
Core (Guidelines for Dublin Core Application Profiles) pa je zapisano, da ustvarjalec 
aplikacijskega profila lahko (poleg elementov iz obstoječih metapodatkovnih standardov) 
deklarira tudi “nove” elemente, vendar je za to treba ustvariti in identificirati shemi lastne 
unikatne imenske prostore. S tem ustvarjalec prevzame dolžnost in skrb za vzdrževanje 
sheme (Guidelines for Dublin Core application profies, 2009). Primer takšnega 
aplikacijskega profila je Scholarly Works Application Profile (SWAP), aplikacijski profil za 
znanstvena dela, specifično namenjen elektronskim izdajam znanstvenih del (E-prints), ki 
temelji na metapodatkovnem standardu Dublin Core in upošteva omenjene smernice za 
oblikovanje aplikacijskih profilov Dublin Core (DCAP).  
 
Slika 10: Aplikacijski profil, sestavljen iz elementov več metapodatkovnih shem 
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V nadaljevanju se bomo podrobneje posvetili postopku oblikovanja aplikacijskega profila. 
Predstavili bomo vse faze in korake, ki bodo služili tudi kot podlaga za empirični del, ter 
proces oblikovanja našega aplikacijskega profila za digitalne izdaje. 
3.1 Metodologija oblikovanja metapodatkovnega nabora ali 
aplikacijskega profila 
Dublin Core Application Profile (DCAP) predstavlja smernice in okvir (ang. Framework) za 
razvoj in dokumentacijo aplikacijskih profilov. Aplikacijski profil je po DCAP sestavljen iz 
naslednjih komponent:  
● Funkcionalne zahteve (Functional requirements): te opisujejo funkcije, ki jih mora 
aplikacijski profil podpirati, prav tako pa označujejo omejitve aplikacijskega profila 
(funkcionalne zahteve, ki jih aplikacijski profil zaradi različnih omejitev ne bo 
podpiral). 
● Konceptualni oziroma domenski model (Domain model): ta definira osnovne 
entitete in odnose med njimi ter predstavlja osnovni načrt za izgradnjo 
aplikacijskega profila.  
● Nabor metapodatkovnih elementov (Description set profile): določanje 
metapodatkovnih elementov v naboru in njihove omejitve. 
● Smernice za uporabo (Usage guidelines): opisujejo, kako implementirati aplikacijski 
profil, njegove elemente, lastnosti itd. 
● Smernice za definiranje sintakse (Encoding syntax guidelines), ki se uporabljajo za 
kodiranje podatkov in določanje podatkovnih vrednosti.  
 
Zeng in Qin (2008) sta razvili predlogo, ki opisuje postopek oblikovanja metapodatkovnega 
nabora oziroma aplikacijskega profila. V svoji predlogi sta za primer informacijskih objektov 
profila uporabili razglednice iz različnih materialov, različnih velikosti in oblik, v različnih 
jezikih in iz različnega časa. V tem pregledu bomo proces oblikovanja aplikacijskega profila 
opisali v zaporedju faz in korakov v skladu z omenjeno predlogo avtoric. 
 
Celoten postopek se začne z dobrim poznavanjem informacijskih virov, ki jih želimo opisati 
z novim aplikacijskim profilom. Faza 1 (Analiza in razumevanje zbirke) vsebuje dva koraka 
(Pregled informacijskih virov in Priprava osnutka želenih elementov). V prvem koraku je 
treba izluščiti čim več skupnih lastnosti, ki si jih viri delijo. Na podlagi teh lastnosti lahko v 
drugem koraku (Priprava osnutka želenih elementov) identificiramo elemente, s katerimi 
želimo opisati informacijske vire (Preglednica 1).  
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Preglednica 1: Osnutek želenih elementov (primer elementa creator) 
Element Definicija elementa 
creator Entiteta, ki je primarno 
odgovorna za nastanek 
vsebine informacijskega vira. 
 
Če smo do tega trenutka v fazi 1 zgolj razmišljali in zasnovali osnovo aplikacijskega profila, 
pa v naslednji fazi (Oblikovanje aplikacijskega profila) začnemo s konkretnim oblikovanjem 
aplikacijskega profila. V tej fazi je ključnega pomena opredelitev funkcionalnih zahtev, ki jih 
Guidelines for Dublin Core Application Profiles (2009) opredelijo kot smernice, ki vodijo 
razvoj aplikacijskega profila in lahko vključujejo tako različne cilje kot tudi specifične naloge, 
ki jih je treba nasloviti med razvojnim procesom. Vprašanja, kot so »Kaj želimo doseči s to 
zbirko?«, »Kakšne so omejitve te aplikacije/aplikacijskega profila?« ali »Kaj želimo, da 
uporabniki s to zbirko lahko naredijo?«, so primeri vprašanj, ki si jih lahko zastavimo, ko 
želimo definirati funkcionalne zahteve aplikacijskega profila. Za primer oblikovanja 
funkcionalnih zahtev se lahko obrnemo na omenjeni aplikacijski profil SWAP, ki je za razvoj 
aplikacijskega profila za elektronska znanstvena dela postavil naslednje funkcionalne 
zahteve (Allison idr., 2007): 
● Zagotavljanje bogatejših in konsistentnejših metapodatkov, iskanje, filtriranje z 
uporabo različnih elementov. 
● Omogočanje identifikacije najnovejših ali najprimernejših virov med različnimi 
verzijami dokumentov (in navigacijo po njih). 
● Podpora funkcionalnosti dodane vrednosti. 
● Identifikacija financerja in oznak (šifer) projektov in materiala v odprtem dostopu. 
 
Zeng in Qin (2008) v svoji predlogi funkcionalne zahteve definirata še bolj specifično. Za 
vsako vprašanje, kot je »Kaj želimo, da uporabniki lahko storijo s to zbirko?«, v 
funkcionalnih zahtevah izpostavita ne zgolj “kaj” (iskanje, brskanje ali ogled virov), temveč 
to podkrepita s specifičnimi podatki, s katerimi lahko funkcionalno zahtevo izpolnimo: 
 
Želimo, da bi uporabniki lahko: 
● iskali po: (npr. ključnih besedah, avtorjih, letu, naslovu ...), 
● brskali po: (npr. obliki, barvah, velikosti, tipu ...), 
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Na koncu tega koraka identificiramo, kaj želimo z našo aplikacijo doseči ter specifične 
naloge, opravila oziroma funkcionalnosti, ki jih mora aplikacijski profil zagotavljati. S tem 
smo postavili tudi prvo komponento aplikacijskega profila po DCAP – funkcionalne zahteve. 
V naslednjem koraku je nato treba oblikovati konceptualni (oziroma domenski) model. 
Konceptualni (ali domenski) model je za razumevanje delovanja metapodatkovne sheme 
ključnega pomena, saj nam pomaga razumeti komponente metapodatkovne sheme, kako 
se omenjene komponente povezujejo med seboj in kako s tem ustvarjajo nove 
informacijske strukture. Model torej oriše, kakšne stvari (oziroma entitete) bodo opisovali 
metapodatki, kakšni so odnosi med njimi in služi kot osnovni načrt za razvoj aplikacijskega 
profila (Guidelines for Dublin Core application profiles, 2009). Takšen model je neodvisen 
od kakršne koli sintakse in pripomore k zagotavljanju boljših metapodatkovnih prehodov in 
preslikav metapodatkov (DCMI abstract model, 2007).  
 
Konceptualni model sestoji iz entitet (stvari, ki jih bomo opisali), relacij (odnosov med 
entitetami) in atributov (lastnosti entitet). Entitete so znotraj entitetno-relacijskega modela 
definirane kot ključni objekti zanimanja. So abstraktne kategorije (tudi razredi) 
konceptualnih objektov, povezane z relacijami, njihove lastnosti pa opisujejo atributi 
(Žumer, 2017). Entitete so torej objekti ali koncepti, ki jih želimo opisati ali o njih shraniti 
informacije (na primer Digitalna izdaja), atributi pa so mehanizem za določanje lastnosti 
entitete, ki so lahko različno podrobni in izčrpni, odvisno od narave informacijskih virov, ki 
jih model opisuje (na primer Jezik, Pogoji uporabe ...). Relacije so najpomembnejša 
komponenta konceptualnega modela, saj povezujejo posamezne entitete in jih postavljajo 
v kontekst in so definirane kot povezava med domeno (ali definicijskim območjem) in 
zalogo vrednosti oziroma povezava med prvo in drugo entiteto. Pri vsaki izmed relacij lahko 
definiramo kardinalnost relacije med eno in drugo entiteto, ki specificira omejitve glede 
mogočega števila primerov prve in druge entitete, ki jih relacija povezuje. Relacije so lahko 
deklarirane v obeh smereh (najprej med prvo in drugo entiteto in nato relacija v njuni 
zamenjani vlogi). Rekurzivna relacija označuje relacijo, pri katerih sta prva in druga entiteta 
enaki, simetrična relacija pa relacijo, pri katerih sta relaciji v obeh smereh enaki. 
Kardinalnost se tesno povezuje z ordinalnostjo relacije. Medtem ko kardinalnost določa 
vrsto relacije med entitetami, ordinalnost določa, ali je relacija obvezna, oziroma določa 
minimalno število relacij med entitetama. Kardinalnost relacij lahko zapisujemo na različne 
načine: v konceptualnem modelu FRBR IFLA avtorji kardinalnost relacij označujejo s 
številčno vrednostjo in nizom (Žumer, 2017):  
 
● 1 na 1 (ena na ena), 
● 1 na M (ena na mnogo), 
● M na M (mnogo na mnogo). 
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Universal Modeling Language (UML) omogoča označevanje relacij tudi z uporabo tehnike, 
pogosto poznane kot “The Crow’s Foot Notation” (tudi Information Engineering Style),9 ki 
je ime dobila po grafični upodobitvi relacije ena na mnogo in izgleda podobna nogi vrane 
(ang. Crow's foot). Ta upodobitev relacij med entitetami je ena izmed prepoznavnih oblik 
zapisovanja relacij med entitetami podatkovnih baz. Entitete so prikazane v pravokotniku, 
z imenom entitete v zgornjem delu pravokotnika, pod njo pa se nahajajo atributi entitet. 
Entitete in relacije (in njihovo ordinalnost) domenskega modela lahko opazujemo na 
primeru omenjenega aplikacijskega profila SWAP (Slika 11). 
 
 
Slika 11: Konceptualni model metapodatkovnega standarda SWAP (Allison idr., 2007) 
Entitete Agent, ScholarlyWork, Expression, Manifestation in Copy predstavljajo pojme, ki 
jih bo aplikacijski profil opisoval. Te entitete so osnovane na štirih entitetah 
konceptualnega modela FZBZ (Delo, Izrazna oblika, Pojavna oblika in Enota), njihova 
razmerja oziroma odnose pa opisujejo relacije (isEditedBy, isPublishedBy, isAvaliableAs). 
Vse relacije med entitetami se lahko pojavijo med 0 in neomejenim številom ponovitev (na 
primer: Pojavna oblika (Manifestation) ima lahko 0 ali več Enot (Copy)). 
 
Ko vzpostavimo konceptualni model aplikacijskega profila, lahko pristopimo k naslednjemu 
koraku (Identifikacija želenih elementov), kjer je treba ugotoviti, katere metapodatkovne 
elemente moramo definirati, da zadovoljimo funkcionalne zahteve, ki smo jih definirali 
predhodno (Zeng in Qin, 2008). Večinoma gre za preprost seznam elementov, h kateremu 
dodamo še definicijo in opis lastnosti. Naslednje tri korake: Identifikacija želenih elementov, 
                                                 
9 Orodje StarUML, ki temelji na uporabi oblikovalnega jezika Universal Modeling Language, smo v empiričnem 
delu uporabili za modeliranje konceptualnega modela aplikacijskega profila znanstvenokritičnih izdaj. 
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Določanje podatkovne vrednosti in Iskanje elementov v obstoječih imenskih prostorih 
najlažje oblikujemo in prikažemo v obliki tabele. Slika 12 prikazuje primer elementa creator, 
njegovo definicijo, primer podatkovne vrednosti in implementacijo elementa. 
Implementacija elementa označuje, ali je element obvezen ali opcijski ter ali se lahko v 
zapisu pojavi večkrat.  
 
 
Slika 12: Identifikacija in definiranje želenih elementov (Zeng in Qin, 2008) 
 
Poleg definicije element potrebuje tudi jasno definirane načine zapisov njegovih 
podatkovnih vrednosti. Vrednosti lahko vpisujemo prosto, uporabljamo načela dobre 
prakse, tezavre oziroma kontrolirani seznam. Na spodnjem primeru (Slika 13) vidimo tudi 
seznam podatkovnih vrednosti, ki je prosto oblikovan (glej “[My] Shapes List”), in 
nekontroliran seznam podatkovnih vrednosti.  
 
Slika 13: Podatkovne vrednosti elementa (Zeng in Qin, 2008) 
V zadnjem koraku iščemo ustrezne metapodatkovne elemente v obstoječih 
metapodatkovnih standardih in si jih “izposodimo”. Velikokrat se zgodi, da določenih 
elementov ne moremo preslikati – kot v primeru omenjenega elementa shape (Slika 14). 
Element shape namreč nima svojega “dvojnika” v obstoječi metapodatkovni shemi, zato je 
zanj treba deklarirati nov imenski prostor: v tem primeru je element shape pridobil imenski 
prostor ksu:.  
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Slika 14: Iskanje metapodatkovnih elementov v obstoječih imenskih prostorih (Zeng in Qin, 2008) 
S tem korakom zaključimo drugo fazo oblikovanja aplikacijskega profila in se posvetimo 
zaključni fazi – oblikovanju dokumentacije. Vsak aplikacijski profil, metapodatkovni nabor 
ali standard potrebuje dokumentacijo z “navodili” za uporabo in kodiranje podatkov 
(sintaksa). Ključne komponente in oznake dokumentacije aplikacijskega profila bomo 
predstavili na primeru dela dokumentacije metapodatkovnega standarda VRA Core 4.0 
(element material – Slika 15).  
Opis elementa poleg osnovnih podatkov o elementu vsebuje tudi: 
● Opis (Description): definicija elementa, ki vsebuje tudi napotke o uporabi. 
● Opombe (Notes): opombe, ki se tičejo implementacije elementa. 
● Ponovljivost elementa (Not required, Repeatable): oznaki označujeta obveznost in 
ponovljivost elementa: element je v tem primeru opcijski (ni obvezen) in se lahko 
ponavlja. 
 
V tem primeru VRA Core v svoji dokumentaciji dodaja tudi informacijo o elementih prejšnjih 
verzij standarda oziroma shem (VRA Core 2.0 in 3.0), vse podelemente in njihove atribute 
ter navodila za obliko zapisa v Opombah.  
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Slika 15: Opis metapodatkovnega elementa MATERIAL (VRA Core 4.0 Element Description, 2007) 
Poleg smernic za uporabo (Usage guidelines), ki so vizualno primernejše za branje in 
razumevanje aplikacijskega profila, je v zadnjem koraku smiselno definirati tudi sintakso 
aplikacijskega profila, večinoma zapisano v formatih XML Schema (.xsd), Relax NG, redkeje 
pa tudi v DTD (Document Type Definition). V sledečem primeru elementa Material, 
definiranega znotraj formata XML Schema, lahko izpostavimo nekaj pomembnih lastnosti, 
ki jih je treba definirati: 
● <xsd:documentation> vsebuje definicijo elementa,  
● <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> predvideva ponavljanje 
metapodatkovnega elementa (minimalno in maksimalno število ponavljanj), 
● <xsd:attribute name: type> opisuje atribute, ki jih element ima – v tem primeru ima 
element atribute type, vocab, refid. Vocab in refid sta globalna atributa (atribut, ki 
se lahko pojavlja kot lastnost katerega koli elementa v naboru),10 
                                                 
10 V spodnjem primeru je predstavljen le del celotnega zapisa VRA Core 4.0 v formatu XSD. Ker sta vocab in 
refid globalna atributa, sta zapisana v ločenem delu sheme in zato nista priključena k temu primeru. 
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●  <xsd:restriction base="xsd:string"/> se uporablja za označevanje tipa vrednosti, ki 
jo element uporablja. V spodnjem primeru je element Material zapisan kot niz 
(string).  
 
Element Material (VRA Core 4.0 Element Description, 2007):  
 
<xsd:complexType name="materialType"> 
   <xsd:annotation> 
      <xsd:documentation>Material element. Use Type attribute to specify medium, support, 
ect.</xsd:documentation> 
</xsd:annotation> 
   <xsd:simpleContent> 
      <xsd:extension base="basicString"> 
         <xsd:attribute name="type" type="materialTypeType"/> 
      </xsd:extension> 
   </xsd:simpleContent> 
   </xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="materialTypeType"> 
   <xsd:restriction base="xsd:string"/> 
</xsd:simpleType> 
 
Definiranje sintakse aplikacijskega profila je tudi zadnji korak pred dejansko implementacijo 
aplikacijskega profila na izbrani zbirki informacijskih virov. Celoten postopek oblikovanja 
aplikacijskega profila smo za jasen prikaz poteka navedli še enkrat in zraven označili 
komponente aplikacijskega profila po DCAP: 
 
Analiza in razumevanje informacijskih virov (ter uporabniških skupin in informacijskega 
sistema) 
● Pregled informacijskih virov in lastnosti 
● Oris želenih elementov 
Oblikovanje aplikacijskega profila 
● Funkcionalne zahteve (DCAP: Functional requirements) 
● Domenski ali konceptualni model (DCAP: Domain model) 
● Identifikacija želenih elementov 
● Določanje podatkovnih vrednosti 
● Iskanje ustreznih elementov v obstoječih imenskih prostorih (DCAP: Description Set 
Profile) 
Oblikovanje dokumentacije (DCAP: Usage Guidelines) 
● Definiranje sintakse aplikacijskega profila (DCAP: Encoding Syntax guidelines)  
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4 POSTOPEK OBLIKOVANJA APLIKACIJSKEGA PROFILA REPOZITORIJA SI-
DIH 
V naslednjem poglavju želimo predstaviti postopek oblikovanja aplikacijskega profila v 
repozitoriju SI-DIH. 
 
V prvem sklopu bomo z metodo analize (na primeru štirih predhodno izbranih digitalnih 
izdaj) pregledali informacijske vire in njihove lastnosti. Poleg poznavanja lastnosti in 
zakonitosti informacijskih virov, na katerih želimo oblikovati aplikacijski profil, je treba 
poznati tudi lastnosti uporabnikov, za katere profil razvijamo. V našem primeru bomo v 
analizi uporabniških skupin repozitorija SI-DIH izpostavili lastnosti dveh večjih uporabniških 
skupin (raziskovalci humanisti, specifično raziskovalci s področja zgodovinopisja, in digitalni 
humanisti). Ker aplikacijskega profila ne oblikujemo zgolj teoretično, temveč ga želimo tudi 
implementirati v repozitorij SI-DIH, je poleg lastnosti informacijskih virov treba analizirati 
in poznati tudi lastnosti administracijskega sistema SI-DIH (ki bo igral pomembno vlogo v 
procesu implementacije aplikacijskega profila). Analizi administracijskega sistema 
repozitorija SI-DIH bo sledila priprava osnutka elementov, ki jih želimo dodati v končno 
verzijo aplikacijskega profila, hkrati pa bomo v tem sklopu procesa naslovili tudi 
funkcionalne zahteve aplikacijskega profila. Srčiko aplikacijskega profila, domenski model, 
ter njegove entitete, relacije in atribute bomo predstavili v ločenem podpoglavju, kjer 
bomo njegovo delovanje predstavili tudi na primeru obstoječe digitalne izdaje.  
 
V zadnjem delu bomo vključili tudi dokumentacijo aplikacijskega profila oziroma nabor 
metapodatkovnih elementov (tudi podelemente in atribute) v aplikacijskem profilu in 
argumentirali naše odločitve pri oblikovanju nabora elementov.  
 
Da bi lahko odgovorili na naša raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu, 
bomo novooblikovani aplikacijski profil tudi implementirali v okviru administracijskega 
sistema repozitorija SI-DIH. V sklopu tega empiričnega dela bomo najprej predstavili 
postopek, kako naš profil umestiti v administracijski sistem. Implementirani aplikacijski 
profil bomo predstavili na primeru testne digitalne izdaje Odlivanje smrti, nazadnje pa 
želimo delovanje aplikacijskega profila prikazati na primeru treh scenarijev uporabe, za 
katere bomo uporabili nadomestne persone, ki jih bomo oblikovali v okviru analize 
uporabniških skupin repozitorija SI-DIH.  
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4.1 Analiza in razumevanje informacijskih virov 
 V teoretičnem poglavju o digitalnih (znanstvenokritičnih) izdajah smo v večini pokrili 
njihove oblike (oziroma vrste), metodološke in tehnološke poglede vpletenih strok ter 
postopek oblikovanja teh izdaj. V tem delu želimo analizirati digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje, ki se trenutno nahajajo v repozitoriju SI-DIH, in izpostaviti njihove lastnosti. 
4.1.1 Pregled informacijskih virov in lastnosti 
Trenutno se v repozitoriju SI-DIH nahajajo tri zbirke digitalnih znanstvenokritičnih izdaj, ki 
smo jih pridobili od ZRC SAZU: eZISS (Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega 
slovstva), eMAMS (Elektronske izdaje Monumenta Artis Musicae Sloveniae) in eZMono 
(Elektronske znanstvene monografije).11 eZISS vsebuje dve digitalni znanstvenokritični 
izdaji: Foglarjevo pesmarico, ki je digitalna izdaja baročne romarske pesmarice z besedilom 
v verzih, in digitalno znanstvenokritično izdajo najzgodnejšega ohranjenega dramskega 
dela v slovenščini: Škofjeloški pasijon. eMAMS vsebuje dve digitalni znanstvenokritični 
izdaji glasbenega tiska – Sonate a tre in Simfonije za dve violini in bas. Nazadnje eZMono 
vključuje digitalno znanstvenokritično izdajo monografije z naslovom The Letters of Count 
Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his father (1734–1738), ki vključuje prozno 
besedilo.12 V naboru želimo upoštevati kar čim bolj raznolike oblike digitalnih 
(znanstvenokritičnih) izdaj, zato smo v analizo vključili tudi digitalno neznanstvenokritično 
izdajo Okupacijske meje13, ki vsebuje nabor fotografskih in avdio-vizualnih razstav, ter 
digitalno izdajo Odlivanje smrti14, ki vsebuje posmrtne maske (oziroma njihove fotografije).  
                                                 
11 Seveda se bo nabor znanstvenokritičnih izdaj v repozitoriju sčasoma povečal, vendar smo za namen 
oblikovanja aplikacijskega profila ta nabor omejiti s temi tremi zbirkami. Presodili smo, da omenjene zbirke 
izdaj vsebujejo dovolj raznolik nabor digitalnih znanstvenokritičnih izdaj, da na njihovi podlagi oblikujemo 
aplikacijski profil, ki bo lahko upošteval razlike med njimi (struktura, različne vrste informacijskih virov itd.). 
 
12 Digitalna izdaja je trenutno še v procesu izgradnje, zato ga v nadaljnjem pregledu ne bomo posebej 
naslavljali. 
 
13 Digitalna izdaja Okupacijske meje je eden izmed rezultatov temeljnega raziskovalnega projekta Napravite 
mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki 
in življenju slovenskega prebivalstva, ki je temeljila na raziskovanju življenjskih razmer ljudi v obmejnem 
okolišu. Njena struktura in vsebina ustreza strukturi digitalne izdaje, vendar pa ne vključuje znanstvenega 
aparata v tradicionalnem pomenu besede. Iz tega razloga jo v tem delu klasificiramo kot digitalno izdajo in ne 
kot digitalno znanstvenokritično izdajo.  
 
14 Digitalna izdaja Odlivanje smrti je eden izmed rezultatov mednarodnega raziskovalnega projekta TRACES, 
v katerem so na primerih posmrtnih mask poznanih upodobljencev raziskovali vlogo umetnika pri 
posredovanju sporne kulturne dediščine. Podobno kot digitalna izdaja Okupacijske meje tudi v tem primeru 
digitalna izdaja izpolnjuje večino zahtev, da jo lahko označimo za digitalno izdajo (poleg digitalnih 
nadomestkov vsebuje tudi dodatne informacije o posamezni maski, njenem kontekstu, izvoru in 
upodobljencu), vendar ne vključuje znanstvenega aparata v tradicionalnem pomenu besede (kritično besedilo 
in razlaga posameznih mask). 
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V naslednjem delu želimo s kratkim opisom izpostaviti posebnosti, razlike in podobnosti 
vsake izmed zgoraj naštetih digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj.15  
 
Foglarjeva pesmarica 
Foglarjev rokopis je baročna romarska pesmarica, ki je nastala v takratni vojvodini Štajerski 
med letoma 1757 in 1762. To je doslej najstarejša znana rokopisna pesmarica z območja 
zgodovinske dežele Štajerske in vsebuje tudi prve doslej znane slovenske marijinoceljske 
pesmi. Rokopis je z opisom in digitalnim faksimilom vključen v Register slovenskih rokopisov 
17. in 18. stoletja. Izdaja vključuje tudi diplomatični in kritični prepis (ter vzporedni prikaz 
obeh prepisov) ter znanstveni komentar z razlago okoliščin nastanka rokopisa, jezikovnih in 
literarnih posebnosti ter uredniških načel prepisa. V tem primeru digitalna izdaja vsebuje 
besedila (zapisana v verzih), kanoničen prepis XML TEI pa uporablja nabor označevalcev TEI 
Verse, ki se jih uporablja za zapisovanje poezije (Ditmajer, 2019). 
 
Škofjeloški pasijon 
Znanstvenokritična izdaja Škofjeloškega pasijona rokopis obravnava kot rokopisni in 
besedilni artefakt, v katerem skuša razbrati čim več sledi izginule tradicije kapucinske 
verske dramatike. To je bilo mogoče storiti zlasti z oporo na devetih ohranjenih listin, ki so 
v tej izdaji prvikrat objavljene (Škofjeloški pasijon, 2009). Tako kot pri Foglarjevi pesmarici 
tudi tu govorimo o besedilnem delu z diplomatičnim in kritičnim prepisom, znanstvenim 
aparatom in faksimile. Za kanonični prepis XML TEI je bila oblikovana nova shema z 
označevalci različnih modulov, ki jih TEI ponuja – nastala je TEI shema za rokopisna gradiva 
e-ZRC projektov (ang. TEI for Manuscript Descriptions of the e-ZRC project). 
 
Sonate a tre in Simfonije za dve violini in bas 
Izvajalcem in raziskovalcem glasbene kulture je danes še vedno dostopen le majhen del 
opusa baročnega skladatelja Amandusa Ivančiča (Ivančič, 2020a). V digitalno izdajo so 
vključeni notni zapisi pet sonat “a tre” (triosonat), prav tako pa je v digitalni izdaji na voljo 
celotna izdaja iz leta 1983 v formatu PDF. Digitalna izdaja Simfonije za dve violini in bas v 
vseh pogledih reproducira prvi natis tiskane izdaje (1984), le da sta dodani poglavji Novi 
uvod in Corrigenda (Ivančič, 2020b). Podobno kot pri Sonate a tre tudi ta izdaja ponuja 
digitalni notni zapis v formatu PDF (faksimile). 
 
Okupacijske meje 1941–1945 
                                                 
15 V tem pregledu se osredotočamo predvsem na lastnosti informacijskih virov in vsebinske dele (diplomatični 
in kritični prepisi, znanstveni aparat), vključene v digitalne izdaje in ne toliko v njihovo tehnično strukturo ali 
komponente, ki so večinoma skupne vsem tem izdajam in so bile podrobneje predstavljene že v teoretičnem 
delu.  
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Digitalna izdaja Okupacijske meje je rezultat triletnega projekta z naslovom Napravite mi to 
deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v 
raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. S pomočjo arhivskih gradiv iz 
domačih in tujih arhivov ter zlasti intervjujev so raziskovalci želeli čim bolj živopisno 
dokumentirati življenje ob mejah. Raziskovalna ekipa je do zaključka projekta zbrala 
različne zapise in naredila več kot 110 intervjujev o težkem življenju obmejnega 
prebivalstva (Repe idr., 2019). Digitalna izdaja vsebuje šest večjih sklopov razstav, vključno 
z znanstvenim aparatom, in vključuje tako vizualno (razglednice, razstavni paneli), 
besedilno gradivo (arhivski zapisi in zapisani intervjuji) kot tudi avdiovizualno gradivo 
(filmsko gradivo).  
 
Odlivanje smrti 
Digitalna neznanstvenokritična izdaja vsebuje slikovne reprodukcije posmrtnih mask znanih 
oseb, ki so hranjene v različnih ustanovah za varstvo kulturne dediščine (galerije, knjižnice, 
muzeji, arhivi) v Sloveniji (Odlivanje smrti: Pregled…, 2017). Digitalna neznanstvenokritična 
izdaja Odlivanje smrti je rezultat triletnega evropskega projekta – TRACES (Transmitting 
Contentious Cultural Heritages with the Arts), ki na primeru posmrtnih mask raziskuje vlogo 
umetnika pri posredovanju sporne dediščine (TRACES – Transmitting Contentious 
Cultural…, b. d.). Informacijski viri, vključeni v digitalno izdajo, so fotografije fizičnih 
predmetov – posmrtnih mask, ki so v izdaji tudi podrobno opisani. 
  
Že iz tega kratkega pregleda šestih različnih digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj je 
razvidno, da so informacijski viri, ki jih lahko te izdaje vsebujejo, precej raznoliki: od 
besedilnih (historičnih) dokumentov, avdiovizualnega gradiva (razstave), pa do fizičnih 
predmetov (posmrtne maske). Da lahko te informacijske vire primerno opišemo, 
potrebujemo različne metapodatkovne elemente. Fizični predmet na primer zahteva 
drugačne metapodatke, kot bi jih potrebovali za opis besedilnega dokumenta ali video 
gradiva. Pri opisu fizičnega predmeta bi večji poudarek namenili podatkom o provenienci 
predmeta, fizičnemu stanju, tehniki izdelave predmeta itd., medtem ko bi se pri besedilnih 
informacijskih virih osredotočili na njihovo provenienco (predvsem za historična besedila), 
slog in strukturo besedila ipd. Digitalne (znanstvenokritične) izdaje, ki smo jih zajeli v 
analizo, vsebujejo tudi nekaj skupnih lastnosti (poleg podobne tehnične strukture). Vse 
digitalne izdaje vsebujejo faksimile oziroma digitalne nadomestke, na katerih izdaje 
temeljijo, in so rezultati projektov, ki so jih financirali različni financerji. Vse izdaje so 
označene z XML TEI, čeprav vsaka vsebuje specifičen nabor elementov modulov TEI (na 
primer, digitalna izdaja Foglarjeva pesmarica temelji na prilagojenem naboru označevalcev 
iz TEI Verse, nabor za označevanje izdaje Škofjeloški pasijon pa na kombinaciji različnih 
modulov (TEI Header, Core, TextStructure, Verse, Namedates itd.)). Pri oblikovanju nabora 
metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila bodo ključno vlogo igrali raznoliki 
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informacijski viri, vključeni v izdaje, pomembne poudarke pa lahko razberemo tudi iz TEI 
kanoničnih prepisov, oziroma modulov, uporabljenih za prepise, iz katerih lažje izluščimo 
pomembne lastnosti virov. 
 
Med raziskovanjem digitalnih izdaj in njihovih informacijskih virov smo prišli do nekaterih 
opažanj. Pomembna razlika, ki jo želimo izpostaviti, je denimo dejstvo, da avtor digitalne 
izdaje in avtor posameznega informacijskega vira (na primer posamezne fotografije v 
razstavi ali posameznega pisma) v digitalni izdaji nista enaka in med njima želimo 
razlikovati: v primeru Foglarjeve pesmarice je avtor pesmi in pesmarice Lovrenc Foglar, ki 
je originalno delo ustvaril, medtem ko so avtorji digitalne izdaje osebe, ki so sodelovale pri 
tehnični (in vsebinski) postavitvi digitalne izdaje. Tu lahko zajamemo označevalce (osebe, 
ki so označevale besedilo z anotacijami, ang annotators), avtorje kanoničnega zapisa 
digitalne izdaje v XML TEI (ang. encoders), osebe, ki so pripravile pretvorbe XSLT (ki so 
večinoma iste osebe, ki so pripravile XML TEI kanoničen zapis) itd. V večini primerov kot 
avtorja digitalne izdaje označujemo osebo, ki je pripravila kanonični zapis XML TEI (in 
njegovo pretvorbo v prikaz HTML), ostale sodelujoče osebe, ki so zbrale in pripravile 
vsebinski del digitalne izdaje in znanstveni aparat, označevalce itd., pa se označi kot 
soustvarjalce, česar se želimo držati tudi v našem aplikacijskem profilu. Ker želimo ustrezno 
dokumentirati doprinos vsakega soustvarjalca, soavtorja ali avtorja, bi bilo v aplikacijskem 
profilu treba posamezne vloge ustrezno označiti. 
 
Posebnost digitalnih izdaj je v njihovi dinamičnosti: njihova vsebina se lahko spreminja in 
dopolnjuje, vsaka (pomembna) dopolnitev pa ustvari novo verzijo digitalne izdaje. Nove 
verzije želimo kar se da jasno označiti, saj so te izjemnega pomena za sledenje razvoju 
digitalnih izdaj, ter hkrati omogočiti vsaj osnovni dostop do starejših verzij. Nazadnje pa je 
za digitalne izdaje bistvenega pomena dobra in izčrpna tehnična dokumentacija, ki popisuje 
ne zgolj strukture digitalne izdaje, temveč podaja podlago za nadaljnje delo na digitalni 
izdaji, novih verzijah in njihovih posodobitvah. 
 
Pri analizi je treba upoštevati tudi strukturo posamezne digitalne izdaje. Slika 16 na primeru 
izdaje Brižinskih spomenikov prikazuje tipično razčlenitev digitalne izdaje. Prikaz HTML 
oziroma spletna izdaja predstavlja najvišjo raven, znotraj digitalne izdaje je mogoče najti 
tudi posamezne faksimile in njihove opise. Spomenik I, Spomenik II in Spomenik III so tako 
informacijski objekti (tudi informacijski viri) posamezne digitalne izdaje in osnova za vse 
diplomatične, kritične, fonetične ali zvočne zapise. Podobno lahko trdimo tudi za 
posamezne posmrtne maske izdaje Odlivanje smrti, kjer je na primer posmrtna maska 
Antona Aškerca informacijski vir digitalne izdaje. Ko želimo opisati digitalno izdajo in ji 
določiti metapodatke, jo torej lahko opišemo kot celoto, prav tako pa lahko izpostavimo in 
opišemo posamezne informacijske vire, ki so del celotne digitalne izdaje. To se ne nanaša 
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zgolj na digitalne nadomestke (faksimile), opišemo lahko tudi posamezne tehnične 
komponente – kanonični zapisi v XML TEI ali pretvorbe XSLT prav tako vsebujejo svoje 
metapodatke (glej Slika 9 v poglavju Digitalne znanstvenokritične izdaje). 
  
 
Slika 16: Kazala digitalne izdaje Brižinski spomeniki (Brižinski spomeniki, 2019) 
Da lahko v drugi fazi oblikovanja aplikacijskega profila identificiramo funkcionalne zahteve 
aplikacijskega profila, je treba predhodno analizirati dva pomembna dejavnika: potrebe 
uporabniških skupin, ki jim je repozitorij namenjen, in lastnosti informacijskega sistema 
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4.1.2 Analiza lastnosti in potreb uporabniških skupin repozitorija SI-DIH 
Metapodatkovne sheme lahko uporabljajo različne skupnosti uporabnikov, ki imajo različne 
potrebe in prioritete. Za določene skupine uporabnikov je človeku razumljiva oblika 
metapodatkov prioriteta nad strojno berljivostjo podatkov, medtem ko druge dajejo 
prednost in poudarek strojni berljivosti. Ne glede na vrsto uporabnika je cilj vsake 
metapodatkovne sheme zagotoviti neposreden dostop do metapodatkov, ki so zanj 
relevantni (Lagoze, 1996). Pri določanju lastnosti in potreb uporabnikov ima veliko vlogo 
raziskovalno (ali drugo) področje, iz katerega uporabnik izhaja. Nobena metapodatkovna 
shema namreč ne more nasloviti vseh potreb heterogene skupnosti uporabnikov (na 
primer področje humanistike in družboslovja) (CLARIN-D AP 5, 2020). Vsako področje se 
med seboj namreč zelo razlikuje, kar velja tudi za njihove uporabnike. 
 
V devetdesetih letih je bilo raziskovanje informacijskega vedenja končnih uporabnikov 
produktov digitalne humanistike precej nenavadno, saj se je pogosto domnevalo, da bodo 
njeni produkti oziroma digitalna orodja namenjeni raziskovalcem na področju humanistike 
(na primer zgodovinopisju), ki niso najbolj tehnično podkovani in ne vedo, kako takšno 
orodje sploh funkcionira. Iz tega razloga se je domnevalo, da je takšne uporabnike 
nesmiselno povpraševati po njihovem mnenju, saj jih v večini primerov to sploh ne bi 
zanimalo, ali pa na vprašanja ne bi znali odgovoriti, saj sploh ne vedo, kaj želijo. Zato se je 
v digitalni humanistiki držalo pravila, da je za uporabnike treba razviti zgolj dobra orodja in 
počakati, da jih ti začnejo uporabljati in s tem posvojijo metode dela digitalne humanistike 
(Warwick, 2012). A se je takšna logika izjalovila, kar se je kazalo v tem, da se je uporaba 
digitalnih orodij v primerjavi z drugimi raziskovalnimi področji najpočasneje razvijala ravno 
na področju humanistike. Veliko univerzitetnih knjižnic in drugih institucij je v teh časih 
ponujalo tečaje in pomoč pri uporabi digitalnih orodij za raziskovalce v humanističnih 
vedah, vendar je uporaba le-teh še vedno ostajala nizka (Warwick, 2004). To dejstvo je 
podalo podlago za premislek, da morda tehnično znanje in zmožnost uporabe digitalnih 
orodij ni edina stvar, ki raziskovalce na področju humanistike odganja od uporabe digitalnih 
orodij, in s tem spodbudilo raziskovanje pogosto izjemno specifičnega informacijskega 
vedenja humanistov. 
 
Znanstveniki s področja humanistike se večinoma izogibajo sistematičnemu iskanju ključnih 
besed in raje sledijo opombam v besedilu del, ki jih berejo (»veriženje«). Prav tako 
potrebujejo veliko večji nabor informacij, ki se dotikajo narave, tipa in datuma 
informacijskega vira, saj se morajo pogosto vračati k že uporabljenim virom in jih ponovno 
ovrednotiti ali interpretirati. Tako bodo namesto člankov iz revij iz zadnjih petih let za svoje 
raziskovalno delo morda morali pregledati tiskane knjige ali rokopise, stare več sto let. Ob 
tem bodo pogosto v svoje raziskave vključili tudi slike, filme, glasbo, zemljevide in muzejske 
predmete (Warwick, 2012). Hkrati k vsemu temu ne pripomore dejstvo, da v nasprotju z 
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družboslovnimi vedami humanisti strogo razločujejo med virom in literaturo, kjer literatura 
spada med sekundarne vire, saj temelji na primarnih virih, kot so arhivski viri (Brodnik, 
2018). Humanisti so tako precej kompleksna uporabniška skupina, za katere je težko 
oblikovati ustrezen uporabniški vmesnik, ki jim lahko ponudi, kar iščejo (Warwick, 2012). 
Interes raziskovalcev s področja humanistike je namreč končni produkt, digitalno orodje, ki 
olajša raziskovalno delo in ustreza načinu interakcije raziskovalcev z analognim 
informacijskim objektom, ki jo mora orodje v digitalni obliki čim bolj posnemati (Warwick, 
2012). 
 
Na drugi strani imamo strokovnjake na področju digitalne humanistike (lahko jih označimo 
tudi kot »digitalni humanisti«), ki ustvarjajo omenjena orodja. Ti odločajo o lastnostih 
posameznega orodja, njihovih funkcijah in se ukvarjajo z detajli, ki zahtevajo znanja na 
področju tehnologije (na primer upravljanje podatkovnih baz, uporaba formatov XML in 
grajenje spletnih strani ter samega programiranja). Hladnik (2014) v svojem prevodu 
Manifesta digitalne humanistike razliko med obema uporabniškima skupinama potrjuje s 
predpostavko, da »cilj [digitalne humanistike] ni končni izdelek, ampak proces izdelovanja 
sam«. Podobno velja tudi za metapodatkovne opise informacijskih virov. V nasprotju z 
raziskovalci na področju zgodovinopisja, digitalni humanisti ne iščejo zgolj razumevanja, 
kako nove tehnologije vplivajo na humanistična področja, temveč želijo poudariti aktivno 
sodelovanje pri nastanku novih tehnologij, metodologij, informacijskih sistemov, njihovih 
derivatov, ki so prizemljene v raziskovalnih vprašanjih humanistike in umetnosti. »Digitalna 
humanistika slavi kvaliteto rezultatov (v tem primeru orodja ali produkta), prav tako pa slavi 
proces, metode in druge oblike dela, iz katerih je orodje nastalo. Neizkoriščene zlate 
rudnike znanja najdemo prav v okviru procesa (A Digital humanities Manifesto 2.0, b. d.).« 
Za take uporabnike je pomembna identifikacija in dostop do orodja za namen uporabe le-
tega. Raziskovalci in praktiki na področju digitalne humanistike (digitalni humanisti, ki so v 
večini primerov avtorji orodij) vidijo orodje kot način povezovanja različnih podatkovnih 
baz, podatkov itd.  
 
Repozitorij SI-DIH je v svoji osnovi repozitorij za trajno hrambo raziskovalnih podatkov in 
digitalne humanistike. Uporabniki lahko v okviru repozitorija identificirajo, najdejo 
raziskovalne podatke, dostopajo do njih in uporabijo orodja digitalne humanistike, ki jim 
lahko olajšajo njihovo raziskovalno delo. Ker gre za visoko specializirani repozitorij, oddaja 
podatkov tretjih oseb ni mogoča, saj celoten nabor, valorizacija in opis gradiva, vključno z 
objavo teh podatkov, poteka v okviru uredniškega odbora Raziskovalne infrastrukture 
Inštituta za novejšo zgodovino, ki repozitorij vzdržuje. Glavni uporabniki repozitorija SI-DIH 
so raziskovalci in tehniki na področju digitalne humanistike ter tehnološko napredni 
raziskovalci s področja zgodovinopisja, ki so večinoma povezani z Inštitutom za novejšo 
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zgodovino. Pri tem ne izključujemo drugih uporabnikov sorodnih ved, kot so jezikovne 
tehnologije, literarna zgodovina ipd.  
 
Humanisti so torej uporabniška skupina, za katero je izjemno težko oblikovati ustrezen 
uporabniški vmesnik oziroma zanje razvijati digitalna orodja. Ko k tej uporabniški skupini 
dodamo še uporabnike s področja digitalne humanistike (digitalni humanisti), pa je 
načrtovanje orodij ali aplikacij še oteženo.16 Ker želimo naš aplikacijski profil ponuditi 
uporabnikom, smo pri njegovem razvoju izhajali iz k uporabniku usmerjenega načrtovanja 
(User centered design). K uporabnikom usmerjeno načrtovanje je sicer širok izraz, ki opisuje 
proces oblikovanja, kjer so končni uporabniki vpleteni v postopek razvoja (informacijskega 
sistema ali drugih produktov) in vplivajo na sam proces ter končno podobo sistema (Abras 
idr., 2005). Primarni metodi takšnega pristopa sta metodi uporabniških person in 
scenarijev. Koncept person je leta 1999 vpeljal Alan Cooper v svojem delu The inmates are 
running the asylum, kjer je persone definiral kot hipotetične arhetipe oseb oziroma 
nadomestke za dejanske uporabnike, ki vplivajo na odločanje in oblikovanje uporabniških 
vmesnikov.  
 
Persone niso resnični ljudje, vendar predstavljajo realne osebe skozi celoten postopek 
oblikovanja. Osebe niso »izmišljene«, temveč so opredeljene s posebno natančnostjo, 
njihova imena in osebni podatki pa so sestavljeni tako, da osebe prikažemo čim bolj realno 
(Cooper, 1999). Persone večinoma vsebujejo izmišljeno ime (občasno tudi sliko osebe), 
demografske podatke o osebi (starost, poklic, družinski status), poklicne nazive, cilje in 
naloge, ki jih oseba opravlja v povezavi z aplikacijo, za katero persono razvijamo. 
Pomembno je opisati tudi okolje, v katerem oseba deluje (fizično, socialno, tehnološko). 
Podatke za izgradnjo person večinoma zbiramo v obliki kontekstnih intervjujev, 
individualnih intervjujev, spletnih anket, fokusnih skupin ali z drugimi sredstvi (Handbook 
on cultural web user interaction, 2008). V primerih, ko zaradi pomanjkanja sredstev, časa 
ali drugih razlogov raziskave ali študije niso bile izvedene, lahko oblikujemo nadomestne 
persone (provisional personas), poimenovane tudi ad-hoc persone. Takšne persone so 
lahko pomembna retorična orodja, s katerimi lahko jasno podamo informacije o tem, kdo 
so naši osnovni uporabniki. Razlika med personami in nadomestnimi personami je v tem, 
da informacije o personi izhajajo iz trenutno razpoložljivih informacij, ki so oblikovalcu na 
voljo, in so tako bolj hipoteze o osebi kot pa s preverjenimi podatki podprte trditve (Cooper 
                                                 
16 Treba je omeniti, da sta omenjeni uporabniški skupini primarni obliki uporabnikov. Seveda pa ne moremo 
izključiti dejstva, da pod terminom »humanistika« ali »humanistične vede« zajemamo ogromno število 
področij: od arheologije, umetnostne zgodovine, geografije, filozofije, pa do jezikoslovja. Raziskovalci, ki 
izhajajo iz teh področij, na ponujene informacijske vire gledajo s svojega metodološkega stališča, oziroma jih 
povečini zanimajo zgolj določeni vidiki informacijskih virov portala. Ker pa gre v primeru repozitorija SI-DIH za 
precej specializirane informacijske vire, smo pri analizi uporabniških skupin izpostavili dve najbolj tipični in 
verjetni uporabniški skupini: raziskovalce na področju zgodovinopisja in digitalne humaniste. 
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idr., 2007). A so takšne persone večinoma zgolj nadomestek za persone, ki jih lahko 
podpremo s podatki iz študij in raziskav (data-driven personas), vendar z njimi lažje 
načrtujemo izgradnjo aplikacije, ali v našem primeru aplikacijskega profila. Ker pa so 
nadomestne persone nepodprte z rezultati raziskav in so v glavnem odvisne od 
oblikovalčevega poznavanja uporabnikov, njihovih navad in informacijskega vedenja, je 
nevarnost stremljenja k napačnim oblikovalskim ciljem večja (Cooper idr., 2007), so zato pri 
oblikovanju nadomestnih person podali naslednje smernice in poudarke, kjer je treba:  
 nadomestne persone jasno označiti in obrazložiti kot nadomestne; 
 za nadomestne persone vključiti njihovo skico, raje kot fotografijo osebe. S tem 
namreč še poudarimo njihovo začasnost; 
 uporabiti čim več obstoječih podatkov (na primer rezultate obstoječih tržnih 
raziskav, študije primerov, obstoječe persone itd.); 
 jasno razločevati, katere podatke in kakšna sklepanja smo uporabili pri gradnji 
nadomestne persone; 
 izogibati se stereotipom o uporabnikih (čemur se je težje izogniti brez podpore 
obstoječih študij); 
 orientacijo usmeriti na informacijsko vedenje in motivacije uporabnikov in ne toliko 
na demografijo. 
 
Personam je treba dodati tudi scenarije, ki so tipični primeri realnih situacij in opisujejo 
pričakovani tok dejavnosti na podlagi značilnosti uporabnikov in sistemov. Scenariji so 
pričakovane napovedi vedenja uporabnika in kažejo na odnos med osebo (persono), 
okoljem in produktom. Scenariji tako oblikovalcu dajejo več informacij o uporabniku in 
njihovih potrebah po razvoju boljšega izdelka. Prav tako pri scenarijih ni omejitev, saj jih je 
v primeru, da oblikovalec pridobi nove podatke o uporabniku, mogoče nenehno izboljševati 
(Nielsen, 2014).  
 
Zaradi obsega magistrske dela in drugih situacij17 za izgradnjo aplikacijskega profila oziroma 
njegovo implementacijo v repozitorij nismo uspeli izvesti načrtovanih pol-strukturiranih 
intervjujev s potencialnimi uporabniki, s katerimi bi pridobili podatke o uporabnikih in 
njihovem informacijskem vedenju ter tako omogočili izgradnjo s podatki podprtih person 
(data-driven personas). Iz tega razloga smo se odločili za izgradnjo nadomestnih person, ki 
pa temeljijo na trenutnem znanju in izkušnjah oblikovalca, ki izhajajo iz večletnega 
sodelovanja z uporabniki obeh ključnih uporabniških skupin in znanju, pridobljenem s 
sodelovanjem pri izgradnji različnih aplikacij in informacijskih sistemov. Na žalost v teh 
izgradnjah podatki o uporabnikih in pristopih, ki so bili uporabljeni, niso bili dokumentirani, 
                                                 
17 Magistrsko delo je bilo napisano v času pandemije virusa SARS-CoV-2, ki je onemogočila zadovoljivo izvedbo 
intervjujev.  
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tako da se pri oblikovanju nadomestnih person nismo mogli zanašati na obstoječe študije 
ali raziskave o uporabniških skupinah.  
 
Pri razvoju nadomestnih person smo si pomagali s predlogami person iz Poročila o vedenju 
uporabnikov, ki je nastalo v okviru projekta Europeana Pro (User Behaviour Benchmark 
Report, 2014).  
Nadomestna persona 1: Ivana 
Demografski podatki: 
 mlada raziskovalka zgodovinopisja, deluje na področju politične zgodovine, 
 28 let, 
 jezikovna usposobljenost: materni jezik, angleščina in nemščina; 
Informacijsko vedenje: 
 digitalno in informacijsko pismena uporabnica, 
 uporabnica različnih digitalnih storitev za odkrivanje novih informacijskih virov, 
 redna uporabnica portala SIstory, 
 pozna digitalne izdaje in uporablja orodja digitalne humanistike; 
Potrebe in cilji: 
 informacijski viri za preučevanje kulturnih informacijskih objektov, 
 kot usposobljena uporabnica IKT in pripadnica mlajše generacije daje prednost 
lažje dostopnim digitalnim virom pred tradicionalnim arhivskim gradivom, 
dostopnim v fizični obliki, 
 (meta)podatki za identifikacijo in dostop do informacijskih virov in orodij. 
 
Nadomestna persona 2: Marjan 
Demografski podatki: 
 znanstveni sodelavec digitalne humanistike, ukvarja se s področjem jezikovnih 
tehnologij, 
 40 let; 
Informacijsko vedenje: 
 ekspertni uporabnik IKT, digitalno informacijsko usposobljen, 
 večino informacij pridobiva na informacijsko zanesljivih virih v digitalni obliki, 
 uporablja različne kodirne in programske jezike in zahtevne programske 
opreme, 
 načrtovalec informacijskih sistemov in razvijalec digitalnih (znanstvenokritičnih) 
izdaj, 
 zanima ga razvoj jezika skozi čas, 
 načrtovalec digitalnih orodij za potrebe jezikoslovja – slovarji, korpusi, 
konkordančniki; 
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Potrebe in cilji: 
 dober pregled nad različnimi komponentami XML digitalnih izdaj, 
 podatki o izvoru in financiranju digitalnih izdaj in drugih informacijskih virov, 
 metodologije postopka oblikovanja izdaj in drugih digitalnih virov, 
 dobri tehnični metapodatki. 
 
Nadomestna persona 3: Tanja 
Demografski podatki:  
● strokovna sodelavka Raziskovalne infrastrukture Inštituta za novejšo zgodovino (RI 
INZ) na področju digitalne humanistike, 
● 26 let; 
Informacijsko vedenje:  
● napredna uporabnica IKT, digitalno informacijsko usposobljena, predvsem pri 
iskanju informacij, 
● repozitorij SI-DIH in njegovo strukturo (vključno z administrativnim sistemom) zelo 
dobro pozna, saj je bila tudi njegova načrtovalka, prav tako je seznanjena z 
digitalnimi izdajami in metodologijo (vsebinske in tehnološke) postavitve takšne 
izdaje, 
● večino informacij pridobiva z zanesljivih informacijskih virov, predvsem v digitalni 
obliki, pogosto pa tudi v analogni obliki, 
● razširjeno znanje kodirnih jezikov, osnove programskih jezikov, 
● načrtovalka podatkovne zasnove informacijskih sistemov, vključena v razvojni 
center infrastrukture; 
Potrebe in cilji:  
● podrobni metapodatkovni zapisi v formatu XML, vključno s sistemskimi 
informacijami, 
● podrobne informacije o uporabljenih tehnologijah (na primer, informacije o 
modulih TEI, informacije o metodologiji postopka izdelave digitalnih izdaj), 
● podatki o verzijah (trenutne in predhodne verzije) digitalnih izdaj. 
 
Po pregledu lastnosti uporabnikov in uporabniških skupin, oblikovanih nadomestnih 
person, lahko izpeljemo naslednje poudarke. 
 
Raven strokovnosti in usmerjenost uporabnikov bo imela pomembno vlogo: Pri večini 
raziskovalcev zgodovinopisja predvidevamo, da bodo zanje večjo težo nosili deskriptivni 
podatki kot pa metapodatki o tehnični strukturi digitalnih izdaj. Poleg raziskovalcev so 
digitalne izdaje pomembne tudi za digitalne humaniste, predvsem z vidika njihove tehnične 
strukture. Iz teh razlogov so metapodatki o zapisih TEI, metapodatki digitalne izdaje in 
njenih komponent v formatu XML še vedno pomemben vidik, ki jih bomo morali upoštevati 
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pri oblikovanju nabora metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila. Preglednica 2 
prikazuje razlike v informacijskih potrebah obeh uporabniških skupin. V empiričnem delu 
bomo delovanje implementiranega aplikacijskega profila predstavili tudi z uporabniškimi 
scenariji, ki jih bomo zasnovali na podlagi predstavljenih nadomestnih person. 
 
Preglednica 2: Prikaz razlik v informacijskih potrebah obeh uporabniških skupin 
  Humanisti Digitalni humanisti 
Cilj Produkt Proces 
Objekt Vsebina, informacijski vir, 
orodje, drugi produkti 
Tehnologije, metode, 
modeli, procesi 
Namen Olajšanje raziskovalnega 
dela 
Izpeljava novih metod, 
tehnologij 




podatkov, metod, tehnologij 
Metapodatki Osnovni deskriptivni in 
tehnični metapodatki 
Tehnični in administracijski 
metapodatki 
  Provenienca objekta Informacije o procesu in 
dokumentacija 
    Informacije o tehnologijah, 
metodah, modelih, 
uporabljenih v procesu. 
 
Poudariti moramo, da aplikacijski profil umeščamo znotraj obstoječega administracijskega 
sistema repozitorija SI-DIH, kar že samo po sebi narekuje, da se bo treba za optimalen način 
implementacije profila zavedati lastnosti in omejitev administracijskega sistema. V ta 
namen želimo v naslednjem delu besedila predstaviti ključne lastnosti administracijskega 
sistema repozitorija SI-DIH in predvsem izpostaviti njegov podatkovni model, ki bo ključno 
vplival na nadaljnje oblikovanje aplikacijskega profila.  
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4.1.3 Analiza administracijskega sistema SI-DIH 
Zaradi številnih nadgradenj portala Zgodovina Slovenije – SIstory vse od leta 2011, pri 
katerih so bili dodani različni programski moduli na različnih produkcijskih okoljih (baze 
podatkov in digitalna knjižnica) je trenutna programska koda postala preveč kompleksna in 
nepregledna za nadaljnji razvoj. Zato smo se odločili razviti povsem novo platformo za 
upravljanje digitalnih objektov. Pri odločitvi za nov repozitorij smo izhajali iz naslednjih 
načel Raziskovalne infrastrukture slovenskega zgodovinopisja (Pančur in Šorn, 2019): 
● Enostavnost: uporaba uveljavljenih, preizkušenih in zelo razširjenih tehnologij ter 
standardov (npr. HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, ElasticSearch, RESTful, Web 
API), ki jih zunanji izvajalci dobro poznajo. 
● Poznavanje: uporaba tehnologij in standardov, ki jih člani Infrastrukture dobro 
poznamo (npr. tehnologije XML, metapodatkovni standardi s področja humanistike 
in umetnosti). 
● Fleksibilnost: fleksibilno in modularno nadgrajevanje obstoječih tehnologij v skladu 
z novimi znanji in spoznanji (mdr. semantični splet, povezani odprti podatki). 
● Odprtost: uporaba odprtih (nelastniških) standardov: odprta koda in odprti podatki.  
  
Vse funkcionalnosti sistema so vezane na podatkovni model administracijskega sistema 
(Slika 17), ki bo pomembno vplival na oblikovanje domenskega modela aplikacijskega 
profila in usmerjal njegovo implementacijo.  
 
 
Slika 17: Podatkovni model repozitorija SI-DIH (Pančur idr., 2018) 
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Primarne zbirke so zbirke, ki same niso odvisne od druge zbirke, imajo pa lahko več drugih 
odvisnih zbirk; odvisne zbirke pa so tiste, ki se navezujejo na druge zbirke, hkrati pa imajo 
lahko tudi druge odvisne zbirke. Zbirke vsebujejo digitalne objekte, ki lahko imajo eno ali 
več intelektualnih entitet, ki se prav tako delijo na primarne in odvisne intelektualne 
entitete. Primarna intelektualna entiteta lahko vsebuje eno ali več odvisnih intelektualnih 
entitet, sama pa ne sme biti odvisna od druge intelektualne entitete). Nazadnje ima lahko 
vsaka entiteta (primarna ali odvisna) eno ali več datotek. 
 
To lahko najbolje predstavimo na primeru izpisa relacij za zbirko e-MAMS (Slika 18):
 
Slika 18: Prikaz podatkovnega modela administrativnega sistema na primeru izdaje e-MAMS 
●  SI-DIH Repository [sidih]: glavni nivo repozitorija, primarna zbirka (ki ni vezana 
na drugo). 
●  Bottom menu [menuTop], Zbirke: Collections [menu1] in e-MAMS [menu3]: 
odvisne (dependant) zbirke, ki so vezane na višje zbirke. 
●  Ivančič, Amandus: Sonate a tre [6]/ Ivančič, Amandus: Simfonije za dve violini in 
bas [9]: digitalna objekta zbirke e-MAMS in hkrati primarni (izhodiščni) 
intelektualni entiteti, ki nista vezani na druge intelektualne entitete. 
●  Ivančič, Amandus: Sonate a tre [7] in Ivanschiz: Sonata a Tre: Faksimile [8]: 
odvisni intelektualni entiteti, ki sta vezani na primarno intelektualno entiteto. 
●  Mams_1.xml file[256], Revision-1.jpg[file265] – Revision-5.jpg[file269]: 
datoteke, ki so del odvisne intelektualne entitete. 
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Če želimo aplikacijski profil učinkovito umestiti znotraj administracijskega sistema, bo ta 
podatkovni model treba upoštevati pri oblikovanju domenskega modela aplikacijskega 
profila. 
4.2 Oblikovanje aplikacijskega profila 
4.2.1 Osnutek želenih elementov 
Iz teh lastnosti in opažanj po opravljeni analizi informacijskih virov, uporabniških skupin in 
administracijskega sistema SI-DIH smo oblikovali naslednji osnutek elementov, ki jih želimo 
vključiti v nabor elementov aplikacijskega profila (Preglednica 3). 
 
Preglednica 3: Osnutek želenih elementov 
Želeni element Obrazložitev in zapiski Primer vrednosti 








Jezik Jezik informacijskega vira Slovenščina; angleščina ... 
Avtor digitalne izdaje Entiteta, odgovorna za 
nastanek digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. 
Priimek, Ime (Novak, Janez) 
Vloga avtorja (digitalne izdaje) Vloga, ki jo avtor digitalne 
izdaje igra v procesu nastanka 
digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje. 
Redakcija zapisa TEI; 
Pretvorba v HTML 
Avtor originalnega dela Entiteta, odgovorna za 
nastanek originalnega 
(analognega ali izvorno 
digitalnega) informacijskega 
vira, ki je vključen v, ga opisuje 
ali je v kakršni koli obliki del 
digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje ali njenih komponent. 
Priimek, Ime (Novak, Janez) 
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Vloga avtorja originalnega 
dela 
Vloga avtorja originalnega 
(analognega ali izvorno 
digitalnega) dela, ki je 
vključen v, ga opisuje ali je v 
kakršni koli obliki del digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent. 
Pisatelj; ...  
Soustvarjalec  Entitete, ki so sodelovale pri 
zbiranju in označevanju 
besedila, pripravi 
diplomatičnih, kritičnih in 
vzporednih prepisov, 
znanstvenega aparata in 
tehnični postavitvi digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. 
Priimek, Ime (Novak, Janez) 
Vloga soustvarjalca digitalne 
izdaje 
Vloga, ki jo je posamezni 
soustvarjalec opravljal v 
procesu nastanka digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje.  
Kritični prepis; Diplomatični 
prepis; Označevanje besedila; 
Priprava pretvorbe XSLT; 
Strokovni pregled; Pri urejanju 
sodeloval; Urednik …  
Datum Točka v času ali časovno 
obdobje, povezano z 
dogodkom v življenjskem ciklu 
digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje ali njenih komponent. 
2020; 1. 1. 2020 ... 
Ustvarjeno Datum nastanka digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent 
2020; 1. 1. 2020 ... 
Spremenjeno  Datum spremembe, 
posodobitve digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent 
2020; 1. 1. 2020 ... 
Izdano   Datum izdaje digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent  
2020; 1. 1. 2020 ... 
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Zajeto Datum digitalnega zajema 
analognega originalnega dela. 
2020; 1. 1. 2020... 
Dodelitev avtorskih pravic Datum veljavnosti avtorskih 
pravic informacijskega vira. 
 
2020; 1. 1. 2020 ... 
Opis Opis digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje, 
njenih komponent in/ali 
originalnih del, vključenih v 
izdajo. 
Foglarjev rokopis je baročna 
romarska pesmarica, ki je 
nastala v pokrajini Štajerski 
med letoma 1757 in 1762. To 
je doslej najstarejša znana 
rokopisna pesmarica, ki so jo 
napisali Štajerci, vsebuje tudi 
prve doslej znane slovenske 
marijinoceljske pesmi. 
Objavil Avtoriteta (organizacija ali 
institucija ali fizična oseba), 
odgovorna za objavo digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent. 
 
Založba Inštituta za novejšo 
zgodovino (Založba INZ) 
Verzija Informacije o verziji digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje, 
sestavljena iz številke 
trenutne verzije, novostih v 
trenutni verziji in povezave na 
starejše verzije (če so te 
informacije na voljo). 
Verzija 1.1.: Prvih 135 opisov 
rokopisov 
 
Povezava na starejše verzije 
izdaje: https://sistory.si/xxxx 
 
Format Format digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje, 
njenih komponent  
HTML; XML TEI; .txt; .html; 
.tei... 
Vir Informacijski vir, ki je povezan 
z in v kontekst postavlja 
digitalno (znanstvenokritično) 
izdajo in njene komponente.  
ZRC SAZU  
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Ključne besede Besedne zveze, ki opisujejo 
vsebino digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali 






Založnik Entiteta, odgovorna za objavo 
originalnega dela, vključenega 
v digitalno 
(znanstvenokritično izdajo). 
Inštitut za novejšo zgodovino, 
Ljubljana 
Povezani viri Informacijski vir, povezan z 
digitalno (znanstvenokritično) 
izdajo ali njenimi 
komponentami.  




Ime projekta Poimenovanje projekta, 
znotraj katerega je bila 
digitalna (znanstvenokritična) 
izdaja ustvarjena. 
Projekt Neznani rokopisi 
slovenskega slovstva 17. in 18. 
stoletja.  
Trajanje projekta Časovno obdobje, v katerem 
je potekal projekt, v okviru 
katerega je nastala digitalna 
(znanstvenokritična) izdaja. 
1. 1. 2017–1. 1. 2020  
Status projekta Informacija o statusu 
projekta. S tem želimo 
opredeliti, ali je digitalna 
(znanstvenokritična) izdaja 
rezultat že zaključenega 
projekta, ali gre za 
nezaključen, še aktiven 
projekt (in je delo na izdaji še 
v teku). 
Zaključen 
Financiranje projekta Informacija o financiranju 




Delo za ta register slovenskih 
rokopisov sta financirala 
Agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije  
in 
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Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti 
 
Povezane organizacije Sorodne institucije, ki so 
sodelovale pri procesu 
nastanka digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje 
in/ali njenih komponent. 
Inštitut za novejšo zgodovino, 
SICRIS ID: 0501; 
Opis projekta Informacije o poteku 
projekta. 
Cilj projekta je raziskati, 
analizirati in predstaviti bogat 
korpus rokopisov v 
slovenskem jeziku od 17. do 
začetka 19. stoletja (približno 
1848). Večina jih ni bila nikoli 
objavljena in niti raziskana. 
 
 
Avtorske pravice Informacija o avtorskih 
pravicah na digitalni 
(znanstvenokritični) izdaji ali 
njenih komponentah. 
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International 
(CC BY-NC-SA 4.0) 
Tehnične informacije Informacija o programski 
opremi, pretvorbah in 
storitvah, ki so bile 
uporabljene za izdelavo 
digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje ali njenih komponent. 
Ta obrazec ponuja storitev, 
podobno OxGarage, ki podpira 
samo eno pot pretvorbe. 
Mere objekta Dimenzije informacijskega 
vira (digitalne izdaje ali njenih 
komponent) 
1,4 MB XML 
Stanje objekta Fizično stanje in izgled 
informacijskega vira 
Posmrtna maska je v slabem 
stanju (element večinoma 
namenjen opisu fizičnih 
elementov). 
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Material Sestavine, iz katerih je bil 
informacijski vir ustvarjen 
Mavec (element večinoma 
namenjen opisu fizičnih 
elementov). 
Tehnika Produkcija ali procesi, tehnike 
in metode, vključene v 
nastanek ali alteracijo 
informacijskega vira. 
Kiparjenje (element 
večinoma namenjen opisu 
fizičnih elementov). 
Inskripcija Vse napisane besede, ki so 
vidne na informacijskem viru. 
Besede so lahko del procesa 
izdelave ali oznake, ki 
nakazujejo na zgodovino 
informacijskega vira. 
Napis Anton Aškerc, na dnu 
maske (element večinoma 
namenjen opisu fizičnih 
elementov). 
Provenienca objekta Informacije o izvoru, 
nastanku, lastništvu in drugih 
dogodkih, ki so vezani na 
zgodovino in življenjski cikel 
informacijskega vira. 
Alojz Repič zaupa Francetu 
Kralju kot prvo samostojno 
nalogo odliti posmrtno 
masko Antona Aškerca 
(nastanek vira). 
 
S tem osnutkom smo identificirali glavne elemente, ki jih želimo dodati v nabor 
metapodatkovnih elementov in zaključili prvo fazo postopka oblikovanja aplikacijskega 
profila. V naslednjem koraku bomo na podlagi opravljene analize oblikovali funkcionalne 
zahteve, ki jih mora aplikacijski profil in sistem, v katerega bomo profil implementirali, 
podpirati.  
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4.2.2 Funkcionalne zahteve aplikacijskega profila 
V naslednjem koraku (Funkcionalne zahteve) želimo identificirati, kaj želimo doseči z 
aplikacijskim profilom, katere naloge mora izpolnjevati itd. 
 
Funkcionalne zahteve aplikacijskega profila za repozitorij SI-DIH: 
Želimo, da lahko uporabniki repozitorija (in aplikacijskega profila):  
● Identificirajo in uporabijo informacijske vire, ki jih želijo uporabiti pri svojem delu.  
● Z vključevanjem tehnologije ElasticSearch za enostavno dokončevanje iskalnih 
poizvedb (Type-as-you go funkcija) lažje iščejo po informacijskih virih zgolj z 
uporabo osnovnega iskalnika. 
● Brskajo po: digitalnih znanstvenokritičnih izdajah v posameznih zbirkah (spustni 
seznami). 
● Si vir ogledajo v naslednji strukturi:  
○ ogled zbirke, ki zajema več digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj,  
○ ogled celotne digitalne (znanstvenokritične) izdaje – HTML, 
○ ogled posameznih vsebinskih delov izdaje ali posamezno delo (npr. 
posamezni dokument, razglednica, posmrtna maska itd.), 
○ ogled posameznih tehničnih komponent izdaje: faksimile, pretvorbe, 
kanonični zapis TEI. 
● Dobijo informacije o informacijskih virih (digitalnih znanstvenokritičnih izdajah in 
njihovih komponentah), kontekst, v katerem so bili ustvarjeni, in druge informacije, 
ki so pomembne za posamezne uporabniške skupine. 
 
Želimo, da informacijski viri:  
● Vsebujejo bogate metapodatkovne opise, s posebnim ozirom na kontekst, v 
katerem je bil izdan informacijski vir – digitalna (znanstvenokritična) izdaja, in 
tehnologije, ki so bile za to uporabljene.  
● Ker so digitalne izdaje dinamične in se pogosto spreminjajo, potrebujemo 
informacije o trenutni ter prejšnjih verzijah digitalne izdaje (skupaj s kratkim opisom 
sprememb pri prehodu iz stare na novo verzijo). 
● Za namen ponovne uporabe potrebujemo tudi tehnične informacije o posameznih 
delih digitalne izdaje. Tako na primer lahko pretvorbo XSLT z nekaj nadgradnje 
ponovno uporabimo pri pretvorbi podobno označenega besedila. 
● Pri opisu gradiva z metapodatki želimo upoštevati raznolikost vrst gradiva, ki so 
lahko vključene v digitalno izdajo.  
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Želimo, da sistem ponuja podporo za naslednje naloge:  
● Podpora interoperabilnosti: izmenjava podatkov z različnimi sistemi s čim manjšo 
izgubo vsebine in konteksta.  
● Prikaz metapodatkovnega zapisa tako na spletni aplikaciji kot tudi zapis v formatu 
XML. 
● Žetev metapodatkov (z vključevanjem protokola OAI-PMH). 
● ElasticSearch iskalnik – podpora funkcije samodokončanja (type as you go) pri 
osnovnem iskanju in podpora osnovnega in naprednega iskanja.  
 
V naslednjem koraku bomo opisali domenski (konceptualni) model, kjer bomo predstavili 
entitete aplikacijskega profila ter relacije med njimi. 
4.2.3 Domenski model aplikacijskega profila  
V nadaljevanju predstavimo domenski model aplikacijskega profila za repozitorij SI-DIH. Kot 
omenjeno, smo želeli, da bi model svojo osnovo imel v postopku oblikovanja digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje, hkrati pa želimo pri zasnovi domenskega modela upoštevati 
tudi administracijski sistem repozitorija, znotraj katerega želimo aplikacijski model 
implementirati.  
 
Tu se pojavi vprašanje: Katera osnova bi bila primernejša za model oziroma kako zadostiti 
obema kriterijema? Razlog za izpeljavo modela iz postopka nastanka digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje je predvsem v tem, da s tem izpostavimo vse komponente 
izdaje v procesu, medtem ko logična razporeditev podatkovnega modela 
administracijskega sistema izpostavi relacije med omenjenimi komponentami digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. V tem primeru smo se odločili, da pri gradnji domenskega 
modela izhajamo iz podatkovnega modela administracijskega sistema repozitorija SI-DIH, 
saj bo struktura administracijskega sistema igrala pomembno vlogo pri končni 
implementaciji aplikacijskega profila. Struktura domenskega modela je preprosta in 
posnema strukturo podatkovnega modela administracijskega sistema SI-DIH (Slika 19). 
 
V vrhnji entiteti, Repozitorij, vključujemo sam repozitorij SI-DIH. Ta entiteta sama po sebi 
ne vsebuje nobenih dodatnih atributov in je v praktičnem pomenu zgolj okolje, v katero je 
model uvrščen. Vrhnji entiteti sledi Zbirka, ta lahko vsebuje več digitalnih izdaj, ki so izšle v 
okviru raziskovalnega projekta. Entiteta Digitalna izdaja zajema celotno izdajo in vse njene 
komponente ter lahko zajema več primerov entitete Digitalni objekt (informacijski vir, ki je 
del digitalne izdaje, na primer originalno delo, tehnične komponente ali digitalni 
nadomestek). Nazadnje sledi entiteta Datoteka, ki vsebuje zapis informacijskega vira v 
računalniku razumljivem (binarnem) zapisu. 
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Slika 19: Domenski model aplikacijskega profila 
V teoriji so sicer mogoči primeri, kjer so lahko enaka originalna dela ali digitalni nadomestki 
del različnih digitalnih izdaj, te pa del različnih zbirk, kar pa se v praksi ne zgodi zelo pogosto. 
V nasprotju z njimi je tehnična komponenta (na primer pretvorba XSLT ali kanonični prepis 
XML TEI) vedno del izključno ene nadrejene entitete, tj. Digitalne izdaje, saj se ta prepis ali 
pretvorba lahko navezuje zgolj na vsebinski in strukturni del ustrezne digitalne izdaje, iz 
katere je bila tehnična komponenta ustvarjena. Iz tega razloga smo se odločili, da v 
primerih, kjer bi posamezna komponenta (originalno delo ali digitalni nadomestek) ali 
posamezna digitalna izdaja lahko bila del različnih zbirk, take fenomene obravnavamo 
posamično oziroma kot ločeno entiteto. Preprosto povedano, za takšne primere bi v 
administracijskem sistemu ustvarili nove, ločene zapise z lastnimi identifikatorji, 
metapodatkovnimi opisi, saj bi se v tem primeru najverjetneje spremenil tudi kontekst 
digitalne izdaje ali njenih komponent, na primer projekt, znotraj katerega je bila digitalna 
izdaja (ali njene komponente) ustvarjena, najverjetneje bi imela tudi druge avtorje 
(digitalne izdaje ali digitalnega objekta) itd. 
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Definicije posameznih entitet so dodane v Preglednici 4:  
 
Preglednica 4: Definicije entitet 
Entiteta Definicija 
Repozitorij Okolje, v katero so digitalna izdaja in njene 
komponente vključene.  
Zbirka Nabor digitalnih izdaj, ki so izšle v okviru 
posameznega projekta ali pa so med seboj 
vsebinsko ali drugače povezane. 
Digitalna izdaja Informacijski vir, ki zajema vse tehnične 
komponente, originalna dela, digitalne 
nadomestke ali druge dele digitalne izdaje in 
jih povezuje v celoto. 
Digitalni objekt Posamezni informacijski vir, ki je del digitalne 
izdaje (tehnična komponenta, digitalni 
nadomestek ali originalno delo, vključeno v 
izdajo). 
Datoteka Entiteta, ki vsebuje zapis informacijskega vira 
v računalniku razumljivem (binarnem) zapisu. 
 
V nadaljevanju bomo predstavili domenski model na primeru digitalne znanstvenokritične 
izdaje Brižinski spomeniki (Slika 20) in digitalne izdaje Odlivanje smrti (Slika 21), da 
izpostavimo, kako različne atribute lahko dodelimo posameznim entitetam v domenskem 
modelu. Nabor atributov se namreč razlikuje na podlagi tega, kakšen informacijski vir (ali v 
tem primeru, kateri del izdaje) opisujemo. S primeroma želimo določiti, kakšne so 
podobnosti med njimi in katere lastnosti je treba izpostaviti pri oblikovanju nabora 
atributov splošnega domenskega modela, da lahko s tem naborom zajamemo in podrobno 
opišemo kar čim več različnih vrst informacijskih virov.  
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Slika 20: Domenski model na primeru Brižinski spomeniki 
 
Različni informacijski viri potrebujejo različne atribute. V tem primeru smo izpostavili 
klasični besedilni dokument oziroma rokopis (Brižinski spomeniki) in ga primerjali z opisom 
fizičnih predmetov posmrtnih mask (Odlivanje smrti). Pri entiteti Digitalna izdaja se 
elementi obeh izdaj ujemajo, saj gre večinoma za splošne atribute (od avtorja digitalne 
izdaje, naslova, avtorskih pravic, opisa itd.), spremembe pa se kažejo pri Digitalnih objektih. 
V tem primeru je prvo razliko mogoče opaziti med vrstama digitalnih objektov (in ne med 
primeroma). Nabor atributov za tehnične komponente digitalne izdaje se rahlo razlikuje od 
nabora atributov za originalno delo, in sicer se v primeru originalnega dela še vedno 
posvečamo podrobnejšemu opisu (z več atributi) kot pa pri tehnični komponenti, kjer 
kontekst ni tako pomemben. Pomembno je, da je ta komponenta zlahka najdljiva, podobno 
se dogaja tudi z atributi datotek, ki pa so v tem primeru omejeni na štiri najpomembnejše 
(Trajni identifikator, Format, Velikost in Verzija). 
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Slika 21: Domenski model na primeru Odlivanje smrti 
Največje razlike pa so opazne med naborom atributov za opis besedilnega dokumenta in 
fizičnega predmeta, kjer je nabor pri fizičnem predmetu večji. Zanima nas namreč kontekst 
fizičnega predmeta (informacije o njegovem nastanku, predhodnem lastništvu in njegovo 
fizično stanje), kjer pridejo v poštev atributi Mere objekta, Inskripcija, Stanje objekta, 
Material, Tehnika in Provenienca objekta, ki se večinoma navezujejo na fizične predmete, 
ni pa vedno nujno tako. To v praktičnem pogledu pomeni, da lahko na primer atribut 
Tehnika, ki je večinoma vezana na način izdelave fizičnega predmeta, še vedno lahko 
uporabimo za besedilni dokument, ali pa atribut Mere objekta, kjer lahko merimo velikost 
digitalnega objekta v bajtih. Na podlagi teh opažanj smo zasnovali naslednji seznam 
atributov za domenski model (Preglednica 5).  
 





Identifikator, ki trajno in unikatno označuje informacijski vir. 
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Naslov Poimenovanje informacijskega vira. 
Jezik Jezik informacijskega vira. 
Avtor digitalne 
izdaje 





Entiteta, odgovorna za nastanek (analognega ali izvorno digitalnega) 
informacijskega vira, ki je vključen v, ga opisuje ali je v kakršni koli 
obliki del digitalne (znanstvenokritične) izdaje. 
Soustvarjalec Institucije ali osebe, ki so sodelovale pri zbiranju in označevanju 
besedila, pripravi diplomatičnih, kritičnih in vzporednih prepisov, 
znanstvenega aparata in tehnični postavitvi digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. 
Datum Točka v času ali časovno obdobje, povezano z dogodkom v 
življenjskem ciklu digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih 
komponent. 
Objavil Avtoriteta (organizacija ali institucija ali fizična oseba), odgovorna za 
objavo digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
Opis Opis digitalne (znanstvenokritične) izdaje, njenih komponent in/ali 
originalnih del, vključenih v izdajo. 
Verzija Informacije o verziji digitalne (znanstvenokritične) izdaje, sestavljena 
iz številke trenutne verzije, novostih v trenutni verziji in iz povezave na 
starejše verzije (če so te informacije na voljo). 
Format Format digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
Vir Povezani informacijski vir, ki opisovani informacijski vir postavlja v 
kontekst. 
Ključne besede Besedne zveze, ki opisujejo vsebino digitalne (znanstvenokritične) 
izdaje ali originalnih del, vključenih vanjo. 
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Založnik Entiteta, odgovorna za objavo originalnega dela, vključenega v 
digitalno (znanstvenokritično izdajo). 
Povezani viri Informacijski vir, povezan z digitalno (znanstvenokritično) izdajo ali 
njenimi komponentami. 
Projekt Informacije o projektu, znotraj katerega je digitalna 
(znanstvenokritična) izdaja (ali njene komponente) bila izdelana. 
Avtorske 
pravice 
Informacija o avtorskih pravicah na digitalni (znanstvenokritični) izdaji 
ali njenih komponentah. 
Tehnične 
informacije 
Informacija o programski opremi, pretvorbah in storitvah, ki so bile 
uporabljene za izdelavo digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih 
komponent. 
Mere objekta Dimenzije informacijskega vira. 
Stanje objekta Fizično stanje in izgled informacijskega vira. 
Material Sestavine, iz katerih je bil informacijski vir ustvarjen. 
Tehnika Produkcija ali procesi, tehnike in metode, vključene v nastanek ali 
alteracijo informacijskega vira. 
Inskripcija Vse napisane besede, ki so vidne na fizičnem informacijskem viru. 
Besede so lahko del procesa izdelave ali oznake, ki nakazujejo na 
zgodovino informacijskega vira. 
Provenienca 
objekta  
Provenienca informacijskega vira. 
 
Vsi atributi ne morejo biti uporabljeni za vsako entiteto domenskega modela, kar je vidno 
že iz zgoraj omenjenih primerov (Slika 20 in 21). V preglednici 6 smo identificirali nabor 
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Preglednica 6: Atributi posameznih entitet domenskega modela 
Repozitorij Entiteta nima atributov 
Zbirka Trajni identifikator, Naslov, Opis  
Digitalna izdaja Trajni identifikator, Naslov, Jezik, Avtor 
digitalne izdaje, Soustvarjalec, Datum, 
Objavil, Opis, Verzija, Format, Vir, Ključne 
besede, Založnik, Povezani viri, Projekt, 
Avtorske pravice,  
Digitalni objekt Trajni identifikator, Naslov, Jezik, Avtor 
digitalnega objekta, Soustvarjalec, Datum, 
Opis, Verzija, Format, Vir, Ključne besede, 
Povezani viri, Avtorske pravice, Tehnične 
informacije (za tehnično komponento), 
Mere objekta, Stanje objekta, Material, 
Tehnika, Inskripcija, Provenienca objekta  
Datoteka Trajni identifikator, Naslov, Datum, Format 
 
Rezultati korakov 5, 6 in 7 postopka oblikovanja aplikacijskega profila (Identifikacija želenih 
elementov, Določanje podatkovnih vrednosti in Iskanje ustreznih elementov v ustreznih 
obstoječih imenskih prostorih) so na kratko predstavljeni v nadaljevanju. Celoten nabor in 
vse oznake elementov pa so predstavljeni v naboru metapodatkovnih elementov oziroma 
dokumentaciji aplikacijskega profila v naslednjem poglavju. 
4.2.4 Identifikacija želenih elementov 
V postopku identifikacije želenih elementov smo za nabor metapodatkovnih elementov 
oziroma metapodatkovne sheme aplikacijskega profila na podlagi analize informacijskih 
virov, administracijskega sistema in uporabniških skupin (oziroma vseh predhodnih 
korakov) zajeli 25 metapodatkovnih elementov in 25 metapodatkovnih podelementov. V 
metapodatkovni nabor smo vključili tudi štiri globalne atribute (atributi, ki se lahko 
uporabljajo pri vseh elementih): 
● vocab atribut se nanaša na kontrolirane sezname, tezavre ali druge oblike 
kontroliranih vrednosti, iz katerih zapisana vrednost izhaja.  
● href omogoča ustvarjanje hiperpovezave na drug elektronski vir. 
● source podaja informacijo o tem, iz kje informacija izhaja. V shemi XML poleg 
atributa obstaja tudi element Vir (dh:source). Za razliko od atributa element Vir 
podaja informacijo o izvoru informacijskega vira. 
● id atribut omogoča unikatno označevanje vsakega elementa posebej, če je le to 
potrebno.  
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V Prilogi 1 (priložena na CD-ROMu) smo identificirali celoten nabor elementov, njihove 
podatkovne vrednosti in pregled imenskih prostorov, iz katerih smo zajeli metapodatkovne 
elemente Določanje podatkovnih vrednosti in Iskanje ustreznih elementov obstoječih 
imenskih prostorov). Za korak Identifikacija želenih elementov smo v pregledu (Priloga 1 na 
CD-ROMu) za vsak element in podelement določili, ali je obvezen ali izbirni ter kolikokrat 
se znotraj nabora lahko ponovi.  
4.2.5 Določanje podatkovnih vrednosti 
Pri določanju podatkovnih vrednosti posameznih elementov smo kot osnovo uporabili 
kontrolirani seznam DDI Controlled Vocabulary for Data Type, ki temelji na seznamu W3C 
Data Types in vsebuje termine, relevantne za dokumentiranje raziskovalnih podatkov 
(Preglednica 6) (DDI controlled vocabulary for data type, 2014).  
 
Preglednica 7: Definicije in primeri podatkovnih vrednosti 
Oznaka Definicija Primer 
Niz Končno zaporedje, niz znakov, 
omogoča besedilni zapis, ki 
ima ustrezno UCS – Universal 
Character Set (standardni 
nabor znakov) kodo, najbolj 
osnovni tip zapisa vrednosti. 
Odlivanje smrti 
Celo število  Celo število, brez minimalne 
ali maksimalne vrednosti 
1234 
Decimalno število Decimalno število, 
podmnožica realnih števil, 
ločene z decimalnim kazalcem 
1,56 
Datum Številni format za zapis leta, 
meseca, dneva, ure, minute in 
časovnih pasov 
2020-02-26-05:00 CET 
Identifikator Zapis povezave URI (Uniform 
Resource Identifier), kot so 
http, https ali mailto 
www.sistory.si/11686/2345 
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Drugo Druga oblika zapisa vrednosti, 







● Correction  
4.2.6 Iskanje ustreznih elementov obstoječih imenskih prostorov 
V Prilogi 1 je poleg prej opisanih korakov (korak 5 in 6) dodan tudi pregled imenskih 
prostorov, iz katerih smo si “sposodili” elemente. Elemente smo izpeljali iz imenskih 
prostorov različnih metapodatkovnih standardov. Imenski prostori so način, s katerimi 
povežemo določeni metapodatkovni element z metapodatkovno shemo, iz katere izhaja 
(National Information Standards Organization, 2004). Tako na primer element, ki je 
označen z dc:creator, izhaja iz imenskega prostora Dublin Core (imenski prostor dc), 
njegova definicija pa se glasi: »Entiteta, odgovorna za nastanek vira.« (DCMI metadata 
terms, 2020). Element, ki izhaja iz DataCite metapodatkovnega standarda, z enakim 
imenom pa ima naslednjo definicijo: »Poglavitni raziskovalci, vpleteni v nastanek podatkov 
ali avtorji publikacije, razvrščeni po prioritetni lestvici.« (DataCite Metadata Schema 
Documentation for…, 2019). S tem, ko označimo imenski prostor (v tem primeru ali 
dc:creator ali datacite:creator), se izognemo dvoumnosti izvora metapodatkovnega 
elementa. 
 
V našem primeru smo za aplikacijski profil uporabili elemente iz imenskih prostorov 
metapodatkovnih standardov DCTERMS, DataCite, VRA Core 4.0, TEI in MODS. Pri tem pa 
smo pri nekaterih morali ožati njihovo definicijo ali strukturo, da se ujemajo z namenom 
aplikacijskega profila, ki ga želimo ustvariti. Pri večini elementov smo zožali definicijo tako, 
da odsevajo naravo primarnega informacijskega vira. Tak primer je element Založnik 
(publisher), ki izhaja iz metapodatkovnega standarda Dublin Core, njegova definicija se 
glasi: Entiteta, odgovorna za dostopnost, zožana definicija pa se glasi: Entiteta, odgovorna 
za objavo originalnega dela, vključenega v digitalno izdajo. Za elemente, ki so lastni 
aplikacijskemu profilu, smo ustvarili imenski prostor dh (digital humanities), saj ti ne 
spadajo v kateri koli obstoječi imenski prostor metapodatkovnih standardov.  
 
Rezultat zadnjega koraka v procesu oblikovanja aplikacijskega profila, oblikovanje sintakse, 
smo priložili v Prilogi 2 (dostopna na CD-ROMu) v obliki nabora metapodatkovnih 
elementov v XML Schema, v kateri so v formatu XML definirani vsi elementi, vključno z 
njihovo strukturo.  
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Kot omenjeno, bomo novooblikovani aplikacijski profil predstavili in ga nato tudi 
implementirali v repozitorij SI-DIH. Najprej bomo na kratko predstavili postopek 
implementacije v repozitorijski administracijski sistem in nato rezultat implementacije 
predstavili na primeru testne digitalne izdaje z naslovom “Odlivanje smrti”. Na podlagi 
person tipičnih uporabniških skupin repozitorija SI-DIH (ki smo jih oblikovali v pregledu 
lastnosti uporabniških skupin v prvi fazi postopka oblikovanja aplikacijskega profila) bomo 
izpostavili uporabo aplikacijskega profila. 
4.3 Dokumentacija in sintaksa aplikacijskega profila SI-DIH 
V naslednjem seznamu so opisani vsi elementi, ki so zajeti v nabor metapodatkovnih 
elementov v aplikacijskem profilu repozitoriju SI-DIH. Novi imenski prostor je tako dh 
(digital humanities), njegov URI pa je deklariran kot www.sidih.si/dh. 
 
Za opis posameznega metapodatkovnega elementa ali podelementa smo uporabili 
naslednje oznake: 
 
Element: Ime elementa v slovenščini, v oklepaju pa je zapisano še ime elementa v 
angleščini. Primer: Inskripcija (Inscription).  
Originalni element: Oznaka, iz katerega imenskega prostora izhaja originalni element, ki 
smo si ga izposodili. V primeru, da smo element prilagodili, vse spremembe zabeležimo v 
to oznako (na primer, element ima prilagojeno definicijo, strukturo, ime). Hkrati tu tudi 
zapišemo, ali gre za element, ki smo ga ustvarili sami, in to tudi zapišemo z naslednjim 
besedilom: element je lasten imenskemu prostoru dh (DigitalHumanities).  
Obveznost in ponovljivost: Označuje, ali je element v opisu obvezen ali neobvezen in 
določa število dovoljenih ponovitev elementa v opisu. Na primer, element Trajni 
identifikator je obvezen in ponovljiv. 
Podelementi: Tu navedemo vse podelemente posameznega elementa v aplikacijskem 
profilu. Na primer: element Ključne besede z imenskega prostora DCTERMS 
(dcterms:subject) ima podelement term.  
Atributi: Opis lastnosti elementa ali podelementa. Na primer, element Material (iz 
standarda VRACore 4.0 element Material) vključuje atribute type, vocab in refid. Type 
opisuje tip materiala (na primer mavec), vocab definira uporabo specifičnega 
kontroliranega seznama (na primer tezaver Art & Architecture) in refid (ang. reference 
identificator) omogoča zapis identifikatorja vrednosti, izbrane iz omenjenega 
kontroliranega seznama (http://vocab.getty.edu/page/aat/300011099; skrajšano: 
300011099). V naboru imamo tudi štiri globalne atribute (splošni atributi, ki jih lahko 
dodamo kateremu koli izmed elementov v naboru):  
 id: atribut omogoča unikatno označevanje vsakega elementa posebej, če je le to 
potrebno. 
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 href omogoča ustvarjanje hiperpovezave na drug elektronski vir. 
 xml:lang: oznaka jezika informacijskega vira.  
 source: podaja informacijo o tem, iz kje informacija izhaja. V shemi XML poleg 
atributa obstaja tudi element Vir (dh:source). Za razliko od atributa element Vir 
podaja informacijo o izvoru informacije, ki se nanaša na celoten metapodatkovni 
zapis in ne zgolj del zapisa. 
 
Tip podatka in način zapisa: specifikacija načina zapisa vrednosti elementa, kjer 
uporabljamo v koraku 6 omenjeni DDI Controlled Vocabulary for Data Type. Na primer, 
element Avtor digitalne izdaje zahteva vpis vrednosti v obliki Priimek, Ime; in zapisan v 
besedilnem nizu.  
 
Kontrolirani seznam: Kontrolirane vrednosti elementa. Lahko vsebuje interne ali eksterne 
(standardizirane) tezavre in kontrolirane slovarje. Na primer, za element Material (vra 
imenski prostor) se priporoča uporabo tezavra Art & Architecture (AAT), kjer lahko z 
uporabo teh vrednosti pripomoremo k izboljšanju dostopa do informacij o umetnosti, 
arhitekturi ali drugi materialni kulturi (Art & Architecture Thesaurus Online, b. d.).  
 
Ime XML elementa (v dh): Oblikovani nabor elementov aplikacijskega profila bomo kodirali 
z XML Schema (XSD) v novo metapodatkovno shemo, kjer bo imenski prostor vseh 
elementov dh. Element Naslov bo tako na primer v metapodatkovni shemi zapisan kot 
<dh:title>. 
 
Primer zapisa v XML: primer, kako element in njegove vrednosti zapišemo v formatu XML 
v metapodatkovni shemi SI-DIH. 
Aplikacijski profil oziroma njegov nabor metapodatkovnih elementov je namenjen tako 
prikazu kot tudi računalniškemu indeksiranju podatkov. Podobno kot VRA Core 4.0 želimo 
to funkcijo zagotoviti z dvema metapodatkovnima enotama – display in notes, ki jo je 
mogoče vključiti k vsakemu metapodatkovnemu elementu v naboru in s tem olajšati 
prikazovanje vrednosti v postopku implementacije aplikacijskega profila v administracijski 
sistem repozitorija SI-DIH. Elementa display in notes nista del deskriptivnih metapodatkov, 
temveč sta v metapodatkovno shemo uvrščena med wrapper elemente (ovojne elemente), 
kjer skupaj z elementom dh:dh določajo celotno strukturo zapisa XML metapodatkovne 
sheme aplikacijskega profila. Tako bi na primer element Avtor digitalne izdaje (Digital 
Edition Author) v XML zapisali kot:  
<digitalEditionAuthor> 
<display>Novak, Janez (TEI kodiranje) </display> 
<notes> Poleg TEI kodiranja, avtor opravlja tudi dodatne vloge znotraj projekta RSDO. 
</notes> 
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<authorName type =”personal”>Novak, Janez</authorName> 
<authorRole type = “code” >encod. </authorRole> 
</digitalEditionAuthor> 
 
Vsakemu elementu smo po vzoru VRA Core 4.0 v dokumentaciji priložili tudi tabelo, ki 
prikazuje strukturo posameznega elementa, njegovih podelementov in atributov.  
4.3.1 Prikazovanje metapodatkov v uporabniškem vmesniku  
 
Načrtovanje aplikacijskega profila oziroma metapodatkovnega nabora aplikacijskega 
profila se v našem primeru tesno povezuje tudi z uporabniškim vmesnikom repozitorija, 
znotraj katerega želimo aplikacijski profil implementirati. Trenutna zasnova uporabniškega 
vmesnika je namreč razdeljena na dva ločena prikaza metapodatkov: osnovni 
metapodatkovni zapis in razširjeni oziroma polni metapodatkovni zapis. V osnovnem 
metapodatkovnem zapisu tako prikazujemo zgolj glavne elemente, ki podajo osnovne 
informacije o informacijskem viru (v našem so to informacije o zbirki, digitalni izdaji, 
digitalnih objektih ali datotekah), medtem ko je celotni metapodatkovni zapis (vključno s 
podelementi, atributi) na voljo zgolj v formatu XML, kjer ga lahko s klikom na gumb »Vsi 
metapodatki« pregledamo v novem oknu na spletni strani ali ga prenesemo na svoj 
računalnik. Osnovni metapodatkovni zapis tako »preprečuje« predolge metapodatkovne 
opise, v katerih bi se osnovni uporabnik zmedel, celotni metapodatkovni zapis pa omogoča 
naprednejšim uporabnikom (predvsem digitalnim humanistom), da pridobijo vse, zanje 
pomembne informacije v ločenem prikazu. V našem naboru zato pomembno vlogo igra 
omenjeni element display, v katerem je mogoče prosto oblikovati zapis, ki se bo prikazoval 
v osnovnem metapodatkovnem zapisu. 
 
To razliko lahko prikažemo na primeru zapisa v formatu XML za element »Jezik«: 
<language> 
<display>Slovenščina</display> 
<languageTerm type = “code” authority = ”iso369-2”>slv</languageTerm> 
<languageScript type = “code“ authority = ”iso15942”> Latin</languageScript> 
</language> 
 
V tem primeru bomo za osnovni metapodatkovni zapis izpostavili zgolj vrednost, ki je 
zapisana v display elementu: Slovenščina. Celotni zapis, vključno s podelementoma in 
atributoma, pa bo na voljo v polnem metapodatkovnem zapisu »Vsi metapodatki«. V 
dokumentaciji bomo zato v slovenskem jeziku zapisovali zgolj vrednosti, ki jih želimo 
prikazati v uporabniškem vmesniku (specifično, v elementu <display>). Ker pa si bomo v 
aplikacijskem profilu večino elementov izposodili iz angleških metapodatkovnih 
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standardov, želimo njihovo strukturo, podelemente, ohraniti v angleščini (s tem ohranimo 
lastnosti in sledljivost elementov, ki smo si jih izposodili ali prilagodili). To nam omogoča 
tudi lažji zapis elementov, podelementov in atributov v formatu XML. 
4.3.2 Nabor metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila 
 
Pregled nabora metapodatkovnih elementov začenjamo s Trajnim identifikatorjem, ki je 
eden izmed redkih obveznih elementov v celotnem naboru. Vsak informacijski vir, ki je 
dodan v repozitorij, označimo z identifikatorjem (večinoma je v praksi pogosta uporaba 
identifikatorja Handle ali DOI), s tem pa storimo tudi korak naprej k upoštevanju FAIR načel 
metapodatkov. FAIR načela namreč zahtevajo, da so (meta)podatkom določeni globalno 
unikatni in trajni identifikatorji, ki odpravljajo dvoumnost, so ključni v komunikaciji človek-
računalnik, omogočajo pravilno interpretacijo podatkov in citiranje dela, predvsem pa 
omogočajo ponovljivost raziskave, znotraj katere je bil označeni informacijski vir ustvarjen. 
Trajni identifikator mora biti globalno unikaten (torej, druge organizacije ne smejo 
uporabljati enakega identifikatorja za označevanje njihovih podatkov), hkrati pa mora biti 
trajen (sčasoma določene povezave postanejo preveč za vzdrževanje, zaradi finančnih ali 
drugih razlogov, in povezave postanejo neaktivne). Trajni identifikator skrbi za to, da se 
povezava še vedno razreši na spletno mesto (FAIR principles, b. d.). 
 
1. TRAJNI IDENTIFIKATOR (Persistent identifier) 
 
Definicija: Identifikator, ki trajno in globalno unikatno označuje informacijski vir, zagotavlja 
ponovno uporabo in ponovljivost raziskave, v sklopu katere je bil vir izdelan.  
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh (dh:identifier), osnova izhaja 
iz dc:identifier.  
Obveznost in ponovljivost: obvezen, ponovljiv 
Podelement: Element nima podelementov. 
Atributi: pref (Atribut, ki označuje kot določeno vrednost podatkov, ko obstaja več 
podatkovnih vrednosti za isti element). 
Podatkovna vrednost: povezava (Handle, DOI) 
Kontrolirani seznam: / 
Ime XML DH elementa: <dh:identifier> 
Opombe/Komentarji: Atribut pref v XML shemi označuje prednostno podatkovno 
vrednost. Če za en element obstaja več možnih podatkovnih vrednosti, z atributom 
označimo, ali je določena podatkovna vrednost prednostna ali ne. Atribut je zapisan v obliki 
Boolovega operatorja (true/false). Za element Trajni identifikator je ta prednostna vrednost 
Handle ali DOI identifikator, kot prikazuje primer: 
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Preglednica 8: Element Trajni Identifikator 





  pref true 
 
Primer XML zapisa: 
 <identifier pref= »true«> http://hdl.handle.net/11686/37144</identifier> 
 
Naslednji element v pregledu je drugi obvezen element, Naslov. Namesto klasičnega 
elementa iz dcterms imenskega prostora smo se odločili za istoimenski element iz 
imenskega prostora mods. Odločitev za mods element leži predvsem v strukturi elementa, 
ki za oznako vrste naslova predvidi atribut type, kjer lahko označimo, ali gre za glavni naslov, 
podnaslov itd. Element iz mods imenskega prostora nam ponuja več strukturiranih 
vrednosti (abbreviated, alternative, translated, other). Naslednji element, Podnaslov, je 
ravno tako izpeljan iz metapodatkovnega standarda mods. 
 
2. NASLOV (Title) 
 
Definicija: Beseda, besedna zveza, znak ali skupina znakov, ki se običajno pojavijo v 
informacijskem viru in ga poimenujejo, ali poimenujejo delo v njem. 
Originalni element: mods:title 
Obveznost in ponovljivost: obvezen, ponovljiv 
Podatkovna vrednost: niz  
Podelementi: Element nima podelementov 
Atributi: type (Določa tip naslova, ki smo ga navedli.) 
Z atributom type označujemo druge (glavni naslov ne potrebuje atributa type) možne oblike 
poimenovanja (alternativni naslov, podnaslov itd.) v obliki kontroliranega slovarja z 
naslednjimi dovoljenimi vrednostmi:  
● abbreviated (okrajšan), 
● alternative (alternativni), 
● translated (preveden), 
● other (drugo). 
 
Ime XML elementa: <dh:title> 
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Preglednica 9: Element Naslov 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 
Naslov title  Okupacijske meje 1941 - 1945 
  type  
 
Primeri XML zapisa (za naslov, podnaslov in preveden naslov): 
Naslov: <title>Okupacijske meje 1941 - 1945</title> 
Preveden naslov: <title type = »translated«> Make This Land German ... Italian ... 
Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy 
and the Lives of the Slovene Population. </title> 
 
3. PODNASLOV (SUBTITLE) 
 
Definicija: Del naslova informacijskega vira. 
Originalni element: mods:subtitle 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podatkovna vrednost: niz  
Podelementi: Element nima podelementov. 
Atributi: / 
Ime XML elementa: <dh:subtitle> 
Preglednica 10: Element Podnaslov 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 
Podnaslov subtitle  Napravite mi to deželo 
nemško … italijansko … 
madžarsko … hrvaško! Vloga 
okupacijskih meja v 




Primer XML zapisa: 
 <subtitle> Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga 
okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. </subtitle> 
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Četrti element nabora, Jezik, ravno tako izhaja iz imenskega prostora mods, kjer je logika 
za izbiro tega elementa v primerjavi z istoimenskim elementom v dcterms podobna kot pri 
prejšnjem elementu. Digitalne izdaje pogosto vsebujejo različne jezike in pisave (predvsem 
digitalne izdaje, ki vsebujejo historične dokumente), zato je navedba jezika ključnega 
pomena pri opisu takšne izdaje, kar zagotavljata podelementa Jezikovna oznaka 
(languageTerm) in Pisava (languageScript). Vrednost atributov type (text in code) 
omogočata tako besedilni opis (text) kot tudi kontrolirane vrednosti (code) in bogatejši 




Definicija: Oznaka jezika, v katerem je izražena vsebina informacijskega vira. 
Originalni element: mods:language  
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz  
Atributi: / 
Ime XML elementa: <dh:language> 
 
4.1. Jezikovna oznaka (Language Term) 
 
Definicija: Vsebuje besedno ali kodirano obliko jezika vsebine informacijskega vira. 
Originalni element: mods:languageTerm 
Obveznosti in ponovljivost: obvezen, ponovljiv 
Atributi: type (Označuje vrsto <languageTerm>, besedilo ali kodo); ta atribut se lahko 
uporablja z naslednjimi vrednostmi: 
● text – Ta vrednost se uporablja za izražanje jezika v besedilni obliki. 
● code – Ta vrednost se uporablja za izražanje jezika v kodirani obliki.),  
authority: Ime verodostojnega seznama izrazov za element, katerega vrednosti so pod 
nadzorom). Priporočeni kontrolirani seznam za atribut authority je ISO639-2, ki se nanaša 
na kontroliran seznam kod za reprezentacijo imen jezikov 
(https://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php) 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:languageTerm> 
 
4.2. Pisava (Language Script) 
 
Definicija: Vsebuje pisavo informacijskega vira. 
Originalni element: mods:languageScript 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
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Atributi: type (Označuje vrsto <scriptTerm>, besedilo ali kodo). 
Ta atribut se lahko uporablja z naslednjimi vrednostmi: 
● text: S to vrednostjo se besedilo izraža v besedilni obliki. 
● code: Ta vrednost se uporablja za izražanje skripte v kodirani obliki. 
authority: Ime verodostojnega seznama izrazov za element, katerega vrednosti so pod 
nadzorom. Priporočeni kontrolirani seznam za atribut authority je ISO15924, ki se nanaša 
na kontroliran seznam kod za reprezentacijo imen pisav. 
Tip podatka in način zapisa: niz  
Ime XML elementa: <dh:languageScript> 
Preglednica 11: Element Jezik 
SI-DIH 
element 
XML element XML 
podelement 
XML atribut Primer zapisa 





   type (code) slv 




   type (code) Latin 
   type(text) Latin 
 
Primer XML zapisa:  
Osnovni zapis (zgolj element Jezik): 
<language>slovenščina</language> 
 
Polni zapis (element Jezik s podelementoma Jezikovna oznaka in Pisava): 
<language> 
<display>Slovenščina/ Latinica</display> 
<languageTerm type = “code” authority = ”iso369-2”>slv</languageTerm> 
<languageScript type = “code“ authority = ”iso15942”> Latin</languageScript> 
</language> 
 
Digitalne znanstvenokritične izdaje so v svoji naravi izredno kompleksne, kar se odraža tudi 
v točkovanju oziroma vrednotenju znanstvenih dosežkov. V podpoglavju 2.1 (Lastnosti 
digitalnih znanstvenokritičnih izdaj) smo izpostavili definicijo digitalne znanstvenokritične 
izdaje po COBISS tipologiji in točkovanje, ki za digitalno znanstvenokritično izdajo prinaša 
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160 točk. Že zgolj s stališča vrednotenja znanstvenega dosežka je pravilno in predvsem 
jasno navajanje avtorstva digitalne znanstvenokritične izdaje še kako pomembno. Sicer se 
zavedamo, da zajem podatkov za bibliometrična vrednotenja poteka v sistemu SICRIS in 
tako na to v repozitoriju nimamo večjega vpliva. Pogosto pa prihaja do napačnih navajanj 
avtorstva digitalnih znanstvenokritičnih izdaj (tudi v sistemih, kot je COBISS), kjer sta kot 
avtorja digitalne izdaje navedena tako avtor digitalne izdaje kot tudi avtor digitalnega 
objekta. Poleg tega, lahko na primeru COBISS zapisa za digitalno znanstvenokritično izdajo 
Tri pridige o jeziku: elektronska znanstvenokritična izdaja v zapisu XML-TEI 
(https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/214968064) vidimo, da je kot avtor 
znanstvenokritične izdaje naveden avtor digitalnih objektov, ki jih digitalna 
znanstvenokritična izdaja obravnava (Slomšek, Anton Martin, 1800–1862), namesto 
dejanskih avtorjev (Faganel, Jože, Ogrin, Matija, Erjavec, Tomaž). V našem primeru smo se 
zato odločili, da navajanje avtorstva razvrstimo v dva ločena elementa. Ta problem bi lahko 
rešili z uporabo enega elementa (Avtor) in atributom role, vendar se nam zdi, da takšna 
rešitev za naš aplikacijski profil zaradi omenjenih razlogov (predvsem za jasno razlikovanje 
med avtorjem digitalne izdaje in avtorjem digitalnega objekta) ne zadosti zahtevam 
ustvarjalcev digitalnih znanstvenokritičnih izdaj. Ti namreč navedeni problem pogosto 
identificirajo kot eno izmed ključnih pomanjkljivosti informacijskih sistemov, iz katerih se 
zajema podatke za kvantificiranje njihovih del. 
 
Naslednja dva elementa (Avtor digitalne izdaje in Avtor digitalnega objekta) tako ločita dve 
pomembni entiteti (digitalna izdaja/digitalni objekt) in rešita problem dualnosti avtorstva. 
Oba elementa sta lastna imenskemu prostoru dh, oziroma smo jih oblikovali sami. Velik 
poudarek je poleg ločevanju avtorstva namenjen tudi vlogi, ki jo je posamezni avtor 
opravljal pri nastanku digitalne izdaje (ali digitalnega objekta, kot je samo originalno delo, 
komponente digitalne izdaje ali drugi informacijski viri). 
 
5. AVTOR DIGITALNE IZDAJE (Digital Edition Author) 
 
Definicija: Entiteta, odgovorna za nastanek celotne digitalne (znanstvenokritične) izdaje. 
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh. 
Atributi: / 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv (neobvezen pri vpisu v sistem, obvezen 
pri vnosu entitete Digitalna izdaja)  
Tip podatka in način zapisa: niz  
Ime XML elementa: <dh:digitalEditionAuthor> 
Opombe/Komentarji: Element Avtor digitalne izdaje se navezuje zgolj na avtorje digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. S tem ločimo avtorja digitalne izdaje od avtorja/avtorjev 
komponent in originalnih del (za katere uporabljamo element Avtor originalnega dela), 
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vključenih v digitalno znanstvenokritično izdajo. Priporočena oblika zapisa vrednosti 
elementa je Priimek, Ime. 
  
Preglednica 12: Element Avtor digitalne izdaje 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 
Avtor digitalne 
izdaje 
author  Novak, Janez 
 
Primer XML zapisa:  
Polni zapis:  
<digitalEditionAuthor> 
<display>Novak, Janez (TEI kodiranje) </display> 
<authorName type =”personal”>Novak, Janez</authorName> 
</digitalEditionAuthor> 
 
6. AVTOR DIGITALNEGA OBJEKTA (Digital Object Author)  
 
Definicija: Entiteta, odgovorna za nastanek (analognega ali izvorno digitalnega) 
informacijskega vira, ki je del digitalne (znanstvenokritične) izdaje (tehnična komponenta, 
digitalni nadomestek ali originalno delo, vključeno v izdajo). 
Originalni element: Element je lasten aplikacijskemu profilu in imenskemu prostoru dh. 
Podelementi: Ime avtorja originalnega dela (Original Work Author Name), Vloga avtorja 
originalnega dela (Original Work Author Role). 
Dovoljeni atributi: pref, type 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv (neobvezen pri vnosu v sistem, obvezen 
pri vpisu entitete Digitalni objekt) 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:creator> 
 
6.1. Ime avtorja (authorName) 
 
Definicija: Poimenovanje entitete, odgovorne za nastanek originalnega dela, vključenega v 
digitalno (znanstvenokritično) izdajo. 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:creatorName> 
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6.2. Vloga avtorja (authorRole) 
 
Definicija: Vloga kreatorja pri procesu stvaritve analognega ali izvorno digitalnega objekta. 
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh. 
Atributi: pref, vocab (globalna atributa, priporočena uporaba), refid 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz (priporočena uporaba Art&Architecture tezavr – AAT za 
originalna fizična dela, kjer se zapiše preveden izraz v slovenščino (ali angleški izraz za zapis 
v angleški vmesnik) in doda URI povezavo na definicijo izraza v tezavru). 
Ime XML elementa: <dh:creatorName> 
 
6.3. Datumi (authorDates) 
 
Definicija: Časovno obdobje, v katerem je kreator objekta živel ali deloval. 
Originalni element: vra:creatorDates 
Podelementi: earliestDate, latestDate 
Atributi: pref, vocab, refid 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: datum 
Ime XML elementa: <dh:authorDates> 
i. Začetni datum (earlieastDate) 
Definicija: Začetni datum  
ii. Zaključni datum (latestDate)  
Definicija: Končni datum 
 














  Kralj, France kipar 
(http://vocab.getty.edu/pa
ge/aat/300420018) 
 authorName  type, refid Kralj, France  
 authorRole  pref, vocab, 
refid 
Kipar (sculptor) 
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Primer zapisa XML: 
<digitalObjectAuthor> 
<display>Kralj, France (kipar)<display> 
<authorName type=”personal” vocab=”https://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi300245/”>Kralj, France</authorName> 
<authorRole pref= »true« vocab=”AAT” refid=”300420018”>sculptor</authorRole> 
<authorDates type=”life”> 
<earliestDate>1895</ earliestDate> 




Ker pri oblikovanju digitalne (znanstvenokritične) izdaje sodeluje več oseb (ali tudi celotne 
institucije), avtorja digitalne izdaje in originalnega dela ali tehničnih komponent nista edini 
pomembni entiteti, ki ju je treba navesti v metapodatkovnem zapisu. Iz tega razloga smo 
elementu Contributor, ki izhaja iz elementa contributor metapodatkovnega standarda 
DataCite, prilagodili definicijo, da ta naslavlja predvsem naloge pri oblikovanju digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje. Atribut Datacite elementa Contributor, contributorType, 
vsebuje kontrolirane vrednosti, ki so premalo specifične za vloge posameznika ali institucije 
pri procesu oblikovanja izdaje. Iz tega razloga smo skrajšali in spremenili nabor 
kontroliranih vrednosti atributa contributorType ter ga uvrstili kot del imenskega prostora 
dh. 
 
7. SOUSTVARJALEC (Contributor) 
 
Definicija: Institucija ali oseba, ki je sodelovala pri zbiranju in označevanju besedila, pripravi 
diplomatičnih, kritičnih in vzporednih prepisov, znanstvenega aparata in tehnični postavitvi 
digitalne (znanstvenokritične) izdaje.  
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh (prilagojena definicija in 
kontrolirane vrednosti, originalni element je osnovan na datacite:contributor). 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: contributorName 
Atributi: contributorType (Določa vrsto prispevka, ki jo je soustvarjalec doprinesel pri 
oblikovanju digitalne izdaje.) 
Dovoljene oblike vrednosti: niz 
XML element: <dh:contributor> 
Kontrolirani seznam atributa contributorType: 
● DiplomaticTranscript  
● CriticalTranscript  
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7.1. Ime soustvarjalca (contributorName) 
 
Definicija: Polno ime osebe ali institucije, ki je sodelovala v procesu nastanka digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
Originalni element: datacite:contributorName (prilagojena definicija) 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: contributorName 
Atributi: type (označuje tip imenske oblike), za ta atribut uporabljamo naslednje vrednosti: 
● personal (osebno ime) 
● corporate (ime podjetja) 
● institutional (ime institucije) 
Dovoljene oblike vrednosti: niz 
XML element: <dh:contributorName/> 
 
Preglednica 14: Element Soustvarjalec 
SI-DIH element XML podelement XML atribut Primer zapisa 
Soustvarjalec     Novak, Janez 
(Urednik) 
  contributorType Editor  
  contributorNam
e 
  Novak, Janez 
  
XML primer: 
<contributor contributorType= »Editor«> 
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<display>Novak, Janez (Urednik)</display> 
<contributorName>Novak, Janez</contributorName> 
<contributor> 
Element OriginInfo, ki izhaja iz imenskega prostora mods, deluje kot generični zbirni 
element (ang. container element), ki vsebuje druge podelemente, med njimi zajema tudi 
vse z datumom povezane elemente. 
 
8. DATUM (Date):  
 
Definicija: Točka v času ali časovno obdobje, povezano z dogodkom v življenjskem ciklu 
digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
Originalni element: mods:originInfo 
Podelementi: 
8.1. Ustvarjeno (dateCreated): Datum nastanka digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali 
njenih komponent. 
8.2. Spremenjeno (dateModified): Datum spremembe, posodobitve digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
8.3. Izdano (dateIssued): Datum izdaje digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih 
komponent.  
8.4. Zajeto (dateCaptured): Datum digitalnega zajema analognega originalnega dela. 
8.5. Veljavno (dateValid): Datum, v katerem je vsebina informacijskega objekta veljavna. 
8.6. Dodelitev avtorskih pravic (copyrightDate): Datum veljavnosti avtorskih pravic 
informacijskega vira. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: vocab (priporočen globalni atribut) 
Tip podatka in način zapisa: datum (dd.mm.yyyy) 
Kontrolirani slovarji, tezavri: / 
Ime XML elementa/ov: <dh:date> 
Primer: 1. 1. 2018 
Preglednica 15: Element Datum 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 
Datum date   
 dateCreated vocab 1. 1. 2018 
 dateModified  vocab 3. 12. 2019 
 dateIssued vocab 5. 12. 2019 
 dateCaptured vocab 7. 12. 2019 
 dateValid vocab 26. 10. 2019 
 copyrightDate vocab 11. 11. 2019 
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Naslednja elementa (Objavil in Založnik) sta si na prvi pogled precej podobna. Element 
Objavil označuje avtoriteto, ki je odgovorna za objavo digitalne (znanstvenokritične) izdaje. 
Sicer je v svoji definiciji precej podoben elementu Založnik, vendar pa si po pomenu nista 
enaka. Založnik namreč označuje založbo, znotraj katere je izdaja izšla, medtem ko se 
element Objavil na institucijo, v okviru katere je izdaja izšla. 
 
9.  OBJAVIL (Release authority) 
 
Definicija: Avtoriteta (organizacija ali institucija ali fizična oseba), odgovorna za objavo 
digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent.  
Originalni element: tei:authority (prilagojena definicija) 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: href (priporočen globalni atribut) 
Tip podatka in način zapisa: niz, povezava 
Kontrolirani slovarji, tezavri: / 
Ime XML elementa/ov: <dh:releaseAuthority> 
Opomba: poleg imena avtoritete objave je pri zapisu priporočeno zapisovanje dodatnih 
informacij (naslov, povezava URL ali druge oblike identifikacije avtoritete) kot v primeru: 
Založba ZRC (Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana, https://zalozba.zrc-sazu.si/). 
 
Preglednica 16: Element Objavil 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 






Primer XML zapisa:  
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Definicija: Entiteta, odgovorna za objavo originalnega dela, vključenega v digitalno 
(znanstvenokritično) izdajo. 
Originalni element: dcterms:publisher (prilagojena definicija) 
Podelementi: / 
Atributi: / 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Dovoljene oblike vrednosti: niz  
Ime XML elementa: <dh:publisher> 
Preglednica 17: Element Založnik 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 





XML primer:  
<publisher>Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana</publisher> 
 
Element Opis, ki je naslednji v pregledu, izhaja iz imenskega prostora dcterms in omogoča 
vnos prostega besedila, s katerim lahko podrobno opišemo digitalno (znanstvenokritično) 
izdajo. 
 
11. OPIS (Description) 
 
Definicija: Opis lahko vključuje, vendar ni omejen na: vsebino, povzetek, kazalo, grafični 
prikaz ali račun vira v prostem besedilu. Opis se navezuje na digitalno (znanstvenokritično) 
izdajo ali njene komponente, ali originalna dela, ki so vanjo vključene. 
Originalni element: dcterms:description  
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: / 
Atributi: / 
Dovoljene oblike vrednosti: niz 
Ime XML elementa: <description> 
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Preglednica 18: Element Opis 
SI-DIH element XML element Primer zapisa 
Opis  description Druga svetovna vojna označuje 
enega izmed najbolj kritičnih 
trenutkov slovenske zgodovine. Štirje 
okupacijski režimi – nemški, 
italijanski, madžarski in režim ustaške 
Hrvaške – so Slovence razdelili med 
različne državne entitete ter jih v 
etničnem smislu obsodili na smrt – 
tudi z uporabo genocidnih metod. 
 
XML primer:  
<description>Druga svetovna vojna označuje enega izmed najbolj kritičnih trenutkov 
slovenske zgodovine. Štirje okupacijski režimi – nemški, italijanski, madžarski in režim 
ustaške Hrvaške – so Slovence razdelili med različne državne entitete ter jih v etničnem 
smislu obsodili na smrt – tudi z uporabo genocidnih metod.</description> 
 
Naslednji element, Verzija, je pomemben element za sledenje spremembam (izbris ali 
popravki, razširitev izdaje z dodatnimi informacijskimi viri) v digitalni izdaji ali njenih 
tehničnih komponentah. Element je namenjen predvsem digitalnim humanistom, ki 
potrebujejo podrobne podatke o trenutnem (in preteklem) stanju verzij, sprememb, ki jih 
je treba upoštevati pri nadaljnjem delu z izdajo. Element je lasten imenskemu prostoru dh, 
podelement Opombe o verziji pa omogoča prost opis sprememb, ki so se zgodile v preskoku 
iz predhodne v trenutno verzijo izdaje.  
 
12. VERZIJA (Resource Version) 
 
Definicija: Informacije o verziji digitalne (znanstvenokritične) izdaje, sestavljena iz številke 
trenutne verzije, novosti v trenutni verziji in povezave na starejše verzije (če so te 
informacije na voljo). 
Originalni element: datacite:version (spremenjena definicija) 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: / 
Atributi: / 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Opombe: Za ta element je priporočeno (poleg številke trenutne verzije digitalne 
(znanstvenokritične) izdaje) opisati tudi naravo in obseg sprememb v tej verziji. 
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Ime XML elementa: <dh:version>  
Preglednica 19: Element Verzija 
SI-DIH 
element 
XML element Primer zapisa 
Verzija version Verzija 1.0;  
 
 
XML primer:  
<version>Verzija 1.0. Prva izdaja e-knjige (pdf/html) v vseh pogledih reproducira prvi natis 
tiskane izdaje (1983), le da sta dodani poglavji Novi uvod (Maciej Jochymczyk) in Corrigenda 
(Maciej Jochymczyk). </version> 
 
Format poda informacijo o načinu zapisa vsebine informacijskega vira, ki bo uporaben 





Definicija: Oblika datoteke, fizični medij ali dimenzije informacijskega vira.  
Originalni element: dcterms:format  
Podelementi: / 
Atributi: / 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa/ov: <dh:format> 
Primer: Text Encoding Initiative (TEI) - .tei 
 
Preglednica 20: Element Format 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 
Format format / Text Encoding 
Initiative (TEI) 
 
XML primer: <format>Text Encoding Initiative (TEI) </format> 
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Definicija: Povezani informacijski vir, iz katerega opisani informacijski vir izhaja.  
Originalni element: dcterms:source  
Minimalno in maksimalno število ponavljanj: neobvezen (min:0, max:∞) 
Podelementi: / 
Atributi: href (globalni atribut) 
Tip podatka in način zapisa: niz in/ali povezava 
Ime XML elementa: <dh:source> 
Primer: Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML), www.mgml.si 
 
Preglednica 21: Element Vir 
SI-DIH element XML element XML atribut Primer zapisa 




XML primer:  
<source href=”www.mgml.si”>Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML)</source> 
 
Element Tema omogoča označevanje vsebine posameznih informacijskih virov. 
 
15. TEMA (Subject) 
 
Definicija: Besedne zveze, ki opisujejo vsebino digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali 
originalnih del, vključenih vanjo. 
Originalni element: dcterms:subject (prilagojena definicija elementa) 
Podelementi: / 
Atributi: xml:lang 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Dovoljene oblike vrednosti: niz 
Ime XML elementa: <dh:subject> 
Opombe/Komentarji: Uporaba nekontroliranih, prosto oblikovanih predmetnih oznak. 
Oznake naj ne vključujejo izjemno širokih ali pogosto uporabljenih besed (kot je 
“zgodovina”).  
Primer: okupacija, državne meje, 1941–1945 / occupation, borders, 1941–1945 
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Preglednica 22: Element Tema 
SI-DIH element XML element XML 
podelement 
XML atribut Primer zapisa 
Tema/ Subject Subject   okupacija, 
Jugoslavija, 
1945 
   xml:lang slv 
 
XML primer:  
<subject xml:lang= »slv«>okupacija</subject> 
<subject xml:lang= »slv«>državne meje</subject> 
<subject xml:lang= »slv«>1941 - 1945</subject> 
<subject xml:lang= »eng«>occupation</subject> 
<subject xml:lang= »eng«>borders</subject> 
<subject xml:lang= »eng«>1941 - 1945</subject> 
 
Element Povezani objekt, ki označuje povezave med različnimi informacijskimi viri, izhaja iz 
imenskega prostora vra. Element ima atribut relationType, s katerim se označuje tip relacije 
med obema informacijskima viroma in vsebuje seznam kontroliranih vrednosti, ki smo jih 
prevzeli tudi za element v tem metapodatkovnem naboru. Seznam teh kontroliranih 
vrednosti je precej dolg, zato smo v dokumentaciji izpostavili šest kontroliranih vrednosti, 
ki so priporočene za opis relacij med digitalnimi izdajami in njihovimi komponentami. 
 
16. POVEZANI OBJEKT (Relation) 
 
Definicija: Informacijski vir, povezan z digitalno (znanstvenokritično) izdajo ali njenimi 
komponentami.  
Originalni element: vra:relation (zožana definicija in vrednosti) 
Podelementi: / 
Atributi: relationType (oznaka tipa povezave med obema objektoma). Priporočena je 
uporaba vrednosti originalnega elementa RELATION metapodatkovne sheme VRA Core 





                                                 
18 Vra Core 4.0 dokumentacija: 
https://www.loc.gov/standards/vracore/VRA_Core4_Element_Description.pdf  
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Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Dovoljene oblike vrednosti: povezava (priporočljivo) ali niz 
Ime XML elementa: <dh:relation> 
 
Preglednica 23: Element Povezani objekti 
SI-DIH 
element 













XML primer:  









Element Projekt je eden izmed pomembnejših deskriptivnih metapodatkovnih elementov 
v opisu, saj omogoča identifikacijo raziskovalnega projekta, znotraj katerega je bila digitalna 
(znanstvenokritična) izdaja izdelana in za katere je pridobila financiranje ARRS, Evropskih 
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Definicija: Informacije o projektu, znotraj katerega je digitalna (znanstvenokritična) izdaja 
(ali njene komponente) bila izdelana.  
Originalni element: Element je lasten aplikacijskemu profilu in dh imenskemu prostoru.  
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz, povezava, datum 
Ime XML elementa: <dh:project> 
Podelementi:  
 
17.1. Naslov projekta (Project Title): Poimenovanje projekta, znotraj katerega je bila 
digitalna (znanstvenokritična) izdaja ustvarjena. 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh.  
Atributi: href (globalni element), xml:lang 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: povezava ali niz 
Ime XML elementa: <dh:projectName> 
 
17.2. Opis projekta (Project Description): Opis dejavnosti in metod, uporabljenih v projektu, 
znotraj katerega je bila digitalna (znanstvenokritična) izdaja ustvarjena.  
Originalni element: Element je osnovan na tei:projectDesc.  
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: xml:lang 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:projectDescription>  
 
17.3. Kontaktna oseba (Contact Person): Oseba, odgovorna za posredovanje dodatnih 
informacij o projektu in njegovih produktih. 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: href (globalni element) 
Tip podatka in način zapisa: niz in povezava 
Ime XML elementa: <dh:contactPerson>  
 
17.4. Trajanje projekta (Project Dates): Časovno obdobje, v katerem je potekal projekt, v 
okviru katerega je nastala digitalna (znanstvenokritična) izdaja. 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh.  
Definicija: Obdobje trajanja projekta. 
Atributi: / 
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Minimalno in maksimalno število ponavljanj: neobvezen (min:0, max:∞) 
Tip podatka in način zapisa: datum (perioda - YYYY do YYYY ali DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY) 
Kontroliranost vrednosti: za navajanje datumov je priporočena uporaba W3C Date and 
Time Format (W3CDTF), kar lahko navedemo tudi z uporabo globalnega atributa vocab. 
Ime XML elementa: <dh:projectDates> 
 
17.5. Status projekta (Project Status): Informacija o statusu projekta. S tem želimo 
opredeliti, ali je digitalna (znanstvenokritična) izdaja rezultat že zaključenega projekta, ali 
gre za nezaključen, še aktiven projekt (in je delo na izdaji še v teku). 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh. 
Definicija: Informacija o statusu projekta. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: / 
Tip podatka in način zapisa: other (kontrolirani seznam) 
Kontrolirani slovarji, tezavri:  
● Aktiven 
● Zaključen 
Ime XML elementa: <dh:projectStatus> 
 
17.6. Financiranje projekta (Project Funding): Informacija o financiranju projekta, znotraj 
katerega je nastala digitalna (znanstvenokritična) izdaja. 
Originalni element: datacite:fundingReference (prilagojena struktura) 
Minimalno in maksimalno število ponavljanj: neobvezen (min:0, max:∞) 
Atributi: / 
funderID (Identifikator, ki unikatno označuje (so)financerja raziskovalnega projekta). 
grantNumber (Evidenčna številka raziskovalnega projekta).  
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:projectStatus> 
 
17.7. Povezane organizacije (Project Affiliation): Organizacije in institucije, ki so sodelovale 
pri projektu nastanka digitalne (znanstvenokritične) izdaje. 
Originalni element: Podelement je lasten imenskemu prostoru dh. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Atributi: / 
Tip podatka in način zapisa: niz, povezava 
Kontrolirani slovarji, tezavri: / 
Ime XML elementa: <dh:projectStatus> 
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Projekt project   TRACES – Transmitting 
Contentious Cultural 
Heritages with the Arts 
(http://www.traces.polimi
.it/index.html) 





   xml:lang slv 
  projectDescript
ion 
 TRACES is a three-year 
project funded in 2016 by 
the European Commission 
as part of the Horizon 2020 
Research and Innovation 
Programme… 
   xml:lang slv 
  contactPerson  Novak, Janez 
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  projectStatus  zaključen 
  projectFunding  Horizon 2020 (program EU 
za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020) 
   funderID https://ec.europa.eu/prog
rammes/horizon2020/en 








Institut Jožef Stefan 
(https://www.ijs.si/ijsw ) 
 
Primer polnega zapisa elementa Projekt: 
<project> 
<projectName href=”http://www.traces.polimi.it/index.html” xml:lang= »eng«> TRACES - 
Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts</projectName> 
<projectDescription xml:lang= »eng«> TRACES is a three-year project funded in 2016 by the 
European Commission as part of the Horizon 2020 Research and Innovation Programme. 
Through an innovative research methodology, TRACES investigates the challenges and 
opportunities raised when transmitting complex pasts and the role of difficult heritage in 
contemporary Europe.</projectDescription> 





Horizon 2020 (program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020)</projectFunding> 
</project> 
 
Repozitorij SI-DIH za svoje informacijske vire zahteva navedbo avtorskopravnega statusa. 
Avtorske pravice so lahko zapisane na dva načina: kot prosto besedilo ali kot navedba 
povezave na licence, s katero je opremljen informacijski vir. V repozitoriju SI-DIH (in 
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predhodno na portalu SIstory) smo za opis avtorsko-pravnega statusa vira uporabljali 
izključno Creative Commons licence. Ker ne želimo omejevati nabora licenc (ki jih je 
ogromno), ki jih lahko nosi vir, na zgolj eno obliko, smo za ta aplikacijski profil Creative 
Commons licence navedli zgolj kot priporočeno obliko licence, vendar pa so dovoljene tudi 
druge. 
 
18.  AVTORSKE PRAVICE (Rights) 
 
Definicija:  
Informacije o pravicah običajno vključujejo izjavo o različnih lastninskih pravicah, povezanih 
z virom, vključno s pravicami intelektualne lastnine. Priporočena praksa je sklicevanje na 
izjavo o pravicah z URI. Če to ni mogoče ali izvedljivo, se lahko navede dobesedna vrednost 
(ime licence ali kratko besedilo). 
Originalni element: dcterms:rights 
Atributi: href (globalni atribut) 
Obveznost in ponovljivost: obvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz, povezava 
Ime XML elementa: <dh:rights> 
Opombe/Komentarji: Priporočena uporaba licenc Creative Commons (izbira ustrezne 
licence in vnos njene povezave ali kode) ali uporaba oznake Prosti dostop (če gre za delo v 
prostem dostopu). 
 
Prosti dostop: To delo je varovano z avtorsko in/ali sorodnimi pravicami. Delo je prosto 
dostopno, toda njegova uporaba je vezana na licenčne pogoje organizacije, ki ga je dala na 
razpolago javnosti. Če v licenčnih pogojih ni izrecno drugače določeno, lahko to delo 
brezplačno uporabljate v skladu z vsemi predpisi, ki jih dovoljuje vaša nacionalna 
zakonodaja o avtorskih in sorodnih pravicah, vključno z brskanjem, tiskanjem in 
reproduciranjem za lastno uporabo. Vsa druga dejanja reproduciranja in dajanja na voljo 
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To delo je objavljeno pod 
licenco Creative Commons 
Priznanje avtorstva-
Nekomercialno-Deljenje 
pod enakimi pogoji 4.0 
Mednarodna 
 
Primer XML zapisa <rights href=”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/”> 
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-
Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.</rights> 
 
Element Tehnične informacije je ravno tako element, lasten imenskemu prostoru dh, ki 
podaja informacije o tehničnih komponentah izdaje. Element je večinoma namenjen za 
uporabo pri opisu celotne digitalne (znanstvenokritične) izdaje, kjer s prikazom tega 
elementa podamo informacije o tehničnih komponentah, ki so del celotne izdaje. Z 
atributom type označimo, za kakšno komponentno gre in podamo še kratek opis o 
tehnologiji, ki je bila uporabljena za izdelavo izdaje. 
 
19. TEHNIČNE INFORMACIJE (Technical Information) 
  
Definicija: Informacija o programski opremi, pretvorbah in storitvah, ki so bile uporabljene 
za izdelavo digitalne (znanstvenokritične) izdaje ali njenih komponent. 
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh. 
Podelementi: techFormat, techNotes 
Atribut: type (oznaka tipa programske opreme in njenega namena), xml:lang 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv  
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:technicalInformation> 
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Preglednica 26: Element Tehnične informacije 




 Pretvorba z naslovom DOCX v TEI 
v HTML ponuja storitev, podobni 
storitvi OxGarage in podpira 
zgolj enosmerno pot pretvorbe iz 
Open Office v XML v TEI P5. 
Fokus pretvorbe so monografije 
na področju družboslovja in 
humanistike, za slednjo 
predvsem prva stopnja izdelave 
TEI kodiranih besedilnih 
digitalnih znanstvenokritičih 
izdaj rokopisov. 
  type conversion  
 xml:lang slv 
 
Primer XML zapisa: 
<technicalInformation xml:lang= »slv« type= »conversion«> Pretvorba z naslovom DOCX v 
TEI v HTML ponuja storitev pretvorba ponuja storitev, podobni storitvi OxGarage in podpira 
zgolj enosmerno pot pretvorbe iz Open Office v XML v TEI P5. Fokus pretvorbe so 
monografije na področju družboslovja in humanistike, za slednjo predvsem prva stopnja 
izdelave TEI kodiranih besedilnih digitalnih znanstvenokritičih izdaj rokopisov 
</techincalInformation> 
 
<technicalInformation xml:lang= »eng« type= »conversion«> This conversion (titled DOCX 
to TEI to HTML) provides an OxGarage-like service, supporting only one conversion path: it 
is trying to achieve high-quality (well, as much as possible) up-conversion from Office Open 
XML to TEI P5. The focus is on monographs from social sciences and humanities, for the 
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Naslednji element, Mere objekta, sicer opisuje fizično velikost ali obliko informacijskega 
vira in se ga večinoma uporablja za opis fizičnih predmetov. Lahko pa posamezne mere 
objekta zapisujemo z različnimi enotami, vključno z enotami za zapis velikosti digitalnega 
objekta.  
 
20. MERE OBJEKTA (Measurement)  
 
Definicija: Velikost, mere ali oblika fizičnega dela ali objekta. 
Originalni element: vra:measurement 
Podelementi: / 
Atributi: type, unit, extent 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz, celo število 
Ime XML elementa: <dh:measurements> 
 
Preglednica 27: Element Mere objekta 









3 cm (višina) x 36 cm 
(širina) x 24 cm (globina) 
  
XML primer:  
<measurements>3cm (višina) x 36cm (širina) x 24cm (globina)</measurements> 
 
Ker lahko pričakujemo, da bodo določene digitalne (znanstvenokritične) izdaje vsebovale 
najrazličnejše oblike virov, moramo nabor prilagoditi tako, da zajamemo kar čim več 
specifičnosti le teh. V tem primeru so elementi Stanje objekta (ki je sicer element, lasten 
imenskemu prostoru dh), Material, Tehnika, Inskripcija in Provenienca objekta (elementi 
imenskega prostora vra) namenjeni opisu fizičnih informacijski virov (na primer posmrtne 
maske), vendar jih še vedno lahko uporabljajo tudi za opis drugih vrst virov. Tako na primer 
lahko navedemo materiale, ki so bili uporabljeni za izdelavo rokopisa, ali pa inskripcije, 
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21. STANJE OBJEKTA (objectState) 
 
Definicija: Fizično stanje in izgled informacijskega vira. 
Originalni element: Element je lasten aplikacijskemu profilu in imenskemu prostoru dh. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: / 
Atributi: / 
Tip podatka in način zapisa: niz 
Ime XML elementa: <dh:objectState> 
 














 Maska je v slabem stanju, na 
zgornjem delu je vstavljen kavelj 
za obešanje. 
  
XML primer: <objectState> Maska je v slabem stanju, na zgornjem delu je vstavljen kavelj 
za obešanje </objectState> 
 
22. MATERIAL  
 
Definicija: Snov, iz katere je sestavljeno delo ali podoba. 
Originalni element: vra:material 
Podelementi: / 
Atributi: type, vocab, refid 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Tip podatka in način zapisa: niz in/ali povezava 
Kontrolirani slovarji, tezavri: Art & Architecture Thesaurus (AAT) 
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Material material   mavec 
(http://vocab.getty.edu/page/aat/
300011099) 
    materialT
ype 
medium 
    vocab AAT 
    refid 300011099 
  
XML primer:  
<material materialType=”medium” vocab=”AAT” refid=” 300011099” xml:lang= 
»slv«>mavec</material>  
 
23. TEHNIKA (Technique) 
  
Definicija: Produkcija ali postopki, tehnike in metode, vključeni v izdelavo ali spremembo 
dela ali slike. 
Originalni element: vra:technique 
Podelementi: / 
Atributi: vocab, refid 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Dovoljene oblike vrednosti: niz in/ali povezava 
Kontrolirane vrednosti: Art & Architecture Theasurus (AAT) 
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Preglednica 30: Element Tehnika 







  kiparjenje 
(http://vocab.getty.edu/pag
e/aat/300264383) 
    vocab AAT 
    refid 300011099 
  
 XML primer:  
<technique vocab=”AAT” refid=” 300264383” href= 
»http://vocab.getty.edu/page/aat/300264383«>kiparjenje</technique>  
 
24. INSKRIPCIJA (Inscription) 
  
Definicija: Vse napisane besede, ki so vidne na fizičnem informacijskem viru. Besede so 
lahko del procesa izdelave ali oznake, ki nakazujejo na zgodovino informacijskega vira. 
Originalni element: vra:inscription 
Podelementi: position, text 
Atributi: type, xml:lang 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Dovoljene oblike vrednosti: niz  
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Preglednica 31: Element Inskripcija 





Inskripcija     Napis Anton 
Aškerc, na dnu 
maske 
  position   Na dnu maske 
  text vocab AAT 
  
XML primer:  
<inscription> 
<text type=”text” xml:lang=”slv” type=”caption”>Anton Aškerc</text> 
<position xml:lang= »slv«>na dnu maske</position></inscription> 
 
25. PROVENIENCA (Provenance) 
 
Definicija: Provenienca informacijskega vira, ki vključuje dogodke od trenutka, ko je bil vir 
ustvarjen, pa do njegove trenutne oblike. 
Originalni element: Element je lasten imenskemu prostoru dh. 
Obveznost in ponovljivost: neobvezen, ponovljiv 
Podelementi: event 
Atributi: eventType 
Tip podatka in način zapisa: niz ali kontrolirana vrednost 
Ime XML elementa: <dh:provenance> 
Kontrolirane vrednosti: za atribut eventType lahko uporabimo naslednje vrednosti: 
● Acquisition (pridobitev objekta v trenutno zbirko) 
● Creation (stvaritev, naročilo objekta) 
● Finding (najdba) 
● Modification (sprememba objekta) 
● Use (uporaba objekta) 
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Preglednica 32: Element Provenienca 





Provenienca   provenance   Naročilo objekta: 
1920 





<provenance eventType= »creation«>Naročilo objekta – leto 1920. 




Celoten nabor metapodatkovnih elementov zajema 25 elementov, 25 podelementov in štiri 
globalne atribute. Ker je ena izmed funkcionalnih zahtev tega profila možnost ustvarjanja 
bogatih metapodatkovnih zapisov, želimo v tem naboru metapodatkovnih elementov z 
njimi ustvariti polja za čim bolj podrobno opisovanje posameznih komponent (tehničnih ali 
vsebinskih), konceptov, kontekst izdelave izdaje ipd. Uporaba teh elementov je odvisna od 
ravni podrobnosti, v katero se želimo spustiti, pomembno je le, da smo v naboru zagotovili 
elemente, s katerimi to raven lahko dosežemo. Dokumentacija aplikacijskega profila 
prikaže elemente v človeku razumljivejši obliki. Še vedno pa je elemente oziroma celotni 
nabor treba definirati v formatu XML. Celotna shema (XML Schema) aplikacijskega profila 
je na voljo v Prilogi 2 na CD-ROMu. 
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5 IMPLEMENTACIJA APLIKACIJSKEGA PROFILA  
V prvem delu bomo na kratko predstavili postopek, s katerim smo aplikacijski profil umestili 
v administrativni sistem repozitorija SI-DIH. V drugem delu bomo prikazali rezultate 
implementacije na primeru testne digitalne izdaje Odlivanje smrti, kjer bomo delovanje 
aplikacijskega profila prikazali tudi s štirimi evalvacijskimi scenariji na podlagi nadomestnih 
person. Pomembno vlogo bo pri implementaciji in evalvacijskih scenarijih imel tudi 
uporabniški vmesnik, ki pa je v trenutni prototipni verziji repozitorija SI-DIH v nepopolnem 
stanju in je še vedno predmet razvoja. V magistrskem delu smo se osredotočili na razvoj 
aplikacijskega profila, sam razvoj ter delovanje uporabniškega vmesnika tudi nista predmet 
obravnave v tem besedilu, zato se z njegovim delovanjem in sestavo ne bomo neposredno 
ukvarjali. Kljub temu smo pri evalvacijskih scenarijih upoštevali trenutno stanje in funkcije, 
ki jih uporabniški vmesnik ponuja, zavedajoč se, da so še precej oddaljene od idealnega 
končnega produkta. 
 
5.1 Postopek implementacije aplikacijskega profila 
Postopek implementacije vsebuje pet glavnih opravil: 
1. Definiranje metapodatkovnih elementov (v modulu Field definition) 
2. Vključevanje elementov v novi metapodatkovni profil ali model (v modulu Behaviour 
profile) 
3. Definiranje imenskih prostorov metapodatkovnih elementov (v modulu Mapping 
definitions) 
4. Prevod metapodatkovnih polj za uporabniški vmesnik (v modulu Translations) 
5. Vnos posameznih entitet/zbirk/datotek (v modulu Collection/Entity/Files list) 
 
1. Definiranje metapodatkovnih elementov (v modulu Field definition) 
 
V modulu Field definitions definiramo vse elemente in podelemente administracijskega 
sistema, ne glede na to, v kateri aplikacijski profil (oziroma, kot ga poimenuje sistem, 
metapodatkovni model) so vključeni. Trenutno je v sistemu okoli 200 elementov, ki pa so 
razporejeni v različne modele, pri tem je lahko več elementov v več različnih 
metapodatkovnih modelih. V modulu Field definition definiramo vse tiste elemente, ki jih 
želimo vključiti v naš aplikacijski profil za digitalne izdaje. V grafičnem vmesniku lahko 
določimo, ali se bo z elementom prikazoval atribut xml:lang (globalni atribut za vsak 
metapodatkovni element administracijskega sistema, ki pa ga bomo vključili zgolj v 
primeru, da se to ujema z opisom elementa v aplikacijskem profilu), ime elementa (za 
prikaz) in sistemsko ime elementa (v obliki field_imeElementa).  
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2. Vključevanje elementov v novi metapodatkovni profil ali model (v modulu Behaviour 
profile  
Administracijski sistem nam omogoča, da ustvarimo ločene nabore metapodatkovnih 
elementov, ki jih označujejo kot “model”. Ko so elementi definirani v skupnem naboru 
(Field definitions), v modulu Behaviour oblikujemo novi aplikacijski profil. Profilu dodamo 
ime in kratko opišemo namen metapodatkovnega modela. Iz skupnega nabora elementov, 
ki smo jih definirali v prejšnjem koraku, vključimo tiste elemente in podelemente, ki jih 
potrebujemo za oblikovanje identičnega nabora metapodatkovnih elementov 
aplikacijskega profila (kot smo ga prikazali v dokumentaciji). Na tej točki v sistemu 
definiramo še podrobnosti prikaza elementa na spletni aplikaciji: definiramo, ali se bo 
element prikazoval, ali prikazujemo vrednosti v vseh jezikih, kako med seboj ločujemo večje 
število vrednosti (z vejico, oznako ali drugimi ločili), na primer za element Tema, kjer želimo 
vrednosti ločiti z vejico (zgodovina, 2. svetovna vojna, 1945). Na spletni aplikaciji je v našem 
aplikacijskem profilu mogoče prikazovati vse elemente v naboru, kar pomeni, da so v 
sistemu vsi elementi deklarirani kot elementi za prikaz.  
 
3. Definiranje imenskih prostorov metapodatkovnih elementov (v modulu Mapping definitions) 
 
Na tej točki je pred opisom postopka povezovanja metapodatkovnih elementov v 
administrativni sistem repozitorija treba omeniti tudi metapodatkovno shemo, ki jo 
administracijski sistem uporablja kot osnovo za vnos in prikaz metapodatkov. V prejšnjih 
iteracijah administracijskega sistema smo se pogosto soočali s problemom 
interoperabilnosti, kjer želimo, da je izpad podatkov med različnimi sistemi minimalen, 
četudi uporabljamo lastne (nestandardizirane) metapodatkovne nabore v obliki 
aplikacijskih profilov ali v drugi obliki. Metapodatkovni standard METS (Metadata Encoding 
and Transmission Standard) je standard za kodiranje deskriptivnih, administrativnih in 
strukturnih metapodatkov v shematskem jeziku XML (XML schema language) (<METS>: 
Metadata Encoding and Transmission Standard…, 2010). METS metapodatkovni standard s 
svojo strukturo omogoča, da v njegovo strukturo XML vključimo lastni nabor elementov (ne 
glede, iz katerega obstoječega ali lastnega imenskega prostora elementi izhajajo, pod 
pogojem, da ne izhajajo iz imenskega prostora METS) (<METS>: Metadata Encoding and 
Transmission Standard, 2010). S tem smo delno rešili problem interoperabilnosti in 
izmenjave podatkov, saj z integracijo METS XML ohranimo interoperabilnost sistema (z nič 
ali minimalno izgubo podatkov ali njihovega konteksta). Tako lahko v metapodatkovno 
shemo METS vključimo lastni nabor (ne glede, iz katerega obstoječega ali lastnega 
imenskega prostora elementi izhajajo) metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila, 
ki smo ga oblikovali kot odgovor na specifičnost področja digitalne humanistike, digitalnih 
znanstvenokritičnih izdaj in repozitorija SI-DIH. 
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Postopek: V modulu Mapping definitions najprej ustvarimo skupino, ki jo želimo mapirati 
(mapping group). Celoten proces temelji na metapodatkovni shemi METS, ki nam omogoča, 
da vanjo vključimo katero koli obstoječo (ali novo deklarirano) metapodatkovno shemo. 
Tako na primer lahko elemente metapodatkovnega standarda VRA Core 4.0 mapiramo v 




S tem sistemu povemo, kje se elementi VRA Core 4.0 nahajajo znotraj metapodatkovne 
sheme METS. Primer deklaracije elementa Material imenskega prostora VRA Core 4.0 je 
prikazan na Sliki 22. To je mogoče določiti za vse elemente, ki izhajajo iz obstoječe sheme, 
hkrati pa tudi za elemente, ki smo jih ustvarili sami. Ravno zaradi takih problemov sistem 
pri vpisovanju metapodatkov deluje na podlagi metapodatkovne sheme METS, ki nam 
dovoljuje, da vanjo vključimo elemente katere koli metapodatkovne sheme, pod pogojem, 
da jo deklariramo s fiktivnim ali veljavnim naslovom URL. Za naše elemente, ki jih v 
dokumentaciji nismo mogli prevzeti iz katere koli obstoječe metapodatkovne sheme, smo 
ustvarili nov imenski prostor (dh), ki smo ga deklarirali z URL www.sidih.si/dh. Rešitev sicer 
ni idealna, več o tem problemu pa bomo obrazložili v razpravi.  
 
Ko deklariramo vse elemente v naboru, lahko pri vsakem novem aplikacijskem profilu v 
zavihku Entity/Collection/File template ustvarimo predlogo sheme XML METS, ki se bo 
generirala, ko želimo z izbranim aplikacijskim profilom opisati novo entiteto, zbirko ali 
datoteko. Če tega ne storimo, se bo generirala privzeta osnovna shema XML METS, ki jo 
lahko prilagodimo in vanjo ročno vnesemo dodatne metapodatkovne elemente iz 
izbranega profila.  
 
4. Prevod metapodatkovnih polj za uporabniški vmesnik (v modulu Translations) 
 
V primeru našega aplikacijskega profila se na spletni aplikaciji prikazujejo vrednosti vseh 
metapodatkovnih elementov. Ker pa imajo v sistemu elementi zapisano sistemsko ime 
(field_imeElementa), je treba za prikaz dodati tudi prevode imen v slovenskem (za slovenski 
vmesnik) in angleškem jeziku (za angleški vmesnik). field_DigitalEditionAuthor tako postane 
Avtor digitalne izdaje v slovenskem vmesniku in Digital Edition Author v angleškem.  
 
5. Vnos entitet/zbirk/datotek (v modulu Collection/Entity/Files list) 
 
Moduli Entity/Collection/File list omogočajo vnos nove zbirke, entitete ali datoteke ter 
njihovih metapodatkov. Ob vnosu nove entitete lahko v grafičnem vmesniku (Slika 23) 
določimo osnovne metapodatke, na primer ime entitete, njen avtor in leto izdaje. Določimo 
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lahko primarno (parent) zbirko ali entiteto, v katero želimo vključiti nov informacijski vir 
(entiteta ali zbirka, datoteke so neodvisne), ter naložimo datoteke informacijskega vira. 
Najpomembnejša funkcija tega modula je možnost izbire različnih aplikacijskih profilov, ki 
smo jih predhodno definirali v modulu Behaviour, iz katerega se generira shema METS XML 
(definirana predloga ali privzeta osnovna shema), v katero vnesemo še morebitne dodatne 
elemente (ki jih morda nismo vpisali v predlogo) in shranimo spremembe. 
 
 
Slika 22: Deklaracija elementa Material 
 
 
Slika 23: Pregled vnosa nove entitete 
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S tem je nova entiteta (ali zbirka/datoteka) pripravljena za objavo na spletni aplikaciji 
(frontend), rezultati implementacije pa so na primeru testne publikacije Odlivanje smrti 
opisani v naslednjem podpoglavju.  
5.2 Rezultati implementacije na primeru testne digitalne izdaje 
Na primeru testne digitalne izdaje Odlivanje smrti želimo prikazati delovanje 
implementiranega aplikacijskega profila, najprej s predstavitvijo posameznih prikazov 
(prikaz in metapodatkovni zapis zbirke, digitalne izdaje, digitalnega objekta in datoteke), 
nazadnje pa želimo delovanje aplikacijskega profila prikazati na scenarijih uporabe person, 
ki smo jih oblikovali v analizi uporabniških skupin.  
5.2.1 Zbirka 
Vsaka zbirka lahko vsebuje več digitalnih izdaj, kot na primer zbirke digitalnih izdaj, ki so 
bile izdane v okviru istega projekta (denimo zbirka izdaj eMAMS, ki vključuje izdaji Sonate 
a tre in Simfonije za dve violini in bas). V našem primeru smo jo označili z generičnim 
naslovom TESTNA PUBLIKACIJA: Odlivanje smrti – pregled objav na portalu SIstory.si. Za 
našo zbirko (Slika 24) smo zaenkrat pustili privzeta metapodatkovna elementa: Trajni 
identifikator in sistemski element Vrsta entitete, ki ga ni mogoče kakorkoli spreminjati in 
označuje, za kateri del podatkovnega modela repozitorija gre: Zbirka (Collection)/ 
Intelektualna entiteta (Intellectual entity)/datoteka (Files). Pri opisovanju je možno dodati 
tudi druge elemente, na primer Založnika ali Datum (če se nam to zdi pomembno dodati že 
pri Zbirki).  
 
 
Slika 24: Zbirka digitalne izdaje 
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5.2.2 Digitalna izdaja 
Naslednji prikaz vsebuje metapodatkovni zapis celotne digitalne izdaje Odlivanje smrti, kjer 
je najprej treba poudariti, da so določeni elementi izključno sistemski (podobno kot prej 
omenjeni element Vrsta entitete), na katere ni mogoče vplivati. Takšen je na primer 
element Metapodatkovni model,19 ki se nanaša na aplikacijski profil in s tem nabor 
metapodatkovnih elementov, ki smo ga izbrali za opis te digitalne izdaje. V tem primeru 
smo izbrali naš “model” oziroma aplikacijski profil, ki smo ga poimenovali researchData.20 
Ta vsebuje celoten nabor metapodatkovnih elementov, ki je predstavljen v dokumentaciji 
profila, kjer pa se vsi elementi v naboru lahko prikazujejo na spletni aplikaciji, koliko in 
katere elemente bomo prikazali pa je odvisno od digitalne izdaje same in njene ciljne 
publike. Za opis te testne digitalne zbirke smo uporabili elemente, ki so pomembni 
predvsem tako za raziskovalce (na področju zgodovinopisja, umetnostne zgodovine ali 
druge humanistične vede), ki potrebujejo osnovne metapodatke o izdaji, kot tudi za 
digitalne humaniste, ki jih zanimajo informacije o tehničnih komponentah, formatih, 
verzijah itd. 
Uporabniški vmesnik repozitorija SI-DIH omogoča dva načina prikaza metapodatkovnih 
zapisov: prikaz metapodatkov na samem uporabniškem vmesniku (Slika 25), kot tudi 
podrobnejši metapodatkovni zapis v formatu XML (Priloga 3 na CD-ROMu), kjer je mogoče 
videti celotno strukturo metapodatkovne sheme aplikacijskega profila, imenske prostore, 
iz katerih izhajajo posamezni elementi, in vse ostale nianse zapisa, ki jih ni mogoče prikazati 
na spletni aplikaciji. 
 
V spodnjem delu prikaza imamo povezane še ostale dele digitalne izdaje (poimenovano 
Posamezni prispevki), kjer se nahajajo digitalni objekti, kot so kanonični zapis XML TEI ali 
opis posmrtne maske Antona Aškerca (originalno delo, fizični predmet). Ti posamezni 
prispevki so v primerjavi z digitalno izdajo v podrejenem stanju (digitalna izdaja je t. i. 
parent publikacija, medtem ko so ti prispevki t. i. children publikacije).  
 
                                                 
19 Poleg sistemskega elementa Metapodatkovni model, ki je nujen za prikaz v spletni aplikaciji, so takšni 
elementi še: Datum vnosa (ki se razlikuje od našega elementa Datum, saj v sistemu avtomatično zabeleži 
datum in uro vnosa zapisa v administracijski sistem) in Posamezni prispevki, v katerem se generirajo povezani, 
»children« zapisi (v našem primeru so to zapisi za XML TEI kanonični prepis digitalne izdaje, Posmrtna maska 
Antona Aškerca in Odlivanje smrti: faksimile). 
 
20 Ime aplikacijskega profila, researchData, je ostanek zgodnje faze implementacije, preden smo aplikacijski 
profil zamejili iz raziskovalnih podatkov na izključno na digitalne znanstvenokritične izdaje. Profil je v teku 
implementacije šel skozi različne modifikacije, imena profila pa v sistemu po tem, ko ga ustvarimo, ni mogoče 
spremeniti.  
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5.2.3 Digitalni objekti  
Digitalni objekti so v podatkovnem modelu kateri koli del digitalne izdaje: tehnična 
komponenta (Slika 26), originalno delo (Slika 27) ali faksimile digitalne izdaje (Slika 28). V 
našem primeru želimo prikazati nabor elementov, ki smo jih izbrali za originalno delo (v 
tem primeru je to posmrtna maska Antona Aškerca), tehnično komponento (kanoničen 
zapis XML TEI digitalne izdaje) in faksimile (v primeru fizičnega predmeta so faksimile 
fotografije tega predmeta). V vseh primerih za navajanje avtorstva uporabljamo element 
Avtor digitalnega objekta (v primeru originalnega dela oziroma posmrtne maske navajamo 
kiparja, ki je masko oblikoval, v primeru tehnične komponente avtorja, ki je oblikoval 
kanoničen zapis XML TEI izdaje, in v primeru faksimile, če je podatek znan, navedemo 
avtorja, ki je ustvaril faksimile). 
 
 
Slika 26: Tehnična komponenta (XML TEI kanonični prepis) 
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Slika 27: Originalno delo (fizični predmet) 
 
Slika 28: Faksimile 
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Nabor elementov se med vsemi primeri izrazito ne razlikuje, največja razlika se kaže v tem, 
da za originalno delo uporabljamo elemente, kot so Mere objekta, Tehnika, Material, Stanje 
objekta, Inskripcija in Provenienca, ki so najpogosteje uporabljeni za opis fizičnih 
predmetov (poudarimo torej elemente, ki nosijo informacije o fizičnem stanju objekta in 
postopku njegovega nastanka), medtem ko pri opisu tehnične komponente dajemo večji 
poudarek elementom, ki podajajo informacije o tehnični naravi komponente (na primer 
elementi Tehnične informacije, Format, Verzija vira). Pri opisu faksimile je sicer nabor 
precej podoben naboru elementov za opis fizičnega predmeta, pa vendar v tem primeru pri 
opisu uporabljamo predvsem elemente, ki nosijo informacije o provenienci faksimile (od 
kod faksimile izhaja), osnovnem opisu in relacijah faksimile z drugimi, eksternimi 
informacijskimi viri (pri tem poudarjamo elemente, kot so Opis, Provenienca, Relacije, 
Datum). Informacije, ki jih želimo posredovati v opisu, so odvisne tudi od vrste faksimile. V 
primeru faksimile historičnih dokumentov poskušamo podati osnovne historične ali 
jezikovne lastnosti besedila. Tako bi na primer pri opisu faksimile Foglarjeve pesmarice 
ravno tako poudarili provenienco (predvsem za uporabnike s področja zgodovinopisja), za 
uporabnike z jezikovnih področij pa krajši opis in informacijo o tem, v katerih prepisih 
(diplomatičnih, kritičnih, vzporednih) se te faksimile nahajajo v digitalni znanstvenokritični 
izdaji.  
5.2.4 Datoteka 
Nazadnje so del digitalne izdaje tudi datoteke, ki nosijo vsebino izdaje, za katero v sistemu 
ravno tako lahko pripravimo nabor elementov za njihov opis. Datoteko lahko sicer zgolj 
prenesemo, vendar se, če kliknemo na polje, ki vsebuje datoteko, odpre nova stran, kjer je 
na voljo predogled vsebine datoteke in osnovni metapodatkovni elementi, ki opisujejo 
datoteko. Privzeti elementi, ki se generirajo ob vnosu datoteke v sistem, so naslednji (Slika 
29): Trajni identifikator, Vrsta entitete (sistemski element, ki nakazuje, da gre za datotečno 
entiteto, oziroma “File”), Ime datoteke (na primer Posmrtna_maska_Anton_Aškerc.png), 
Ustvarjen (datum, ko je bila datoteka naložena v sistem), Velikost, izražena v KB (na primer 
734,8 KB), in nazadnje še številčni zapis MD5, ki označuje funkcijo checksum, katere naloga 
je zaznati napake pri prenosu ali hranjenju datoteke.  
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Slika 29: Datoteka 
5.3 Evalvacijski scenariji  
V sklopu analize uporabniških skupin smo oblikovali tri nadomestne persone, ki so nam 
pomagale definirati njihove lastnosti. Nadomestne persone tako sestavljajo Ivana, 
raziskovalka s področja zgodovinopisja, ki uporablja digitalne storitve za odkrivanje 
informacijskih virov; Marjan, digitalni humanist, ki deluje na področju jezikovnih tehnologij 
in je ekspertni uporabnik IKT, ter Tanja, strokovna sodelavka RI INZ, ki deluje na področju 
digitalne humanistike, napredna uporabnica IKT z znanjem kodirnih jezikov. Na podlagi teh 
person želimo s pomočjo vseh primerov nadomestnih person oblikovati scenarije uporabe. 
S tem želimo identificirati, ali aplikacijski profil, ki smo ga oblikovali, uporabnikom lahko 
pomaga pri odkrivanju in navigaciji po repozitoriju in vključenih digitalnih izdajah, 
predvsem pa, kako si lahko pomagajo z informacijami, ki jih pridobijo pri posameznih opisih 
informacijskih virov (zbirka, digitalna izdaja, digitalni objekti in datoteke). Implementacijo 
aplikacijskega profila smo trenutno izvedli zgolj na eni digitalni izdaji (Odlivanje smrti).21 Za 
prikaz delovanja našega aplikacijskega profila smo scenarije uporabe in predvsem 





                                                 
21 Z izjemo digitalne izdaje Odlivanje smrti informacijski viri, ki so trenutno že naloženi v repozitorij, 
uporabljajo drugačne nabore metapodatkovnih elementov (vsak informacijski vir ima sistemski metapodatek 
Metapodatkovi model, ki označuje, iz katerega modela, ki smo ga ustvarili v administracijskem sistemu, izhaja 
nabor elementov). 
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5.3.1 Scenarij 1: Iskanje podatkov o posmrtni maski Antona Aškerca (Iskanje 
znanega informacijskega vira) 
Nadomestna persona: Ivana 
 
Informacijska potreba: iskanje slike posmrtne maske, informacija o projektu in vsebina 
projekta, v sklopu katerega je informacija o upodobljencu na posmrtni maski, zgodovina in 
kontekst nastanka posmrtne maske, vloga umetnika pri oblikovanju posmrtne maske.  
 
Namen uporabe teh podatkov: objava znanstvenega članka o projektu TRACES in vlogi 
umetnika pri posredovanju sporne kulturne dediščine na primeru posmrtnih mask, 




Ivana je seznanjena z obstojem repozitorija SI-DIH in digitalne izdaje Odlivanje smrti, ki je 
za njeno informacijsko potrebo eden izmed primarnih informacijskih virov. Do repozitorija 
dostopa preko povezave na portalu SIstory, ki ga dnevno uporablja pri svojem delu. Ker pri 
svojem delu redno sodeluje s člani Infrastrukture Inštituta za novejšo zgodovino, se zaveda, 
da je repozitorij še v prototipnem stanju in temu primerno prilagodi svoja pričakovanja.  
Ob vstopu v repozitorij opazi, da vstopne oziroma pozdravne strani na repozitoriju (še) ni, 
vidi pa ikone, ki vodijo v posamezne zbirke in vrhnje menije, ki omogočajo navigacijo po 
repozitoriju. Ker ni popolnoma prepričana, kje se zbirka z digitalno izdajo nahaja, uporabi 
navigacijo po spustnih menijih. Miškin kazalec premakne na Zbirke, kjer se v spustnem 
seznamu prikažejo zbirke, ki so (trenutno) na voljo v repozitoriju. V seznamu zagleda 
oznako »Testna publikacija: Odlivanje smrti – pregled objav na portalu SIstory.si« in nanjo 
klikne. V tej zbirki se ustavi pri metapodatku »Opis« in si prebere besedilo o digitalni izdaji, 
ki jo zbirka vsebuje. S tem potrdi, da gre za pravo zbirko in klikne na ikono, ki jo vodi do 
metapodatkovnega zapisa o digitalni izdaji Odlivanje smrti.  
 
V metapodatkovnem zapisu pri metapodatku Opis pridobi osnovni opis digitalne izdaje in 
njene vsebine, metapodatek Avtorske pravice pa ji pove, da je digitalna izdaja objavljena v 
skladu s pogoji licence Creative Commons 4.0 Priznanje avtorstva – Nekomercialno – 
Deljenje pod enakimi pogoji (CC BY-NC-SA 4.0). Licenca ji omogoča kopiranje in razširjanje 
vsebin v kakršnem koli mediju ali obliki, predelavo, urejanje in vključevanje v lastna dela 
pod pogojem, da vključi priznanje avtorstva, se uporablja v nekomercialne namene in da 
svojo različico deli pod isto licenco, pod katero je bil deljen izvirnik. To je zanjo pomembna 
informacija, saj želi podatke in informacije iz digitalne izdaje uporabiti v svojem članku. V 
metapodatku Projekt se seznani z vsebino in načinom financiranja projekta, znotraj 
katerega je digitalna izdaja izšla. Nazadnje v metapodatku Povezani objekti najde povezavo 
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na prispevek o razstavi Odlivanje smrti, ki je bila izvedena v Galeriji MGML, in povezavo na 
znanstveni prispevek na mednarodni konferenci Jezikovne tehnologije in digitalna 
humanistika 2018 (JTDH2018), ki poroča o obdelavi podatkov o posmrtnih maskah in 
zasnovi digitalne izdaje. V prispevku o razstavi pridobi nekaj dodatnega širšega konteksta, 
ki je privedlo k zasnovi same raziskave, medtem ko v članku pridobi zgolj informacije o 
pripravi podatkov, ki pa ji ne pomagajo pri pripravi članka, zato ga izključi iz nabora 
primernih informacijskih virov in povezavo zapre. Nazadnje v seznamu povezanih objektov 
najde tudi povezavo na celotno digitalno izdajo Odlivanje smrti, kar je tudi njen primarni 
cilj (pridobiti podatke neposredno iz digitalne izdaje). Zmoti jo dejstvo, da je povezava na 
digitalno izdajo zakopana v seznamu metapodatkov in bi si želela, da bi bila povezava na 
celotno izdajo bolj vidna in bi jo lahko našla hitreje.  
 
Ko najde povezavo na celotno digitalno izdajo, zaključi s pregledovanjem 
metapodatkovnega zapisa in začne s pregledovanjem celotne digitalne izdaje. V iskalniku 
digitalne izdaje najde posmrtno masko Antona Aškerca z osnovnimi informacijami o maski 
in njenem upodobljencu. V opisu posmrtne maske se nahajata dve fotografiji maske, ki jo 
Ivana zajame s posnetkom zaslona ter sliko shrani. S tem je pridobila fotografijo in 
informacije o upodobljencu in posmrtni maski, vendar si za svoj članek želi tudi informacij 
o kontekstu izdelave posmrtne maske. Ker teh ne najde v digitalni izdaji, občuti frustracijo 
pri iskanju informacij in digitalno izdajo zapre ter želi iskati informacije o kontekstu drugje. 
Zaveda se, da informacije o upodobljencu lahko pridobi s splošnim iskanjem po internetu, 
konteksta izdelave posmrtne maske pa ne. Zato se še enkrat obrne na metapodatkovni 
zapis o digitalni izdaji, kjer v sklopu Posamezni prispevki najde povezavo na digitalni objekt 
Posmrtna maska Anton Aškerc (fizični objekt). Ko pregleda zapis, ugotovi, da osnovne 
informacije o maski (leto izdelave, avtor posmrtne maske in tehnika izdelave) že pozna, 
vendar dodatne informacije pridobi iz metapodatka »Povezani objekti«. V seznam so 
dodane povezave na prispevek o življenju Antona Aškerca, kjer je opisan kontekst izdelave 
posmrtne maske, ter povezava na Dlib.si, kjer pridobi PDF Dolenjskega lista iz leta 1983, v 
katerem je objavljen prispevek o življenju in delu umetnika Franceta Kralja, ki je ustvaril 
posmrtno masko. Ivana je izseka iz Dolenjskega lista izredno vesela, saj je s tem pridobila 
sekundarni vir za njen članek in ne zgolj literature. Poleg tega pod metapodatkovnim 
zapisom posmrtne maske najde tudi datoteke, ki so priložene zapisu, kjer najde dve 
visokokakovostni fotografiji posmrtne maske. Čeprav je pred tem Ivana že shranila 
fotografiji s pomočjo zajetja zaslona, si za svoj članek želi čim bolj kakovostne fotografije, 
zato ju prenese na svoj računalnik. S tem je Ivana pridobila večino informacij in povezav na 
zunanje informacijske vire, ki jih potrebuje za svoj članek, njena informacijska potreba je 
izpolnjena in zaključi z iskanjem.  
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5.3.2 Scenarij 2: Iskanje tehničnih podatkov  
 
Nadomestna persona: Marjan  
 
Ozadje: Marjan je tipični digitalni humanist z ekspertnim znanjem uporabe IKT in 
programiranja. Projekt, ki ga je dobila Marjanova raziskovalna ekipa kot raziskovalni 
rezultat (research output), pričakuje razvoj novih orodij za jezikovne tehnologije, med njimi 
je tudi oblikovanje digitalne izdaje. Ker ta produkt razvija v sodelovanju s projektnimi 
partnerji na področju zgodovinopisja, si kot vzor pogleda digitalno izdajo Odlivanje smrti.  
 
Informacijska potreba: podatki o zasnovi in strukturi digitalne izdaje, predvsem pa o njenih 
tehničnih komponentah; tj. podatki o strukturi XML TEI, pretvorbi XSLT. 
 




Marjan zelo dobro pozna repozitorij SI-DIH in njegovo strukturo, saj je eden izmed 
sodelavcev, ki je v sodelovanju z ekipo Infrastrukture INZ, kot svetovalec pomagal pri 
zasnovi vsebinskega dela prototipa repozitorija. Ob vstopu v repozitorij SI-DIH dobro ve, 
katero zbirko mora izbrati, da pride do digitalne izdaje Odlivanje smrti (to stori z navigacijo 
po menijih). Ker Marjan pri tem projektu ni sodeloval, njegovo pozornost najprej pritegne 
metapodatek Opis v zbirki, ki opisuje njeno vsebino in poda kontekst, v kateri je bila 
digitalna izdaja, ki jo zbirka vključuje, ustvarjena. S tem se seznani z metodološkim okvirjem 
in kontekstom digitalne izdaje. V zbirki izbere digitalno izdajo in si ogleda metapodatkovni 
zapis. 
 
Zaradi narave njegove informacijske potrebe (potreba po tehničnih podatkih, zasnovi in 
strukturi digitalne izdaje ter predvsem njenih tehničnih komponentah) večino 
metapodatkovnega zapisa digitalne izdaje preskoči; njegovo pozornost ujame 
metapodatek Povezani objekti, v kateri najde povezavo na celotno digitalno izdajo. Klikne 
na povezavo in se dodobra seznani z digitalno izdajo, njeno vsebino, strukturo in 
metodologijo izdelave. Nazadnje v istem metapodatku (Povezani objekti) prepozna članek 
Spregledana kulturna dediščina in uporaba digitalne raziskovalne infrastrukture za 
humanistiko v raziskavi Odlivanje smrti, ki ga je na konferenci (na kateri je sodeloval tudi 
Marjan) predstavljal sodelavec Infrastrukture INZ. V članku pridobi informacije o obdelavi 
podatkov, zasnovi in tehnični pripravi na izgradnjo digitalne izdaje. Marjan svoj pregled 
metapodatkovnega zapisa nadaljuje v Posameznih prispevkih, kjer se posveti tehničnim 
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komponentam: na seznamu posameznih prispevkov klikne na metapodatkovni zapis XML 
TEI kanonični prepis digitalne izdaje.  
 
V tem delu najprej prebere Opis, kjer preveri vsebino tehnične komponente, v elementu 
Tehnične informacije preveri katere tehnologije, metapodatkovne sheme in moduli TEI so 
bili uporabljeni ter strukturo XML TEI kanoničnega prepisa, v elementu Verzija vira, da je 
obstoječa verzija 1.0 in tako še ni bila spremenjena. Nazadnje prenese še datoteko 
celotnega kanoničnega zapisa XML TEI in pretvorbo XSLT, ki jo lahko na osebnem 
računalniku pregleda in določi, kako bi mu lahko te informacije pomagale pri načrtovanju 
nove digitalne izdaje. S tem je izpolnil svojo informacijsko potrebo in iskanje zaključi. 
 
5.3.3 Scenarij 3: Posodobitev digitalne izdaje 
Nadomestna persona: Tanja 
 
Opis ozadja: Tanja je članica Infrastrukture INZ, ki je oblikovala repozitorij in ga tudi 
vzdržuje. V primerjavi z Marjanom, ki je pri projektu izgradnje sodeloval večinoma kot 
svetovalec, je bila Tanja aktivno vključena v načrtovanje zasnove in strukture 
administracijskega sistema in repozitorija. V okviru svojih delovnih nalog opravlja tudi 
vzdrževanje in posodabljanje vsebin repozitorija. V tem scenariju je njena naloga 
posodobitev obstoječe digitalne izdaje, Odlivanje smrti, ki jo zelo dobro pozna, saj jo je 
sama vključila v repozitorij. V posodobljeno digitalno izdajo mora dodati nove posmrtne 
maske, ki so se pridružile zbirki, dodati novi razširjeni raziskovalni aparat in errate. Da to 
lahko naredi, potrebuje, podobno kot Marjan, dobro poznavanje metodologije, strukture, 
vsebine in dostop do tehničnih komponent. 
 
Informacijska potreba: Iskanje podatkov o trenutni in morebitnih prejšnjih verzijah 
digitalne izdaje, informacije o digitalnih objektih, ki so vključeni v digitalno izdajo, 
dokumentacija strukture digitalne izdaje, podatki o XML TEI in pretvorbi XSLT. 
 
Potek scenarija:  
 
Ob vstopu v repozitorij tako kot Marjan ve, v kateri zbirki se digitalna izdaja nahaja, vendar 
za razliko od Marjana ne potrebuje dodatnega konteksta ali podatkov o projektu, v okviru 
katerega je bila digitalna izdaja ustvarjena, saj izdajo zelo dobro pozna. Zato ignorira 
metapodatke o zbirki in takoj nadaljuje na metapodatkovni zapis digitalne izdaje. Ker 
digitalno izdajo zelo dobro pozna, preleti podatke na zapisu in identificira naslednje 
pomembne metapodatke:  
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Najprej v metapodatku Trajni identifikator razbere ID, pod katero se celotni zapis skriva v 
administracijskem sistemu, ki ga mora odpreti in na katerem bo posodobljeno digitalno 
izdajo na koncu tudi naložila. 
 
V metapodatku Povezani objekti pridobi povezavo do polne digitalne izdaje, kjer še enkrat 
pregleda strukturo digitalne izdaje (postavitev menijev in spustnih seznamov, tabele 
posmrtnih mask in povezave z informacijami o upodobljencih). Iz metapodatkovnega zapisa 
digitalne izdaje nadaljuje na metapodatkovni zapis o XML TEI kanonični prepis digitalne 
izdaje, kjer v elementu Tehnične informacije identificira vse tehnologije, uporabljene v 
procesu izdelave izdaje, v elementu Verzija vira ugotovi, katera verzija tehnologij je bila 
uporabljena (na primer verzija metapodatkovne sheme, ki je morda v tem času bila 
posodobljena). Uporabiti mora specifično verzijo metapodatkovne sheme, ki je bila 
uporabljena v procesu izdelave, saj bi uporaba novejše verzije lahko prinesla težave s 
kompatibilnostjo in validacijo XML sheme. Da lahko spremembe implementira, mora 
prenesti pretvorbo XSLT in kanonični zapis XML TEI (oziroma datoteko z XML TEI), jo 
posodobiti, tako da vključi vse nove posmrtne maske, errate in znanstveni aparat, ter 
posodobiti digitalno izdajo, popraviti metapodatkovne vrednosti in jo ponovno objaviti na 
repozitoriju SI-DIH. S tem je dobila podatke o izdaji, ki jih za svoje delo potrebuje, in s 
pregledom zaključi. 
 
S temi scenariji smo želeli prikazati različne načine uporabe implementiranega 
aplikacijskega profila oziroma prikaza metapodatkovnih elementov na primeru digitalne 
izdaje Odlivanje smrti. Da smo lahko ocenili razlike v uporabi, smo iz obeh večinskih 
uporabniških skupin izbrali dve personi (dva raziskovalca z različnima načinoma in 
sposobnostjo uporabe IKT ter dva digitalna humanista). Čeprav so si informacijske potrebe 
person digitalnih humanistov (Marjan in Tanja) in njun način uporabe aplikacijskega profila 
zelo podobni, smo se še vedno odločili, da uporabimo oba. To odločitev smo sprejeli 
predvsem zato, da prikažemo tako raziskovalni pristop uporabe (raziskovanje metodologije 
in tehničnih komponent za nadaljnji razvoj v sklopu novega projekta, persona Marjan) kot 
tudi nadaljnji razvoj in posodabljanje digitalne izdaje (persona Tanja). 
 
V naslednjem delu sledi še krajša razprava o ustvarjenem in implementiranem 
aplikacijskem profilu, njegovih prednostih in slabostih ter pomenu za repozitorij SI-DIH.  
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6 RAZPRAVA 
V magistrskem delu smo na podlagi teoretičnega pregleda predstavili digitalne 
znanstvenokritične izdaje in postopek njihove izdelave, kot trenutno najpogostejši način 
objavljanja raziskovalnih rezultatov na področju digitalne humanistike. Glavni namen dela 
je oblikovanje aplikacijskega profila za repozitorij SI-DIH, ki bi upošteval specifične lastnosti 
digitalnih znanstvenokritičnih izdaj in administracijskega sistema repozitorija SI-DIH.  
 
V uvodu smo si zastavili dve raziskovalni vprašanji, na kateri želimo podati odgovor v tej 
razpravi. Prvo raziskovalno vprašanje je bilo: Ali je aplikacijski profil možno vključiti v 
repozitorij SI-DIH (oziroma njegov administrativni sistem)? Podvprašanje, ki je sledilo, 
(Kolikšen delež aplikacijskega profila je mogoče vključiti, ne da bi pri implementaciji izgubili 
ključne funkcionalnosti profila?) se nanaša predvsem na vprašanje kompatibilnosti 
aplikacijskega profila in administracijskega sistema repozitorija. Teoretične predpostavke 
in koraki razvoja aplikacijskega profila se v določenih primerih ne izrazijo najbolje v 
praktičnem pristopu oziroma v obstoječem informacijskem sistemu. Ta namreč določa svoj 
nabor pravil ali lasten podatkovni model, ki lahko predstavlja določene ovire pri 
implementaciji. Da bi te nekompatibilnosti minimalizirali in omogočili čim lažji prehod 
aplikacijskega profila iz teoretičnega stanja v praktično implementacijo (aplikacijo), smo se 
odločili, da že v analitičnem delu v okvir zajamemo tudi administracijski sistem, kjer smo 
lahko identificirali točke, ki bi lahko predstavljale težavo v procesu implementacije. Takšen 
problem je bil za naš primer domenski model aplikacijskega profila, ki smo ga oblikovali 
tako, da smo ga (z minimalnimi spremembami) karseda približali podatkovnemu modelu 
administracijskega sistema, ki določa način vnosa in hierarhijo podatkov. Smo s to 
odločitvijo okrnili integriteto domenskega modela (saj smo se pri oblikovanju domenskega 
modela prilagajali sistemu, in ne obratno)? Morda, vendar je to bila odločitev, ki je bila 
sprejeta na podlagi naše glavne naloge: aplikacijski profil oblikovati tako, da ga je mogoče 
implementirati in uporabiti v (obstoječem) sistemu, predvsem pa ga dati na razpolago 
našim uporabnikom. V tem primeru smo aplikacijski profil vsekakor oblikovali predvsem z 
mislijo na njegovo dejansko praktično uporabo. 
 
Kot v večini realnih situacij smo bili tudi tukaj omejeni z določenimi predhodno 
postavljenimi tehnologijami, ki so nam bile na voljo, situacijami (administracijski sistem je 
še vedno v prototipni fazi razvoja) in odločitvami, ki so bile sprejete pred začetkom 
oblikovanja tega profila (na primer podatkovni model administracijskega sistema 
repozitorija, ki je bil postavljen pred začetkom postopka oblikovanja aplikacijskega profila).  
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Manjša slabost aplikacijskega profila se sicer pojavlja pri interoperabilnosti podatkov, saj za 
vse metapodatkovne elemente ni bilo mogoče določiti ustreznih dvojnikov v obstoječih 
metapodatkovnih standardih. To lahko izpostavimo kot osnoven, konceptualen problem, s 
katerim se ne srečujemo zgolj pri oblikovanju dotičnega aplikacijskega profila, temveč 
predstavlja splošen problem, s katerim se srečuje večina področij. Pristop k oblikovanju 
aplikacijskega profila je namreč izhajal iz želje, da profil omogoča čim lažjo diseminacijo 
raziskovalnih podatkov (specifično, podatke digitalnih znanstvenokritičnih izdaj) ter 
izmenjavo podatkov z drugimi sistemi, vendar ne na račun manj podrobnih 
metapodatkovnih zapisov. Predvsem smo se želeli izogniti problemu interoperabilnosti, 
kjer je za zagotavljanje optimalne izmenjave podatkov potrebno iskanje skupnega 
imenovalca (torej, iskanje in uporaba metapodatkovnih elementov ali standardov, ki so 
sistemoma skupni) in kjer s tem tvegamo določeno stopnjo izgube konteksta podatkov. V 
našem primeru smo ta problem rešili z aplikacijskim profilom, kjer smo nabor 
metapodatkovnih elementov ohranili kolikor se da nedotaknjen, tako da smo elemente 
obstoječih metapodatkovnih shem umestili v njihov imenski prostor, lastne elemente pa v 
imenski prostor dh. Metapodatkovni standard METS, ki omogoča vključevanje elementov 
iz različnih imenskih prostorov in je osnovni gradnik administracijskega sistema, pa tako 
omogoča lažjo interoperabilnost.  
 
Če podamo skrajšan odgovor na naše raziskovalno vprašanje (in njegovo podvprašanje): 
Aplikacijski profil je bilo mogoče implementirati v administracijski sistem, prav tako smo s 
skrbnim načrtovanjem že v zasnovi aplikacijskega profila (predvsem domenskega modela 
ter upoštevanja lastnosti digitalnih znanstvenokritičnih izdaj, njihovih informacijskih virov 
in uporabniških skupin) dotični profil implementirali v sistem, ne da bi pri tem prihajalo do 
konkretnih izpadov podatkov ali hudega prilagajanja aplikacijskega profila sistemu. Velika 
zahvala pri tem gre tehničnim sodelavcem RI INZ, ki so za tako specifičen repozitorij 
oblikovali izredno fleksibilen administracijski sistem, ki dopušča ogromno svobode pri 
vnosu podatkov in modeliranju.  
 
Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vprašanje, ali lahko novi implementirani 
aplikacijski profil tudi v praksi odgovori na informacijske potrebe raziskovalcev in digitalnih 
humanistov (oziroma na informacijske potrebe obeh glavnih uporabniških skupin). Da smo 
lahko podali odgovor na to vprašanje, smo v empiričnem delu poleg oblikovanja 
nadomestnih person uporabniških skupin dodali še štiri scenarije uporabe na podlagi 
oblikovanih nadomestnih person. Na štirih realnih primerih uporabe smo želeli prikazati, 
kako lahko aplikacijski profil (oziroma njegov nabor metapodatkovnih elementov) 
uporabnike vodi do informacij (bodisi celotne digitalne izdaje in njenih podatkov, bodisi do 
tehničnih komponent, njihovih informacij in zapisa v formatu XML), ki (vsaj posredno) 
razrešujejo njihovo informacijsko potrebo. Na implementiranem aplikacijskem profilu 
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zaradi obsega magistrske dela in omejitev ni bilo možno izvesti še uporabniškega testiranja. 
Na naše raziskovalno vprašanje tako lahko odgovorimo le delno: nadomestne persone in 
scenariji uporabe dajejo zgolj teoretične rezultate, kjer bi aplikacijski profil uporabnikom 
lahko pomagal pri razreševanju njihovih informacijskih potreb, vendar brez izvedenega 
uporabniškega testiranja tega ne moremo potrditi.  
 
Poleg implementacije aplikacijskega profila lahko v tem delu besedila naslovimo še 
funkcionalne zahteve in ocenimo, v kolikšni meri naš implementirani aplikacijski profil te 
zahteve izpolnjuje. Uporabniki lahko s pomočjo implementiranega aplikacijskega profila 
identificirajo, najdejo in uporabijo informacijske vire, ki jih potrebujejo za svoje delo. Profil 
oziroma nabor metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila smo uspešno vključili 
tudi v tehnologijo iskanja ElasticSearch, ki uporabnikom s funkcijo type-as-you-go olajša 
iskanje specifičnih informacijskih virov, brskanje pa je omogočeno z uporabo spustnih 
seznamov, kjer so vključene zbirke digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj, vključno z našo 
testno izdajo Odlivanje smrti. Informacijski vir si lahko ogledajo kot posamezno, celotno 
digitalno znanstvenokritično izdajo, njene komponente (tehnične komponente, originalna 
dela in faksimile), ter na podlagi metapodatkovnega zapisa (oziroma nabora 
metapodatkovnih elementov profila) pridobijo informacije, ki so za njih pomembne. 
Metapodatkovni opisi so prilagojeni tako raziskovalcem na področju zgodovinopisja in 
sorodnih ved (nabor metapodatkovnih elementov vključuje elemente z informacijami o 
vsebinskem delu izdaje, kontekstu vsebine ipd.) kot tudi digitalnim humanistom (nabor 
vključuje elemente, ki posredujejo informacije o različnih verzijah izdaj, tehnologijah in 
metodologijah, ki so bile uporabljene za izdelavo ipd.). Nabor elementov upošteva tudi 
naravo raznolikih informacijskih virov, ki so vključeni v digitalne izdaje. Poudariti moramo, 
da bi sicer za bolj natančne rezultate in presojo delovanja aplikacijskega profila bilo treba 
profil testirati tudi z uporabniki različnih uporabniških skupin, hkrati pa bi bilo treba profil 
uporabiti za testiranje večjega števila različnih digitalnih izdaj in digitalnih 
znanstvenokritičnih izdaj. Predvidevamo lahko, da smo v analitičnem delu morda izpustili 
še kakšno bolj specifično izdajo, prav tako pa bi se lahko v procesu opisovanja lahko zgodilo, 
da bi v nabor metapodatkovnih elementov aplikacijskega profila bilo treba dodati še kakšen 
dodaten metapodatkovni element, kar pa je rešljivo, saj nam sistem omogoča nenehno 
prilagajanje in dodajanje novih elementov v aplikacijski profil (vsaj dokler je v repozitoriju 
obvladljivo število informacijskih virov).  
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7 ZAKLJUČEK  
Aplikacijski profil za digitalne (znanstvenokritične) izdaje repozitorija SI-DIH je bil oblikovan 
z namenom naslavljanja specifičnih lastnosti digitalnih (znanstvenokritičnih) izdaj, ki so na 
področju humanistike pogoste in kompleksne oblike raziskovalnega dela. Z analizo lastnosti 
digitalnih izdaj, sistema in predvidenih uporabniških skupin smo orisali teoretične temelje 
za zasnovo profila, ki se odražajo v oblikovanem konceptualnem modelu s šestimi glavnimi 
entitetami. V zasnovi konceptualnega modela smo se močno opirali na faze postopka 
oblikovanja digitalnih izdaj in njihove rezultate. Nabor metapodatkovnih elementov in 
njihova dokumentacija predstavljajo ogrodje in osnovne gradnike, da aplikacijski profil 
prilagodimo značilnostim specifičnih informacijskih objektov, bodisi digitalnih izdaj samih, 
njihovih komponent ali tipov informacijskih objektov, ki jih vsebujejo, kot tudi potrebam 
uporabnikov. Aplikacijski profil smo uspešno implementirali na podlagi vzorčnega primera 
testne digitalne izdaje Odlivanje smrti v administracijski sistem repozitorija SI-DIH, in s tem 
v repozitorij SI-DIH. Na oblikovanih nadomestnih personah in evalvacijskih scenarijih smo 
ocenili tudi način uporabe aplikacijskega profila, ki so pokazali, da aplikacijski profil v večini 
lahko ponuja odgovor na informacijske potrebe različnih uporabniških skupin repozitorija 
SI-DIH, čeprav brez formalnega uporabniškega testiranja tega ne moremo z gotovostjo 
trditi.  
 
Z razvojem in uspešno implementacijo aplikacijskega profila nam je uspelo dokazati, da je 
repozitorij SI-DIH prilagodljiv sistem, ki omogoča detajlen in funkcionalen opis 
informacijskih virov za najzahtevnejše uporabnike repozitorija (tj. digitalne humaniste) in s 
tem dokazati, da je repozitorij primeren za hrambo in prikazovanje najkompleksnejših 
raziskovalnih podatkov, ki jih ustvarja digitalna humanistika, tj. digitalne znanstvenokritične 
izdaje. Aplikacijski profil, ki je specifičen za digitalne znanstvenokritične izdaje, pa ne 
pokriva vprašanj drugih informacijskih virov, ki so ali bodo del repozitorija, na primer večje 
ali manjše podatkovne baze, orodja digitalne humanistike ter drugih rezultatov 
humanističnih raziskovalnih projektov. Zato po našem mnenju pričujoči aplikacijski profil 
predstavlja metodološki temelj za nadaljnji razvoj repozitorija in prihodnje nadgradnje tako 
aplikacijskih profilov v repozitoriju kot tudi razvoj uporabniškega vmesnika repozitorija SI-
DIH.  
 
V primeru razvoja uporabniškega vmesnika bomo upoštevali rezultate evalvacijskih 
scenarijev in tako poskušali zagotoviti uporabniku intuitiven in prijazen vmesnik, kot tudi 
zagotoviti uporabo naprednih tehnologij za podporo osnovnemu in naprednemu iskanju. V 
naslednjih korakih bi zato bilo treba izvesti tudi formalno uporabniško testiranje z novim, 
posodobljenim uporabniškim vmesnikom. Aplikacijski profil je bil tudi poskus opisa 
informacijskih virov na področju digitalne humanistike, kot so digitalne znanstvenokritične 
izdaje s kompleksno strukturo, predvsem pa v njem odseva podoba trenutnega stanja in 
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upravljanja raziskovalnih podatkov na področju digitalne humanistike. Način, s katerim 
upravljajo podatke digitalni humanisti, se močno razlikuje od tradicionalne uporabe virov 
na katerem koli področju humanistike. Z aplikacijskim profilom nam je v dobri meri uspelo 
orisati številne nianse tega, v Sloveniji še vedno precej nepoznanega področja in zagotoviti 
bogat opis digitalnih izdaj v repozitoriju SI-DIH. 
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